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ĮVADAS 
Magistro baigiamajam darbui pasirinktas 6 aukštų daugiabučio gyvenamojo namo, statomo 
Vilniuje, Mokslininkų ir Bajorų kalvos gatvių sankirtoje, projektavimas. Projektuojamas pastatas – 
mūrinis, stogas sutapdintas, aukštų ir denginio perdengimui numatyta gelžbetoninė monolitinė 
nesijinė perdanga.  
Darbo tikslas – nustatyti racionalų statybos darbų organizavimo sprendimą, taikant įvairius 
statybos vykdymo metodus.  
Šiuolaikinėje statyboje didelis dėmesys skiriamas efektyviam medžiagų, mechanizmų, 
darbuotojų ir kitų statybos išteklių naudojimui, siekiant sumažinti objektų statybos kainą ir trukmę. 
Todėl, itin svarbu, kuo racionaliau planuoti ir vykdyti šių objektų statybą. Baigiamajame darbe 
atliktas mokslinis tiriamasis darbas, kuriame išanalizuoti 3 statybos darbų organizavimo metodai: 
nuoseklusis, mišrusis ir mišrusis, srautiniu būdu vykdant apdailos darbus. Sudaryta charakteringų 
vertinimo rodiklių sistema ir apskaičiuotos jų skaitinės reikšmės. Racionalus sprendimas nustatytas 
taikant daugiakriterinio vertinimo metodus, o rodiklių reikšmingumui apskaičiuoti naudotas 
ekspertinis porinio palyginimo metodas. Nustatytas racionalus sprendimas - nuoseklus statybos darbų 
organizavimo būdas. 
Šiame darbe išanalizuotos statomo pastato statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, aprašyti 
statinio architektūriniai ir konstrukciniai sprendimai, atlikti gelžbetoninės monolitinės nesijinės 
perdangos skaičiavimai. Remiantis skaičiavimais, sudaryta monolitinės perdangos įrengimo 
technologinė kortelė. Technologinėje kortelėje numatyti naudojami mechanizmai ir medžiagos, 
pateikta perdangos įrengimo technologija, darbų saugos ir kokybės kontrolės reikalavimai bei 
sudarytas kalendorinis darbų vykdymo grafikas. Remiantis mokslinio tiriamojo darbo ir 
organizacinės dalies skaičiavimais, sudarytas statybvietės planas. Ekonominėje dalyje sudaryta 
lokalinė sąmata, aprašyti statybos kainos skaičiavimo principai bei diagramose pateikti gauti 
rezultatai. Darbų saugos ir aplinkosaugos dalyje, monolitinės perdangos įrengimo etapui, 
identifikuoti rizikos veiksniai, atliktas jų vertinimas bei numatytos jų šalinimo arba mažinimo 
priemonės. Monolitinės perdangos įrengimo etapui pateikti darbų saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimai. 
Grafinėje darbo dalyje pateikti pastato architektūriniai brėžiniai, technologinė kortelė, 
kalendoriniai grafikai, ekonominių rodiklių diagramos su konstrukciniais brėžiniais bei statybvietės 
planas. Apibendrinant baigiamąjį darbą suformuluotos išvados. 
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1. STATYBOS REGLAMENTAVIMO IR TEISĖS SĄLYGOS 
Statinio statybas, jų vykdymo tvarką reglamentuoja įstatymai, techniniais reglamentai, taisyklės 
ir kitais teisės aktais. Statybas reglamentuojantys dokumentai, aiškiai aprašo statiniams ir jų 
teritorijoms keliamus reikalavimus. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygų dalyje, glaustai  
aprašomi naudojami svarbiausi teisės aktai. Aprašytos ypatingo statinio ypatybės, statybos rūšis, 
esminiai statinio ir architektūros reikalavimai, statinio projektavimo etapai. Taip pat, aprašomos 
esminės procedūros siekiant gauti statybas leidžiančius dokumentus, bei statybos užbaigimą 
patvirtinantį aktą. Taip pat, nurodomi reglamentai nustatantys gyvenamiesiems pastatams keliamus 
reikalavimus ir statybos darbų vykdymo tvarką. 
Daugiabutis gyvenamasis namas yra ypatingas statinys. Pagal STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi 
statiniai", pastatas, kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių arba daugiau kaip 5 aukštų 
gyvenamasis namas, priskiriamas ypatingų statinių kategorijai. [1] 
Daugiabučio namo statybos rūšis yra nauja statyba, kadangi jos tikslas pastatyti naują statinį. 
Statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms 
statybos rūšims, nustatomos pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys". [2] 
Kiekvienas projektuojamas pastatas turi atitikti esminius statiniui keliamus reikalavimus. Juos 
aprašo Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 4 straipsnis, kuris sako, jog statinys turi būti 
suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 
statinio naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus: 
1) mechaninio atsparumo ir pastovumo; 
2) gaisrinės saugos; 
3) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 
4) saugaus naudojimo; 
5) apsaugos nuo triukšmo; 
6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. [3] 
Šių reikalavimų atitikimas ypač svarbus, norint užtikrinti efektingą statinio eksploataciją visu 
naudojimo laikotarpiu.  
Svarbu statinį suprojektuoti taip, kad jis atitiktų Statybos įstatymo 5 straipsnyje, 
reglamentuojamus esminius statinio architektūros reikalavimus. Statinio architektūra turi būti tokia, 
kad: 
1) neprieštarautų statinio esminiams reikalavimams, išdėstytiems šio Įstatymo 4 straipsnyje; 
2) statinys derėtų prie kraštovaizdžio; 
3) atitiktų savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nustatytus architektūros ir statybos 
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sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, normatyvinius statybos techninius ir normatyvinius 
statinio saugos ir paskirties dokumentus; 
4) atitiktų statinio paskirtį; 
5) neprieštarautų statinio inžinerinių sistemų ir technologinių inžinerinių sistemų 
reikalavimams. [3] 
Statinio projektavimas yra viena iš pagrindinių paruošiamųjų pastato statybos dalių. Projekto 
rengimo tvarką ir jo sudedamąsias dalis nustato STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas". 
Daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektas rengiamas dviem etapais. Pirmiausia parengiamas 
techninis projektas, o vėliau ir darbo projektas. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio 
pagrindu: 
 atliekamas naujai statomo daugiabučio namo projekto derinimas nustatyta tvarka; 
 atliekama projekto ekspertizė; 
 gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
 parenkamas statinio statybos rangovas; 
 rengiamas darbo projektas; 
 parenkami statybos produktai ir įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, 
vadovaujantis darbo projektu, atliekami statybos darbai; 
 vertinama statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė; 
 pastatytam statiniui Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo 
aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą. [4] 
Toliau rengiamas darbo projektas. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus 
techninio projekto technines specifikacijas: 
 gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal 
darbo projektą, parengia detalizuotus brėžinius gamybai; 
 vykdomi statybos darbai. [4] 
Daugiabučio gyvenamojo namo ir jo sklypo reikalavimų sprendinių sistemą nustato STR 
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai". Šis reglamentas detalizuoja: sklypo struktūrą, pastato patalpų 
struktūrą, gaisrinės saugos reikalavimus, pastato tūrinius sprendinius, inžinerines sistemas, žmonių 
evakuacijos sprendimus ir kitus keliamus reikalavimus. [5] 
Statinio statybos darbai vykdomi pagal STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai" reikalavimus. Šis 
statybos techninis reglamentas nustato statybos darbų vykdymo būdus, privalomus dokumentus 
statybos darbams pradėti, statybos darbų eigą, kontroliavimą, vadovavimą ir statybos darbų techninę 
priežiūrą. [6] 
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Norint pradėti daugiabučio gyvenamojo namo statybas, privaloma gauti statybos leidimą. 
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras reglamentuoja statybos techninis reglamentas 
STR 1.07.01.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai" ir Statybos įstatymo 23 straipsnis. Statytojas, 
norėdamas gauti leidimą statyti naują daugiabutį gyvenamąjį namą, Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijai pateikia prašymą ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 
dalyje nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, pasinaudodamas LR statybos leidimų ir 
statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. [7] 
Atlikus visus statybos darbus, pradedamos statybos užbaigimo procedūros. Šias procedūras 
detalizuoja statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“. Statytojas 
pastatęs naują ypatingą statinį daugiabutį gyvenamąjį namą, pateikia prašymą išduoti statybos 
užbaigimo aktą. Statybos užbaigimo aktas – nustatyta tvarka sudarytas statybos užbaigimo komisijos 
dokumentas, patvirtinantis, kad daugiabutis namas pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. 
Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos. 
Nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus 
pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar 
įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. 
Atrankos būdu gali būti patikrinama statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. 
atitiktis pateiktiems dokumentams, taip pat komisija gali pareikalauti iš statytojo atlikti reikalingus 
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. Atlikus reikiamas procedūras, gaunamas statybos 
užbaigimo aktas. [8] 
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2. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
2.1 Sklypo situacija 
Daugiabutis namas statomas Vilniuje, Mokslininkų ir Bajorų kalvos gatvių sankirtoje. Greta 
esanti teritorija, taip pat užstatyta daugiaaukščiais gyvenamaisiais namais. Sklype statomas 
daugiaaukštis gyvenamasis namas yra 736,26 m2 bendro ploto. Sklypo plotas yra 4545 m2. Žemės 
naudojimo būdas yra gyvenamosios paskirties. Įvažiavimas į sklypą numatytas iš Mokslininkų ir 
Bajorų kalvos gatvių. Sklypas netaisyklingo daugiakampio formos. Vietovės reljefas lygus, gruntas 
– priemolis. 
2.2 Sklypo sutvarkymas 
Įvažiavimas į sklypą suprojektuotas iš jau esamo įvažiavimo šiaurės rytų sklypo pusėje. Kieme 
suprojektuotos vaikų žaidimo aikštelės, suoliukai, šviestuvai, želdynų vietos. Neužstatyta sklypo 
teritorija apželdinta veja. Šaligatviai ir sklype esantys takeliai klojami iš betoninių trinkelių.  
Automobiliams statyti suprojektuota dviejų aukštų su eksploatuojamu stogu automobilių 
aikštelė. Automobilių saugyklos pirmame aukšte yra 75 automobilių stovėjimo vietos. Antrame 
aukšte – 77 automobilių stovėjimo vietos. Eksploatuojamas stogas talpina 58 automobilių vietas. 
Visoje automobilių saugykloje yra 210 automobilių vietų.  
Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 ,,Miestų, 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 10 lentelės reikalavimais, atsižvelgiant į statomo pastato 
paskirtį. [9] 
Sklype įrengiami įvadiniai tinklai – elektros, vandentiekio, nuotekų, ryšių ir dujų. Buitinės 
atliekos kaupiamos prie rampos įrengtuose konteineriuose. 
2.3 Architektūrinis – planinis sprendimas 
Projektuojamas gyvenamasis namas yra šešių aukštų. Name projektuojamos dvi laiptinės ir du 
liftai. Patekimas į butus projektuojamas koridorine sistema. Projektuojamų butų specifikacija pateikta 
2.1 lentelėje. 
2.1 lentelė. Projektuojamų butų specifikacija 
Kambarių 
skaičius 
Butų skaičius, 
vnt. 
Buto plotas, 
m2 
1 kambario 9 34,67-39,45 
2 kambarių 35 38,63-56,05 
3 kambarių 12 56,11-63,12 
4 kambarių 5 75,05 
Viso: 61   
 
Vandens ir šilumos apskaitos projektuojamos laiptinėse, kiekviename aukšte. Projektuojamuose 
butuose visi kambariai ir virtuvė projektuojami su langu kiekvienai atskirai zonai, kad esant poreikiui 
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virtuvę būtų galima atitverti nuo likusių kambarių. Kiekviename bute yra projektuojamas balkonas. 
2.4 Pastato konstrukcijos 
2.4.1 Pamatai 
Statomo daugiabučio namo pamatai yra surenkami juostiniai monolitiniai, įgilinami 2,95 m. 
Pamatiniai blokai naudojami su ne mažesnės kaip C16/20 stiprumo klasės betono. Blokai montuojami 
4 skirtingų matmenų: P1 2380x400x580, P2 1180x400x580, P3 880x400x580, P4 1180x300x580, P5 
880x300x580. Visu pastato perimetru montuojami 400 mm storio pamatiniai blokai. Po liftų 
šachtomis montuojami 300 mm storio blokai, kurie įgilinami 1,10 m. 
Numatytose vietose po balkonais projektuojami spraustiniai poliai. Polių skersmuo po 
mūrinėmis kolonomis 300 mm. Poliams naudojami S240 ir S500 plieno markės armatūros strypai ir 
ne mažesnės - kaip C16/20 stiprio klasės betonas. Pamatiniai blokai šiltinami 100 mm storio 
polistireninio putplasčio plokštėmis iki 1,50 m gylio. 
2.4.2 Sienos ir pertvaros 
Daugiabučio gyvenamojo namo išorinės sienos įrengiamos iš 250 mm ir 380 mm storio 
silikatinių plytų mūro. Išorinės sienos šiltinamos 200 mm storio putų polistirolio plokštėmis, kurios 
vėliau tinkuojamos ir nudažomos gelsvos ir rudos spalvos dažais. Cokolio apdaila įrengiama iš rudos 
spalvos klinkerinių plytelių. Numatytose vietose sumontuojamos gelžbetoninės surenkamos sąramos. 
Vidinės pastato sienos formuojamos iš 120 mm ir 190 mm silikatinių plytų mūro. Pertvaros 
montuojamos iš 125 mm storio gipso-kartono atitvaros. Vidinės sienos tinkuojamos. 
2.4.3 Grindys 
Daugiabučio gyvenamojo namo pirmo aukšto grindys susideda iš šešių pagrindinių sluoksnių: 
sutankinto pagrindo grunto, žvyro sluoksnio, žvirgždo sluoksnio, šiluminės izoliacijos iš 
polistireninio putplasčio, polietileninės plėvelės sluoksnio, armuoto betono sluoksnio ir dangos 
sluoksnio. Projektuojamo pastato dušų ir tualetų grindys klojamos iš akmens masės plytelių. Terasos 
grindys montuojamos iš impregnuotų terasinių lentų. Balkonų grindų danga - betoninė. Kitose 
patalpose montuojamos medinės grindys. Pirmo aukšto grindų konstrukcinė schema pavaizduota 2.1 
paveiksle. 
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2.1 pav. Pirmo aukšto grindų konstrukcinė schema 
Antrame aukšte grindys įrengiamos ant 220 mm storio monolitinės gelžbetoninės perdangos. 
Grindų konstrukcija susideda iš šių sluoksnių: perdangos plokštės, šiltinamosios izoliacijos iš 
polistireninio putplasčio, garo izoliacijos (polietileninės plėvelės sluoksnis), cementinio skiedinio ir 
dangos sluoksnio. Grindims naudojamas C25/30 stiprumo klasės betonas. Garo izoliacija klojama ant 
šiltinamosios izoliacijos iš polietileninės plėvelės. Antro aukšto grindų danga, voniose ir dušuose 
įrengiama iš akmens masės plytelių, o kitose patalpose – medinė grindų danga. Antro aukšto grindų 
konstrukcinė schema parodyta 2.2 paveiksle. 
 
2.2 pav. Antro aukšto grindų konstrukcinė schema 
2.4.4 Perdangos 
Projektuojamo pastato perdanga yra nesijinė monolitinė gelžbetoninė 220 mm storio. 
Konstrukcija formuojama iš C30/37 stiprumo klasės betono ir S500 armatūros stiprumo klasės strypų. 
Laikančioji konstrukcija – mūras. Ant mūrinių sienų gelžbetoninė perdanga užleidžiama po 200 mm. 
2.4.5 Stogas 
Projektuojamam pastatui įrengiamas plokščiojo tipo stogas, kurio nuolydis 2,0 %. Stogo 
konstrukcija susideda iš šių sluoksnių: gelžbetoninės monolitinės perdangos, vieno sluoksnio 
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polietileninės plėvelės, šiltinamųjų sluoksnių iš mineralinės vatos, išlyginamojo sluoksnio iš kietos 
mineralinės vatos plokščių ir 2 sluoksnių ruloninės dangos. [32] 
Stogas projektuojamas su vidine lietaus vandens nutekėjimo sistema, todėl sumontuojamos 
vandens surinkimo įlajos. Stogo montavimo metu, ventiliacijai palaikyti įrengiami vėdinimo 
kaminėliai. Visu stogo perimetru sumontuojama apsauginė tvorelė. Ant pastato stogo galima patekti 
priešgaisrinėmis kopėčiomis arba per antro aukšto patalpose įrengtą priešgaisrinį liuką. Stogo 
konstrukcinė schema parodyta 2.2 paveiksle. 
 
2.3 pav. Stogo konstrukcinė schema 
2.4.6 Laiptai, liftai 
Pastate suprojektuotos 2 laiptinės. Daugiaaukščio gyvenamojo namo laiptai montuojami 
gelžbetoniniai, surenkami iš atskirų detalių – laiptatakių ir laiptų aikštelių. Laiptatakio plotis yra 1300 
mm, laipto pakopos aukštis – 155 mm, plotis – 300 mm. Laiptų aikštelės storis yra 200 mm, plotis – 
1300 mm, o ilgis – 1300 mm. Laiptai atremiami į 380 mm storio silikatinių plytų mūrą. Laiptų aikštelė 
užleidžiama ant mūro sienos 100 mm. Pastate numatyta įrengti 2 liftus. 
2.4.7 Pastato apdaila, langai, durys ir turėklai 
Projektuojamo pastato vidinės mūrinės sienos ir lubos tinkuojamos ir vėliau dažomos. Lubos 
dažomos klijiniais dažais, o sienos - emulsiniais dažais.  Gipso - kartono lakštų pertvaros dažomos 
vandeniniais dažais. Pastato išorinės sienos, tinkuojamos ir nudažomos gelsvos bei rudos spalvos 
akriliniais elastingais dažais. 
Pastato vonios ir dušo kambariuose grindys įrengiamos iš akmens masės plytelių. Visose kitose 
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patalpose įrengiamos medinės grindys. 
Daugiabučiame name montuojami langai bei stiklo fasadai aliuminių rėmų, pilkos spalvos. 
Langų ir stiklinių fasadų  rėmai su dviejų bei trijų segmentų stiklo paketais. Išorinės durys 
montuojamos – aliuminės, pilkos spalvos. Vidinės durys montuojamos medinės. Langų ir durų 
angokraščiai - tinkuojami ir dažomi. Terasose montuojami mediniai impregnuoti turėklai 0,80 m 
aukščio, o balkonuose – metaliniai, raudonos splavos ir 1,10 aukščio turėklai. 
2.4.8 Inžinerinė įranga 
Vandentiekis, nuotekos, dujotiekis ir kanalizacija prijungiami prie miesto centralizuotų tinklų. 
Elektra atvedama nuo greta esančios transformatorinės. Ryšio tinklai  jungiami į Mokslininkų gatvėje 
esančius tinklus. 
Pastato vėdinimas projektuojamas mechaninis. Ašinių ventiliatorių pagalba, oras šalinamas iš 
sanitarinių mazgų ir virtuvės. 
2.5 Bendrieji statinio rodikliai 
2.2 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai 
Pavadinimas Mato vienetas Vertė 
1 2 3 
1. SKLYPAS     
1.1 Sklypo plotas m2 4545 
1.2 Sklypo užstatymo plotas m2 1496,2 
1.3 Sklypo užstatymo intensyvumas % 33 
1.4 Statinių užimtas žemės plotas m2 1496,2 
1.5 Apželdintas sklypo plotas m2 2748,8 
1.6 Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 210 
1.7 Sklypo užstatymo tankumas % 33 
2. STATOMAS PASTATAS     
1 2 3 
2.1 Bendras plotas m2 782,68 
2.2 Pastato tūris m3 9504 
2.3 Aukštų skaičius vnt.  6 
2.4 Pastato aukštis m 22,80 
2.5 Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   I 
2.6 Priešgaisrinė sauga 
Užtikrinant statinio laikančiųjų konstrukcijų atsparumą ugniai, gelžbetoninių konstrukcijų 
plieninės armatūros apsaugomos betono apsauginiu sluoksniu. Kabeliams, vamzdžiams, ortakiams 
kertant statybines konstrukcijas, angos tarp šių komunikacijų ir statybinių konstrukcijų per visą jų 
storį turi būti užsandarinamos statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata.  
Gyvenamose patalpose įrengiama gaisrinė signalizacija, suprojektuoti autonominiai optiniai 
dūmų jutikliai. Gaisro atveju, dūmai iš patalpų šalinami per langus. 
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2.7 Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 
Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas, kai stogas šiltintas ir naudojama 2 
sluoksniai prilydomos ruloninės dangos. Stogo konstrukcija susideda iš šių sluoksnių: gelžbetoninės 
monolitinės perdangos, vieno sluoksnio polietileninės plėvelės, šiltinamųjų sluoksnių iš mineralinės 
vatos, išlyginamojo sluoksnio iš kietos mineralinės vatos plokščių ir 2 sluoksnių ruloninės dangos. 
Stogo konstrukcinė schema pateikta 2.3 paveiksle. 
Stogo atitvaros šiluminės varžos skaičiavimas: 
1. Ruloninė bituminė stogo danga 2 sluoksniai; 
2. Mineralinė vata PAROC ROB 80, d=20 mm; 
3. Kieta mineralinė vata (nuolydį formuojantis sluoksnis) PAROC ROS 30, d=20 mm; 
4. Mineralinė vata PAROC ROS 30, d=200 mm; 
5. Polietileninė plėvelė – orą ir garus izoliuojantis sluoksnis; 
6. Gelžbetoninė monolitinė perdanga, d=220 mm. 
Stogo be oro sluoksnio visuminė šiluminė varža Rt (m2•K/W) apskaičiuojama pagal formulę: 
353,604,0088,004,00,55,0526,0059,01,054321  sesit RRRRRRRR  
m2•K/W.                                                                                                                       (2.1)  
Pirmo sluoksnio šiluminė varža: 
059,0
017,0
007,0
1
1
1 
ds
d
R

 m2•K/W.                                                                           (2.2) 
Čia: 
 𝜆𝑑𝑠 − projektinis termoizoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas. [10] 
Antro sluoksnio šiluminė varža: 
526,0
038,0
02,0
2
2
2 
ds
d
R

 m2•K/W.                                                                          (2.3) 
Trečio sluoksnio šiluminė varža: 
5,0
040,0
02,0
3
3
3 
ds
d
R

 m2•K/W.                                                                              (2.4) 
Ketvirto sluoksnio šiluminė varža: 
0,5
040,0
2,0
4
4
4 
ds
d
R

 m2•K/W.                                                                              (2.5) 
Penkto sluoksnio šiluminė varža yra skaičiuojama kaip plono sluoksnio tarp atitvaros sluoksnių: 
04,0,5 qR  m
2•K/W.                                                                                                   (2.6) 
Šešto sluoksnio šiluminė varža: 
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088,0
5,2
22,0
6
6
6 
ds
d
R

m2•K/W.                                                                              (2.7) 
1,0siR  m
2·K/W. 
04,0seR  m
2·K/W. 
Čia:  
Rsi – stogo vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W); 
Rse – stogo išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W); 
ds - projektinės šilumos laidumo koeficiento vertės iš gamintojo ,,Paroc“ tinklalapio. [32] 
Pagal gautą stogo visuminę varžą Rt , apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas U: 
157,0
353,6
11 
tR
U  W/m2.                                                                                  (2.8) 
     Apskaičiuotas stogo šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminius reikalavimus, kadangi yra 
didesnis už mažiausią leistiną U=0,157 W/m2 .K >UN=0,16 W/m2 .K. [11] 
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3. KONSTRUKCINĖ DALIS 
3.1 Bendri duomenys 
Projektuojamas pirmo aukšto nesijinės monolitinės perdangos fragmentas daugiabučiui 
gyvenamajam namui. Perdanga tipinė 1–5 aukšto. Projektuojamo fragmento planas pateiktas 3.1 
paveiksle. Fragmento matmenys: ilgis – 12,46 m, plotis – 6,0 m, storis – 0,22 m. Konstrukcija 
formuojama iš C30/37 stiprumo klasės betono ir S500 armatūros stiprumo klasės strypų. Laikanti 
konstrukcija – mūras. Projektuojant perdangą, apskaičiuojamos nuolatinė ir laikinoji apkrovos. 
3.2 Nesijinės monolitinės perdangos apkrovų skaičiavimas 
Atliekant skaičiavimus svarbu įvertinti skaičiuotinę konstrukcijos schemą. Nuolatinės 
apkrovos, tai konstrukcijų savasis svoris, kurį apibūdina charakteristinė pk ir skaičiuotinė pd apkrovos. 
Nuolatinės apkrovos veikiančios perdangą pateiktos 3.1 lentelėje. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 10.1 ir 10.2 lenteles, pastatas priskiriamas A 
kategorijai – naudojimo apkrova qk=1,50 kN/m2. [12, 13] 
Nuolatinė apkrova apskaičiuojama remiantis perdangos pjūvio schema, kuri pateikta 3.1 
paveiksle. 
 
3.1 pav. Aukšto perdangos pjūvis 
 
3.1 lentelė. Monolitinės plokštės apkrovų skaičiavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apkrovų rūšis (storis, 
tankis) 
Apkrovos, kN/m2 Apkrovų dalinis 
koeficientas Charakteristinės Skaičiuojamosios 
Medinė grindų danga 
5,403,0   
 
0,135 
 
0,182 
 
1,35 
Išlyginamasis betono 
sluoksnis 2005,0   
 
1,00 
 
1,35 
 
1,35 
Polistireninis putplastis  
19,005,0   
0,01 0,014 1,35 
Gelžbetoninė plokštė 
2522,0   
5,50 7,43 1,35 
Nuolatinė 
Laikinoji  
645,6kg  971,8dg  35,1  
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3.3 Armatūros skaičiavimas 
Perdanga yra lenkiama dviem kryptimis, todėl turi būti armuojama taip pat dviem kryptimis. 
Monolitinės perdangos skaičiuojamoji schema pateikta 3.2 paveiksle. 
 
3.2 pav. Monolitinės perdangos skaičiuojamoji schema 
Apskaičiuojamas reikiamas armatūros kiekis nesijinės plokštės fragmentui X kryptimi: 
Kadangi, 0,208,2
0,6
46,12
1
2 
l
l
,  tai plokštę reikia skaičiuoti kaip sijinę, t.y., 
 mkN
lp
M dx /
8
2
1 .                                                                                            (3.1) 
Apskaičiuojamas lenkimo momentas: 
mkN
lp
M dx /5,49
8
0,60,11
8
22
1 



 .                                                              (3.2) 
Čia: 
1l  nesijinės monolitinės plokštės ilgis X kryptimi priimamas lygus 6,0 m; 
dp  monolitinę plokštę veikianti skaičiuojamoji suminė apkrova (3.1 lentelė).
 
Kai apsauginis betono sluoksnis ne mažesnis kaip 30 mm ir armatūros skersmuo mmd 12 , 
plokštės skerspjūvio naudingasis darbo aukštis: 
5,1kq  95,1dq  30,1  
Suminė 145,8kp  00,11dp  − 
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mchd 184,0
2
012,0
03,022,0
2
Ø
 .
                                                  (3.3)
 
Čia: 
h – skaičiuojamos plokštės aukštis; 
c – apsauginio betono sluoksnio storis priimamas lygus 30mm; 
Ø – didžiausios naudojamos armatūros skersmuo. 
Reikiamas darbo armatūros skerspjūvio plotas skaičiuojamam fragmentui nustatomas sekančiai. 
Gniuždomąją zoną apibūdinantis dydis: 
0974,0
18000184,00,10,1
5,49
22





cd
x
eds
fdb
M

 .                                      (3.4)
 
MPa
f
f
c
c
cd 18000
5,1
30
9,0 

 .                                                                    (3.5) 
Čia: 
xM – nesijinės monolitinės plokštės lenkimo momentas X kryptimi; 
 – stačiakampės diagramos formos koeficientas; 
b – skaičiuojamos plokštės fragmento plotis priimamas lygus 1m; 
fcd – skaičiuotinis betono gniuždomasis stipris; 
fc – betono gniuždomasis stipris; 
c – betono dalinis patikimumo koeficientas, parenkamas STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir 
gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. [12] 
Santykinio gniuždomosios zonos aukščio ribinė reikšmė: 
623,0
205000
435
0035,0
0035,0
0035,0
0035,0
lim 




s
yd
E
f
 .                                             (3.6)
 
MPa
f
f
s
yk
yd 435
15,1
500


.                                                                             (3.7) 
Čia:
 
fyd – skaičiuotinis armatūros (ne įtemptosios) stipris; 
Es – armatūros tamprumo modulis; 
fyk – charakteristinis armatūros stipris; 
s – armatūros dalinis patikimumo koeficientas, parenkamas STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir 
gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. [12]
 
Ekvivalentinis gniuždomosios zonos santykinis aukštis: 
1028,00974,0211211  edseff  .                                                (3.8) 
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623,01284,0
8,0
1028,0
lim   .                                                                         (3.9) 
Kadangi, galioja sąlyga lim
 
, reikalingas tempemosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas 
skaičiuojamas pagal formulę:
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,
82,7000782,0
435
0,18184,00,11028,00,1
cmm
f
fdb
A
dy
cdeff
s 





.   (3.10) 
Išilginės armatūros plotas perdangoje Ø12 S500 žingsniu s=140 mm, .92,7 21 cmAS 
Reikiamas skersinės armatūros plotas nesijinės plokštės fragmentui Y kryptimi priimamas lygus 60% 
nuo reikiamo armatūros skerspjūvio ploto X kryptimi t.y. : 
269,46,082,7 cmAs  . 
Skersinės armatūros plotas perdangoje Ø10 S500 žingsniu s=165 mm, 21 71,4 cmAS  . 
Nagrinėjamų fragmentų armatūrų kiekiai pateikiami 3.2 lentelėje. 
3.2 lentelė. Nagrinėjamos nesijinės monolitinės perdangos armatūros kiekiai X ir Y kryptimis. 
Armatūros 
kryptis 
fragmente 
Apskaičiuotos 
armatūros 
plotas, cm2 
Parinkta 
armatūra per 
visą perdangą, 
cm2 
Papildoma 
armatūra 
Armatūros 
žingsnis 
Armatūros 
išdėstymas 
skerspjūvyje 
X 7,82 7,92 - 140 Apačioje 
Y 4,69 4,71 - 165 Apačioje 
 
Konstrukcinėje dalyje suprojektuotas gelžbetoninės monolitinės nesijinės perdangos 
fragmentas. Apsauginis betono sluoksnis 30 mm. Monolitinės perdangos armavimo pjūvis parodytas 
3.4 paveiksle.  
 
3.4 pav. Monolitinės perdangos pjūvis 
Apskaičiuotas apatinis armavimo tinklas, kurio išilginė armatūra Ø10 išdėstoma žingsniu s=165 
mm. Apskaičiuota skersinė armatūra formuojama iš Ø12 S500 ir išdėstoma žingsniu s=140 mm.  
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4. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS 
Mokslinio tiriamojo darbo esminis klausimas – ar skirtingų organizavimo būdų derinimas, bei 
specializuotų srautų panaudojimas, ekonomiškai efektyvus? Ar organizavimo būdų derinimas 
reikšmingai įtakoja statybos išteklių sunaudojimą, statybos kainą ir trukmę. 
Tiriamajame darbe analizuojami 6 aukštų daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų 
vykdymo variantai. Siekiant nustatyti racionalų sprendimą, sudaromi 3 kalendoriniai darbų vykdymo 
grafikai.  
Darbo tikslas – nustatyti racionalų statybos darbų organizavimo sprendimą, taikant įvairius 
statybos vykdymo metodus.  
Realizavus tiriamojo darbo tikslą, nustatomas racionalus statybos darbų vykdymo variantas, 
kurio rodikliai, lyginant su kitais analizuojamais variantais, bus geriausi. 
4.1 Statybos darbų organizavimo variantų analizė 
Moksliniame tiriamajame darbe analizuojami kalendoriniai statybos darbų vykdymo grafikai. 
Kalendorinis grafikas, tai vienas iš statybos technologinių modelių. Jis vaizduoja statybos darbus, 
atliekamus per tam tikrą laikotarpį. Tai – lentelės pavidalo tekstinis dokumentas, kuris sudarytas iš 
dviejų dalių: skaičiuojamųjų parametrų ir laiko skalės. [22] 
Tiriamajam projektui atlikti, pasirenkami trys dažniausiai naudojami skirtingi statybos 
organizavimo metodai:  
1. Nuoseklus darbų organizavimo metodas; 
2. Mišrus darbų organizavimo metodas; 
3. Mišrus darbų organizavimo metodas, organizuojant apdailos darbų srautą.  
Pasirinkti darbų organizavimo būdai, turi tam tikrų privalumų ir trūkumų. Nuoseklus darbų 
organizavimo metodas pasižymi maksimalia darbų vykdymo trukme. Organizuojant darbus 
nuosekliuoju būdu kiekvienas sekantis procesas pradedamas, tik užbaigus prieš tai įvykdytą. Statant 
nuosekliuoju būdu, gaunama didelė darbų atlikimo trukmė, tačiau ištekliai pasiskirsto tolygiai ir yra 
minimalūs. 
Antrasis - mišrusis darbų organizavimo metodas yra vienas iš dažniausiai taikomų statyboje. 
Šis metodas turi privalumų lyginant su kitomis pasirinktomis alternatyvomis. Statant lygiagrečiuoju 
būdu – darbų trukmė yra minimali, tačiau vienu metu reikalinga daug išteklių.  
Trečiasis analizuojamas variantas yra mišraus ir srautinio varianto derinimas. Statomam 
daugiabučiam 6 aukštų gyvenamajam namui, pritaikomas srautas apdailos darbams. Srautas susideda 
iš kelių tarpusavyje susijusių dalinių darbų. Jo rezultatas baigta darbų rūšis. Sudarinėjant kalendorinį 
grafiką, pastato aukštai skirstomi į tris lygius barus. Apdailos darbams reikalingos labai didelės darbo 
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sąnaudos, todėl šis metodas leidžia optimaliau panaudoti darbo jėgą ir maksimaliai sutrumpinti 
apdailos darbų trukmę.  
Antrojo ir trečiojo kalendorinio darbų vykdymo grafiko apdailos darbams, sudaromos 
ciklogramos. Jose vaizduojamos ne tik darbas ir laikas, bet ir darbų atlikimo vieta.  
4.1.1 Statybos darbų organizavimas nuosekliuoju būdu 
Nuoseklus statybos darbų vykdymo organizavimo metodas yra paprasčiausias būdas darbams 
organizuoti. Kaip ir kiekvienas metodas, jis turi savų pliusų ir minusų. Didžiausias šio metodo 
privalumas yra tai, kad darbuotojų skaičius medžiagų ir mechanizmų poreikis visų statybų metu, 
pasiskirsto tolygiai.  
Esminis metodo trūkumas yra tai, jog darbai netapdinami vieni su kitais, kas iššaukia didelę 
statybos darbų trukmę, o tuo pačiu ir didesnę kainą. Šis metodas yra tinkamas naudoti tokiu atveju, 
jei statybos darbai neapriboti terminais. 
4.1.2 Statybos darbų organizavimas mišriuoju būdu 
Viena iš statybos darbų organizavimo alternatyvų yra mišrus organizavimo būdas. Tai yra 
vienas iš efektyviausių statybos darbų vykdymo metodų, kadangi tinkamai numačius procesų 
vykdymą vienų su kitais, galima ženkliai sutrumpinti statybos darbų trukmę. Tokiu būdu sumažėja ir 
bendra statybos kaina.  
Šio metodo trūkumai yra tai, kad tapatinant procesus vienus su kitais, neišvengiama darbuotojų 
skaičiaus augimo bei didesnio medžiagų ir mechanizmų poreikio. Todėl resursų poreikio augimas 
ženkliai padidina laikinų sandėliavimo ir buitinių patalpų plotą, padidėja ir vandens bei elektros 
suvartojimas. Vykdant darbus šiuo metodu, svarbu racionaliai tapatinti darbus vienus su kitais, kad 
būtų efektyviai išnaudojami turimi resursai. 
4.1.3 Statybos darbų organizavimas mišriuoju būdu ir srautu vykdant apdailos darbus  
Srautinis statybos metodas yra nuosekliojo ir lygiagrečiojo metodų derinys, turintis abiejų 
metodų teigiamų bruožų. Tai, efektyvus statybos darbų vykdymo metodas, kuomet darbų sandara yra 
vienoda. Organizuojant statybą srautiniu metodu statinio statybos darbai skaidomi į barus. [23] 
Dirbant srautiniu metodu objektas pastatomas greičiau negu dirbant nuosekliuoju, o palyginti 
su lygiagrečiuoju statybos metodu, išteklių poreikis tam tikru metu būna gerokai mažesnis. Šis 
metodas leidžia sutapdinti kelių atliekamų darbų laiką. Pagal šį metodą darbininkai dirba ir medžiagos 
bei techniniai ištekliai naudojami nuolat, o darbai atliekami tolygiai ir per trumpiausią laiką. Srautinis 
metodas yra veiksminga statybos organizavimo forma: objektai pastatomi greičiau, darbininkų 
prastovų būna mažiau, didesnis darbo našumas. Visa tai mažina statybos darbų savikainą. [23] 
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4.2 Statybos organizacinių sprendimų vertinimas 
Vertinant daugiabučio gyvenamojo namo statybos planavimo sprendimus, pirmiausiai 
parenkama charakteringų vertinimo rodiklių sistema, sudaromi analizuojamų variantų kalendoriniai 
grafikai, surandamos rodiklių skaitinės reikšmės, apskaičiuojamas jų reikšmingumas. 
Reikšmingumui apskaičiuoti darbe taikyti ekspertinis porinio palyginimo ir teorinis entropijos 
metodai. Remiantis skaičiavimais, randamas kompleksinis rodiklių reikšmingumas. Racionaliam 
statybos organizaciniam sprendimui nustatyti naudojamas daugiakriterinis TOPSIS metodas. 
4.2.1 Vertinimo rodiklių sistemos sudarymas ir jų reikšmių skaičiavimas 
Tiriamajame darbe lyginant pasirinktus darbų vykdymo metodus, nustatyti bendri rodikliai, 
kurie atitinkamai įvertina statybos organizacinius sprendimus. Daugiakriterinių vertinim rodklių 
sistemos formavimas nagrinėjamas R. Ginevičiaus ir V. Podzvenko straipsnyje. [39] Siekiant, kad 
vertinimas būtų kuo tikslesnis, pasirinkta 10 rodiklių, apibudinančių kiekvieno analizuoto 
organizacinio sprendimo tam tikrą efektyvumą. Vertinimo rodiklių skaitinės reikšmės gautos, 
remiantis sudarytais kalendoriniais grafikais. Kiekvienas kriterijus turi savo skaitinę reikšmę (mato 
vnt.) ir reikšmingumą (svarbą). Vertinimo rodiklių sistema pateikta 4.19 lentelėje. [28] 
4.19 lentelė. Vertinimo kriterijų sistema 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas Trumpas vertinimo rodiklio apibūdinimas 
K1 
Bendra statybų trukmė, T 
(dienomis) 
Šis kriterijus nusako bendrųjų statybos darbų trukmę dienomis, kuri 
nustatoma pagal kalendorinį statybos darbų vykdymo grafiką. Siekiama, 
kad šio kriterijaus vertė būtų kuo mažesnė. 
K2 
Maksimalus darbuotojų 
skaičius Nmax 
Maksimalus darbininkų skaičius, nustatomas iš darbininkų poreikio 
grafiko. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų kuo mažesnė. 
K3 
Darbuotojų netolygumo 
koeficientas K1 
Koeficientas apskaičiuojamas pagal kalendorinio grafiko rodiklius. 
Rodiklis turi būti artimesnis vienetui. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė 
būtų kuo mažesnė. 
K4 
Uždaro nešildomo 
sandėlio plotas F1 (m2) 
Sandėlio plotas apskaičiuojamas pagal medžiagų sandėliavimo normas. 
Apskaičiuojamas rodiklis priklauso nuo darbų trukmės. Siekiama, kad 
šio kriterijaus vertė būtų kuo mažesnė.  
K5 
Inž. techninių darbuotojų 
skaičius Ninž. 
Inžinerinių techninių darbuotojų skaičius priimamas 12% nuo 
maksimalaus dirbančių vienoje pamainoje dirbančiųjų skaičiaus. 
Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų kuo mažesnė.  
K6 
Laikinų pagalbinių 
patalpų plotas F4 (m2) 
Kriterijus įvertina reikalingą administracinių ir buitinių patalpų plotą 
statybai. Apskaičiuojant patalpų plotą, turi būti nustatytas maksimalus 
dirbančiųjų skaičius. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų kuo 
mažesnė.  
K7 
Bendras vandens poreikis 
Zb  (l/s) 
Kriterijus įvertina maksimalų reikalingą vandens poreikį statybai. 
Įvertinamas pagal reikiamą poreikį gamybos tikslams, ūkiniams ir 
buitiniams tikslams bei dušams. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų 
kuo mažesnė.  
K8 
Bendras elektros 
energijos poreikis Eb  
(kW) 
Kriterijus įvertina maksimalų reikalingą elektros energijos poreikį 
statybai. Įvertinamas pagal reikiamą poreikį gamybos vartotojams, 
vidaus ir išorės apšvietimui. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų kuo 
mažesnė.  
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K9 
Užsakovo ekonominis 
efektyvumas (Eur) 
Šis kriterijus įvertina užsakovo ekonominį efektą, kuris priklauso nuo 
bendros statybos trukmės. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų kuo 
didesnė.  
K10 
Rangovo ekonominis 
efektyvumas (Eur) 
Šis kriterijus įvertina rangovo ekonominį efektą, kuris priklauso nuo 
bendros statybos trukmės. Siekiama, kad šio kriterijaus vertė būtų kuo 
didesnė.  
4.2.1.1 Vertinimo rodiklių skaitinių reikšmių nustatymas, kai darbai organizuojami 
nuosekliuoju būdu 
Vertinimo rodiklių skaičiavimas, kuomet darbai organizuojami nuosekliuoju būdu, pateikti 
priede nr. 1.  
4.2.1.2 Vertinimo rodiklių skaitinių reikšmių nustatymas, kai darbai organizuojami mišriuoju 
būdu 
Vertinimo rodiklių skaičiavimas, kuomet darbai organizuojami mišriuoju būdu, pateikti priede 
nr. 2.  
4.2.1.3 Vertinimo rodiklių skaitinių reikšmių nustatymas, kai darbai organizuojami mišriuoju 
būdu, srautu vykdant apdailos darbus 
Vertinimo rodiklių skaičiavimas, kuomet darbai organizuojami mišriuoju būdu, srautu vykdant 
apdailos darbus, pateikti priede nr. 3.  
Gautos vertinimo rodiklių skaitinės reikšmės pateiktos 4.20 lentelėje. 
4.20 lentelė. Vertinimo rodiklių skaitinės reikšmės 
Eil. Nr. Kriterijaus pavadinimas Var. nr.1 Var. nr.2 Var. nr.3 
K1 Bendra statybų trukmė, T 497 398 381 
K2 Maksimalus darbuotojų skaičius Nmax 24 62 59 
K3 Darbuotojų netolygumo koeficientas K1 1,53 3,2 2,92 
K4 Uždaro nešildomo sandėlio plotas F1 97 54 46 
K5 Inž.techninių darbuotojų skaičius Ninž. 3 8 8 
K6 Laikinų pagalbinių patalpų plotas F4 64 155 150 
K7 Bendras vandens poreikis Zb 10,215 10,452 10,436 
K8 Bendras elektros energijos poreikis Eb 7,87 8,62 8,47 
K9 Užsakovo ekonominis efektyvumas 22043,74 53578,54 63835,00 
K10 Rangovo ekonominis efektyvumas 9099,05 20386,03 23150,38 
4.2.2 Vertinimo rodiklių reikšmingumo nustatymas 
Tiriamajame darbe vertinimo kriterijų reikšmingumai apskaičiuoti, naudojant ekspertinį porinio 
palyginimo ir teorinį entropijos metodą. Žinant šiuos reikšmingumus, apskaičiuotas kompleksinis 
rodiklių reikšmingumas. 
4.2.2.1 Vertinimo rodiklių reikšmingumo nustatymas, taikant ekspertinį porinio palyginimo 
metodą 
Pritaikius porinio palyginimo metodą, nustačiau vertinimo kriterijų reikšmingumus. Kriterijų 
reikšmių ir reikšmingumų nustatymas pateiktas 4.21 lentelėje. Naudojamas porinio palyginimo 
metodas – tai toks metodas, kai nagrinėjamą kriterijų lyginame su likusiais kriterijais. Šiuo atveju 
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reikia parinkti skalę [0; 2], t.y. 0, 1, 2 reikšmės. Skalė [0; 2], t.y. nedidelė, kad išvengti grubių klaidų. 
Jei abu kriterijai maždaug vienodi (vienodai svarbūs), jiems suteikiama po 1 balą. Jei vienas 
svarbesnis, šiam suteikiama 2 balus, o kitam 0 balų. Kur k1 svarbiau už k2, k3 ir k1 vienodai svarbūs 
ir t.t. Rezultatai surašomi į matricą Akrit. [28] 
4.21 lentelė. Porinio palyginimo matrica Akrit 
k k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 ΣAk  
k1  2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 0,1759 
k2 0  2 1 2 1 2 1 0 0 15 0,1389 
k3 0 0  0 1 1 0 0 0 0 12 0,1111 
k4 0 1 2  2 1 2 1 0 0 12 0,1111 
k5 0 0 1 0  0 0 1 0 0 10 0,0926 
k6 0 1 1 1 2  2 2 0 0 8 0,0741 
k7 0 0 2 0 2 0  1 0 0 6 0,0556 
k8 0 1 2 1 1 0 1  1 1 6 0,0556 
k9 1 2 2 2 2 2 2 1  1 6 0,0556 
k10 1 2 2 2 2 2 2 1 1  14 0,1296 
 Suma: 108 1 
Kriterijų reikšmingumas nustatomas apskaičiavus kiekvieno i-tojo varianto eilutės sumą Si. 
Kuo Si reikšmė didesnė, tuo variantas efektyvesnis arba kriterijus reikšmingesnis. 
 
4.1 pav. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas 
4.2.2.2 Vertinimo rodiklių reikšmingumo nustatymas, taikant teorinį entropijos metodą 
Pradiniai duomenys pateikti 4.22 lentelėje. 
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4.22 lentelė. Pradiniai duomenys 
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A1 497 24 1,53 97 3 64 10,215 7,87 22043,74 9099,05 
A2 398 62 3,2 54 8 155 10,452 8,62 53578,54 20386,03 
A3 381 59 2,92 46 8 150 10,436 8,47 63835,00 23150,38 
Suma 1276 145 8 197 19 369 31 25 139457 52635 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX 
 
Čia: 
A1 – Nuoseklus darbų organizavimo metodas; 
A2 – Mišrus darbų organizavimo metodas; 
A3 – Mišrus darbų organizavimo metodas, srautu vykdant apdailos darbus.  
Entropija – atsitiktinio dydžio neapibrėžtumo matas. Entropija taikoma nustatant vertinimo 
kriterijų teorinį ir kompleksinį reikšmingumus. Atliekamas matricos normalizavimas pagal formulę: 
?̅?𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗
∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1
; (𝑉𝑖𝑗, 𝑘𝑎𝑖 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                                                  (4.31) 
Normalizavus pagal šią formulę gaunama normalizuota matrica ?̅?, kur visi elementai yra 
nedimensiniai dydžiai (xij). [28] 
4.23 lentelė. Normalizuota matrica P 
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A1 0,3895 0,1655 0,2000 0,4924 0,1579 0,1734 0,3284 0,3153 0,1581 0,1729 
A2 0,3119 0,4276 0,4183 0,2741 0,4211 0,4201 0,3360 0,3454 0,3842 0,3873 
A3 0,2986 0,4069 0,3817 0,2335 0,4211 0,4065 0,3355 0,3393 0,4577 0,4398 
 
Nustatomas kiekvieno kriterijaus entropijos lygis Ej pagal formulę: 
 
𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ (𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗)
𝑚
𝑖=1 , (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), 𝑘 =
1
ln 𝑚
                                            (4.32) 
Čia:  
m – alternatyvūs sprendimai, 3. 
    Kad apskaičiuoti būtų lengviau, sukuriame papildomą matricą (4.24 lentelė). 
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4.24 lentelė. Papildoma matrica (Pij*ln*Pij) 
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A1 -0,3673 -0,2977 -0,3219 -0,3489 -0,2914 -0,3039 -0,3657 -0,3639 -0,2916 -0,3034 
A2 -0,3634 -0,3633 -0,3646 -0,3548 -0,3642 -0,3643 -0,3665 -0,3672 -0,3675 -0,3674 
A3 -0,3609 -0,3659 -0,3676 -0,3396 -0,3642 -0,3659 -0,3664 -0,3667 -0,3577 -0,3613 
Suma -1,0915 -1,0269 -1,0541 -1,0433 -1,0199 -1,0341 -1,0986 -1,0978 -1,0168 -1,0321 
 
Entropijos lygis Ej kinta intervale [0;1], todėl galima parašyti 0 ≤ Ej ≤ 1, kur (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅). Taigi 
entropijos lygiai bus 4.25 lentelė. 
4.25 lentelė. Entropijos lygiai 
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Ej 0,9936 0,9347 0,9595 0,9496 0,9283 0,9413 1,0000 0,9993 0,9255 0,9394 
Toliau nustatomas kriterijų kitimo lygis dj pagal formulę: dj = 1 – Ej, kur (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅). 
 
4.26 lentelė. Kriterijų kitimo lygiai 
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dj 0,0064 0,0653 0,0405 0,0504 0,0717 0,0587 0,0000 0,0007 0,0745 0,0606 
 
     Kadangi visi kriterijai vienodai yra svarbūs, tai teorinis kriterijų reikšmingumas nustatomas pagal 
formulę: 
𝑞𝑗(𝑡) =
𝑑𝑗
∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1
; (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                                                                      (4.33) 
Visi skaičiavimo rezultatai pateikti 4.27 lentelėje ir stulpelinėje diagramoje. 
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4.27 lentelė. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
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qj(t) 0,0150 0,1523 0,0945 0,1175 0,1672 0,1369 0,0001 0,0016 0,1736 0,1413 
 
4.2 pav. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
4.2.2.3 Kompleksinio vertinimo rodiklių reikšmingumo skaičiavimas 
Kadangi yra žinomas subjektyvus kriterijų reikšmingumas qj, kuris pateiktas 4.28 lentelėje. 
4.28 lentelė. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas 
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0,18 0,14 0,11 0,11 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,13 
 
Nustatome kompleksinį kriterijų reikšmingumą pagal formulę: 
𝑞𝑗0̅̅ ̅̅ =
𝑞𝑗̅̅ ̅∙𝑞𝑗(𝑡)
∑ (𝑞𝑗̅̅ ̅
𝑛
𝑗=1 ∙𝑞𝑗(𝑡)
; (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                                                                 (4.34) 
Visi skaičiavimo rezultatai pateikti 4.29 lentelėje ir stulpelinėje diagramoje. 
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4.29 lentelė. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
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qj(t) 0,027 0,211 0,103 0,128 0,149 0,095 0,000 0,001 0,103 0,182 
 
4.3 pav. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
Renkantis organizacinį sprendimą pagal subjektyvų kriterijų reikšmingumą, didžiausias 
dėmesys kreipiamas statybos trukmei ir maksimaliam darbuotojų skaičiui. Pagal teorinį 
reikšmingumą, didžiausią dėmesį reikia kreipti į maksimalų darbuotojų skaičių ir inžinerinių 
techninių darbuotojų skaičių. Pagal kompleksinį kriterijų reikšmingumą, didžiausias dėmesys turėtų 
būti skiriamas maksimaliam darbuotojų skaičiui. 
 
4.2.3 Daugiabučio gyvenamojo namo statybos organizacinių sprendimų daugiakriterinis 
vertinimas, taikant TOPSIS metodą 
Darbo tikslas - nustatyti daugiabučio gyvenamojo namo statybos organizacinių sprendimų 
racionalų variantą, taikant daugiakriterinį TOPSIS metodą. Tam tikslui reikalinga apskaičiuoti 
alternatyvių organizacinių sprendimų naudingumo laipsnį, gautus rezultatus pavaizduoti grafiškai bei 
parašyti išvadas. Pradiniai alternatyvių sprendimų duomenys pateikti 4.30 lentelėje. 
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4.30 lentelė. Pradiniai alternatyvių sprendimų duomenys. 
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A1 497 24 1,53 97 3 64 10,215 7,87 22043,74 9099,05 
A2 398 62 3,2 54 8 155 10,452 8,62 53578,54 20386,03 
A3 381 59 2,92 46 8 150 10,436 8,47 63835,00 23150,38 
 
 
  
 
742,0
1 
88,89 4,59 120,17 11,70 224,99 17,96 14,42 86206,11 32160,89 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX 
Subjektyvus 
reikšminguma
s, % 
17,59
3 13,889 11,111 11,111 9,259 7,407 5,556 5,556 5,556 12,963 
Kompleksinis 
reikšminguma
s, % 2,677 21,139 10,309 12,816 14,916 9,502 0,007 0,097 10,329 18,209 
Teorinis 
reikšminguma
s, % 1,500 15,229 9,452 11,750 16,716 13,690 0,012 0,162 17,362 14,127 
 
 
Daugiabučio gyvenamojo namo statybos organizacinių sprendimų daugiakriterinis 
vertinimas, įvertinant subjektyvų rodiklių reikšmingumą 
 
Matricos P normalizavimas į matricą ?̅?. Kadangi matricoje P vertinimo kriterijai yra skirtingų 
matavimo vienetų, todėl negalime lyginti alternatyvių inžinerinių sprendimų. Dėl šios priežasties 
reikia matricą P normalizuoti, t.y. pertvarkyti į bedimensius dydžius. Matricos P normalizavimas 
atliekamas taikant vektorių normalizavimo metodą (4.31 lentelė). [28] 
xij̅̅ ̅ =
xij
√∑ xij
2m
i=1
, kur i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅; j = 1, n̅̅ ̅̅̅                                                               (4.35) 
Čia:   
m – alternatyvų skaičius; 
n – kriterijų skaičius. 
4.31 lentelė. Matrica ?̅? 
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A1 0,670 0,270 0,333 0,807 0,256 0,284 0,569 0,546 0,256 0,283 
A2 0,536 0,698 0,697 0,449 0,683 0,689 0,582 0,598 0,622 0,634 
A3 0,513 0,664 0,636 0,383 0,683 0,667 0,581 0,587 0,740 0,720 
 
√∑ 𝑥𝑖𝑗
2
𝑚
𝑖=1
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Svertinės normalizuotos matricos ?̅?* sudarymas (4.32 lentelė): 
?̅?* = [?̅?]·[𝑎?̅?]                                                                                                           (4.36) 
Čia:   
[?̅?] – normalizuota matrica; 
[𝑎?̅?] – subjektyvus kriterijų reikšmingumas, kuris paskaičiuotas porinio palyginimo metodu. 
4.32 lentelė. Suvestinė normalizuota matrica P 
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A1 0,118 0,038 0,037 0,090 0,024 0,021 0,032 0,030 0,014 0,037 
A2 0,094 0,097 0,077 0,050 0,063 0,051 0,032 0,033 0,035 0,082 
A3 0,090 0,092 0,071 0,043 0,063 0,049 0,032 0,033 0,041 0,093 
  MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX 
 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
a+ = {[(max xij/j ∈ I), (min xij/j ∈ I
′)]/i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅} = {x1
+; x2
+; x3
+}                       (4.37) 
Čia:    
I – aibė rodiklių (maksimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra didžiausios;  
I’ – aibė rodiklių (minimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra mažiausios. 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
a+=[381;24;1,53;46;3;64;10,215;7,87;63835,0;23150,38]= 
[0,091;0,038;0,037;0,043;0,024;0,021;0,032;0,030;0,041;0,093] 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
a− = {[(min xij/j ∈ I), (max xij/j ∈ I
′)]/i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅} = {x1
+; x2
+; x3
+}                       (4.38) 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
a-=[497;62;3,2;97;8;155;10,452;8,62;22043,74;9099,05]= 
[0,118;0,097;0,077;0,090;0,063;0,051;0,032;0,033;0,014;0,037] 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
+tarp realaus ai ir a+ nustatymas: 
Li
+ = ∑ |xij − xj
+|nj=1 ; i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅; j = 1, n̅̅ ̅̅̅                                                                  (4.39) 
Čia:    
xij – realus; 
a+ – idealiai teigiamas; 
Li
+ – atstumas. 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a+ nustatymas: 
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L1
+ = 0,158  
L2
+ = 0,202 
L3
+ = 0,159 
Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
−tarp realaus ai ir a- nustatymas: 
Li
− = ∑ |xij − xj
+|nj=1 ; i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅; j = 1, n̅̅ ̅̅̅                                                                 (4.40) 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a- nustatymas: 
L1
− = 0,173 
L2
− = 0,129 
L3
− = 0,172 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas: 
Kbit1=0,522 
Kbit2=0,390 
Kbit3=0,519 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. Naudingumo laipsnis 
nustatomas lyginant mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus varianto reikšme: 
N1=100,00% 
N2=74,64% 
N3=99,46% 
Pagal gautus duomenis, atliekamas grafinis variantų palyginimas 10.1 paveikslėlis. 
 
4.4 pav. Grafinis variantų palyginimas, kai įvertintas subjektyvus rodiklių reikšmingumas 
Daugiabučio gyvenamojo namo statybos organizacinių sprendimų daugiakriterinis 
vertinimas, įvertinant teorinį rodiklių reikšmingumą 
Matricos P normalizavimas į matricą P pateiktas 4.33 lentelėje. 
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A1 0,670 0,270 0,333 0,807 0,256 0,284 0,569 0,546 0,256 0,283 
A2 0,536 0,698 0,697 0,449 0,683 0,689 0,582 0,598 0,622 0,634 
A3 0,513 0,664 0,636 0,383 0,683 0,667 0,581 0,587 0,740 0,720 
4.34 lentelė. Suvestinė normalizuota matrica P 
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A1 0,010 0,041 0,031 0,095 0,043 0,039 0,000 0,001 0,044 0,040 
A2 0,008 0,106 0,066 0,053 0,114 0,094 0,000 0,001 0,108 0,090 
A3 0,008 0,101 0,060 0,045 0,114 0,091 0,000 0,001 0,129 0,102 
 MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
a+=[381;24;1,53;46;3;64;10,215;7,87;63835,0;23150,38]= 
[0,008;0,041;0,031;0,045;0,043;0,039;0,000;0,001;0,129;0,102] 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
a-=[497;62;3,2;97;8;155;10,452;8,62;22043,74;9099,05]= 
[0,010;0,106;0,066;0,095;0,114;0,094;0,000;0,001;0,044;0,040] 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a+ nustatymas: 
L1
+ = 0,198  
L2
+ = 0,267 
L3
+ = 0,213 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a- nustatymas: 
L1
− = 0,226 
L2
− = 0,157 
L3
− = 0,212 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas: 
Kbit1=0,534 
Kbit2=0,371 
Kbit3=0,499 
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Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. Naudingumo laipsnis 
nustatomas lyginant mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus varianto reikšme: 
N1=100,00% 
N2=69,43% 
N3=93,55% 
Pagal gautus duomenis, atliekamas grafinis variantų palyginimas 10.1 paveikslėlis. 
 
4.5 pav. Grafinis organizacinių sprendimų variantų palyginimas, kai įvertintas teorinis rodiklių reikšmingumas  
Daugiabučio gyvenamojo namo statybos organizacinių sprendimų daugiakriterinis 
vertinimas, įvertinant kompleksinį rodiklių reikšmingumą 
Matricos P normalizavimas į matricą P. 
4.35 lentelė. Matrica P 
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A1 0,670 0,270 0,333 0,807 0,256 0,284 0,569 0,546 0,256 0,283 
A2 0,536 0,698 0,697 0,449 0,683 0,689 0,582 0,598 0,622 0,634 
A3 0,513 0,664 0,636 0,383 0,683 0,667 0,581 0,587 0,740 0,720 
  MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX 
 
4.36 lentelė. Svertinė normalizuota matrica 
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A1 0,018 0,057 0,034 0,103 0,038 0,027 0,000 0,001 0,026 0,052 
A2 0,014 0,147 0,072 0,058 0,102 0,065 0,000 0,001 0,064 0,115 
A3 0,014 0,140 0,066 0,049 0,102 0,063 0,000 0,001 0,076 0,131 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
a+=[381;24;1,53;46;3;64;10,215;7,87;63835,0;23150,38]= 
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[0,014;0,057;0,034;0,049;0,038;0,027;0,000;0,001;0,076;0,131] 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
a-=[497;62;3,2;97;8;155;10,452;8,62;22043,74;9099,05]= 
[0,018;0,147;0,072;0,103;0,102;0,065;0,000;0,001;0,026;0,052] 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a+ nustatymas: 
L1
+ = 0,188  
L2
+ = 0,267 
L3
+ = 0,215 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a- nustatymas: 
L1
− = 0,230 
L2
− = 0,151 
L3
− = 0,205 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas: 
Kbit1=0,551 
Kbit2=0,362 
Kbit3=0,486 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. Naudingumo laipsnis 
nustatomas lyginant mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus varianto reikšme: 
N1=100,00% 
N2=65,69% 
N3=88,31% 
Pagal gautus duomenis, atliekamas grafinis variantų palyginimas 10.2 paveikslėlis. 
 
4.6 pav. Grafinis organizacinių sprendimų variantų palyginimas, kai įvertintas kompleksinis rodiklių reikšmingumas 
Atlikus statybos organizacinių sprendimų daugiakriterinį vertinimą gauta, kad visais atvejais 
racionalus organizacinis sprendimas yra nuoseklusis statybos darbų organizavimo būdas. 
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5. TECHNOLOGINĖ DALIS 
5.1 Monolitinės perdangos bendrieji duomenys 
Tarpaukštinė perdanga - tai viena iš pagrindinių statinio laikančiųjų konstrukcijų. Daugiabučiui 
gyvenamajam namui suprojektuota gelžbetoninė monolitinė nesijinė perdanga. Montuojama šio tipo 
perdanga, kadangi pastatas netaisyklingo daugiakampio formos, todėl paprasčiau perdengti pastato 
aukštus nei kiaurymėtosiomis surenkamomis perdangomis.  
Technologinėje magistrinio darbo dalyje, aprašoma pirmo aukšto gelžbetoninės monolitinės 
nesijinės perdangos įrengimo technologija. Perdanga tipinė 1-5 aukšto. Gelžbetoninės monolitinės 
perdangos armuojamos S500 klasės tinklais. Perdangai betonuoti naudojamas C30/37 stiprumo klasės 
betonas, slankumas – S2. Gelžbetoninės perdangos storis – 220 mm. Gelžbetoninės perdangos 
įrengimo darbams naudojami mechanizmai: betono siurblys, bokštinis kranas, automobilinė 
betonmaišė, glaistyklės, giluminiai vibratoriai ir kiti prietaisai. Mechanizmų parinkimas pateiktas 
5.2.7 skyriuje. 
5.2 Monolitinės perdangos įrengimas 
Perdangų montavimo darbai vykdomi atsižvelgiant į statybos techninius reglamentus statybos 
taisykles ir kitus teisės aktus. Monolitinių nesijinių gelžbetoninių perdangų įrengimas susideda iš 
kelių pagrindinių etapų:  
1. Klojinių priėmimas, surinkimas ir pastatymas; 
2. Armatūros tinklų ir strypų, įdėtinių detalių priėmimas, armatūros tinklų vietoje paruošimas 
ir įdėjimas į klojinius, sutvirtinimas; 
3. Betonavimas; 
4. Klojinių išardymas ir nuvalymas. 
5.2.1 Klojinių sandėliavimas ir transportavimas 
Monolitinių perdangų betonavimui naudojami „PERI MULTIFLEX“ klojiniai. Įrengiant 
klojinius, reikia vadovautis klojinių išdėstymo projektu ir „PERI“ kompanijos išleistomis 
instrukcijomis. Montuojami klojiniai turi būti standūs, nekeisti padėties ir matmenų , neviršyti leistinų 
deformacijų. Naudojami surenkamieji perstatomi skydų klojiniai. Skydams surinkti naudojamos 
tvirtinamosios priemonės: spyriai, templės, trikojai, stovai ir kiti elementai. [33] 
Sandėliuojami klojiniai ir jų elementai turi būti apsaugoti nuo oro sąlygų poveikio. Užtikrinant 
tinkamą sandėliavimą galima pasirinkti ,,PERI‘‘ rėminius konteinerius, kurie gali būti kilnojami su 
kranu. Konteineriai ir sandėliavimo priemonės kilnojami už visų keturių tam skirtų kėlimo kilpų 
naudojant tinkamą ir patikimą kėlimo įrangą. Klojinių kėlimo schema pateikta 1 paveiksle. 
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5.1 pav. Klojinių kėlimo schema [33] 
Smulkūs elementai sandėliuojami dėžėse. Naudojami skydai sutepami specialiu tepalu, o 
panaudoti nuvalomi. Juos taip pat galima transportuoti naudojant PERI kėlimo vėžimėlį. Abiejų tipų 
konteinerius galima kilnoti iš abiejų pusių. Saugiam transportavimui kėlimo šakės turi būti 
atitinkamai sureguliuotos. [33] 
5.2.2 Klojinių montavimas 
Statramsčiai ir kiti elementai turi būti pasirinkti tokie, kad neviršytų gamintojo nustatytų 
apkrovų. Klojinių montavimas pradedamas nuo pagrindinių stovų montavimo. Visų pirma, prie stovų 
prijungiamas pagrindinio stovo galvos. Tadas pagrindiniai stovai statomi pagrindinių sijų galuose ir 
sujungimo vietose. Statramsčiai su pagrindinėmis galvomis montuojami reikiamoje padėtyje ant 
plokščio ir kieto paviršiaus. Jie užfiksuojami trikojų pagalba. [33] 
 
5.2 pav. Klojinių statramsčių montavimas [33] 
Pasinaudojant montavimo šakėmis ant statramsčių iš apačios uždedamos pagrindinės sijos. Ant 
vienos statramsčio galvos gali būti uždėta viena arba dvi pagrindinės sijos. Taip pat, pasinaudojant 
montavimo šakėmis, uždedamos šalutinės (skersinės) sijos. Šalutinės sijos sulyginamos taip, kad 
faneros lapų kraštai visada gulėtų ant šalutinės sijos arba jų poros. Tarp šalutinių sijų turi būti 
išlaikytas projekte numatytas atstumas. Jos privalo būti užfiksuojamos nuo pasvirimo. [33] 
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5.3 pav. Perdangų pagrindinių sijų montavimas [33] 
Sumontavus visas šalutines sijas, uždedamas paklotas (fanera) ir prikalamas vinimis. Paklotui 
pritvirtinti naudojamos 40-50 mm ilgio vinys. Dengiamo pakloto galai privalo remtis ant viršutinių 
sijų. Tarp skydų negali būti tarpelių. Klojinių paviršius suniveliuojamas, pagal reikiamą projektinę 
padėtį. Jei reikia, paklotas gali būti sureguliuojamas į reikiamą projektinį padėtį. Užtikrinant klojinių 
standumą gali būti statomi tarpiniai stovai. [33] 
 
5.4 pav. Pakloto montavimas [33] 
Jeigu klojiniai sumontuoti tinkamai, tada jų paviršius apipurškiamas tepalu. Kaip alternatyva 
gali būti naudojamas tepalas PERI Bio Clean. Tam tikrose vietose negalima panaudoti inventorinių 
pakloto skydų, todėl tam tikriems ruožams  naudojami pjaustomi faneros lakštai. Sumontavus 
klojinius atliekami armavimo darbai. [33] 
5.2.3 Armavimo darbai 
Toliau vykdomi gelžbetoninės perdangos armavimo darbai. Monolitinė gelžbetoninės 
perdangos efektyvumas priklauso nuo racionalaus armavimo parinkimo. Tam tikslui konstrukcinėje 
dalyje apskaičiuotas reikiamas monolitinės nesijinės perdangos armavimo kiekis. Gelžbetoninei 
perdangai naudojami S500 klasės, 10-12 mm diametro armatūros strypai. Armavimas vykdomas 
pagal technologinėje kortelėje pateiktą schemą iš atskirų rumbuotų armatūros strypų. Rumbuoti 
strypai užtikrina patikimą sukibimą su betonu. Reikiamas armatūros kiekis ir armavimo žingsnis 
apskaičiuotas konstrukcinėje dalyje. Suprojektuotas apatinis tinklas. Armatūros strypai turi atitikti 
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projekto sprendinius. Visos naudojamos medžiagos ir detalės turi turėti sertifikatus ar atitikties 
deklaracijas. [17, 18, 22] 
Statybos aikštelėje armatūra montuojama šiais etapais: armatūros ir jos ruošinių rūšiavimas ir 
sandėliavimas, atskirų elementų surinkimas į kuo didesnius elementus, paruoštų strypynų ir tinklų 
surinkimas į klojinius. Toliau seka strypų ar tinklų padėjimas į darbinę padėtį, jų surišimas bei įdėtinių 
detalių įrengimas. [17] 
Armatūros tinklai į statybos aikštelę gabenami paketais, o strypai supakuoti ryšuliuose. 
Sandėliuojama armatūra negali liestis prie žemės, todėl ji dedama ant medinių padėklų. Visi 
armatūros dirbiniai statybvietėje sandėliuojami taip, kad nesukoroduotų, nepasidengtų nešvarumais, 
nesulūžtų ir nesusilankstytų. Kraunant ar iškraunant armatūros dirbinius, privalu imtis visų reikalingų 
priemonių, kad dirbiniai nesulūžtų ir nesideformuotų bei neišsikreivintų virintinės jungtys. [18] 
Į statybvietę monolitinei perdangai armatūra tiekiama suvirinta į tinklus, tokiu būdu 
sumažinamas darbo imlumas statybos aikštelėje. Apskaičiuotas armavimo tinklas, kurio išilginė 
pagrindinė armatūra Ø10 žingsniu s=165 mm. Apskaičiuota skersinė armatūra formuojama iš Ø12 
S500 stiprumo klasės strypų, žingsniu s=140 mm. Konstrukcijos rišamos viela ir virinamos 
elektrodais su suvirinimo transformatoriumi ,,Startwin 165“. Armatūros strypai lankstomi 
specialiomis lankstymo staklėmis. Suvirinti armatūros tinklai, projektinėse padėtyse, tvirtinami 
,,Peikko“ armatūros padėties fiksatoriais. Armatūros padėtis priklauso nuo betono apsauginio 
sluoksnio storio, kuris yra lygus 30 mm. Betono apsauginis sluoksnis apsaugo armatūrą nuo 
atmosferos poveikio, aukštos temperatūros ir kitų poveikių. [17, 18, 22] 
Atlikus armavimo darbus, visa konstrukcija patikrinama vizualiai. Pastebėti neatitikimai - 
pašalinami. Virinimo siūlių formos ir dydžiai, turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus 
reikalavimus. [17, 18, 22] 
5.2.4 Betonavimo darbai 
Į statybos aikštelę betonas tiekiamas automobilinėmis betono maišyklėmis. Gelžbetoninei 
perdangai naudojamas C30/37 stiprumo klasės betonas. Iš maišyklių betonas paduodamas į betono 
siurblį ,,Putzmeister-36Z , kuris mišinį transportuoja į betonavimo aikštelę. Betono sudėtis turi būti 
tokia, kad betonas nesisluoksniuotų. [17, 18, 22] 
Prieš klojant betoną į monolitinės gelžbetoninės perdangos klojinius, nuo jų nuvalomi 
nešvarumai, šiukšlės, nuo armatūros – atšokusios rūdys. Vidinis klojinių paviršius ištepamas ,,Bio 
Clean“ tepalu, kurio sluoksnio storis neturi pakenkti betono paviršiaus kokybei ir palikti ant jo dėmių, 
kurios kenkia išoriniam konstrukcijų vaizdui. Betonavimas pradedamas tik tada, kuomet patikrinamas 
armatūros švarumas, jo padėties fiksavimas ir jo patikimumas. Būtina užtikrinti, kad bus išlaikytas 
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reikiamas apsauginis betono sluoksnis. Užtaisomi plyšiai bei siūlės tarp klojinių skydų ir lentų, kad 
neištekėtų cemento pienas. Betono mišinys turi tinkamai užpildyti klojinių formas, tarpus tarp 
armatūros ir įdėtinių detalių. [17, 18, 22] 
Perdangos betonavimas vykdomas 2 m pločio ruožais. Betono mišinio sutankinimui 
naudojamas rankinis vibratorius ,,Enar Dingo“ su apsauginėmis gumomis, kad nepažeistume klojinių 
paviršiaus. Mišinio išlyginimui naudojama vibro-liniuotė ,,Enar 2“. Tankinant vibratorius negali liesti 
armatūros ir klojinių paviršiaus bei įdėtinių detalių. Iš betono siurblio vamzdžio, betono mišinys turi 
kristi iš ne didesnio kaip 1 m aukščio. Perdanga liejama 2 pamainomis. Baigiant darbus turi būti pilnai 
pabaigtas pradėtas ruožas.  
5.2.5 Klojinių išardymas 
Klojiniai ardomi perdangai pasiekus 80% projektinio stiprio. Klojiniams ardyti naudojami 
specialūs įrankiai pagal PERI instrukcijas. Klojinių ardymas pradedamas nuimant tarpinius 
statramsčius arba nuo perdangos vidurio. Visi statramsčiai nuleidžiami apie 4 cm. Toliau paverčiamos 
šalutinės sijos ant šonų ir ištraukiamos iš apačios naudojant montavimo šakes. Šalutinė sija esanti po 
faneros kraštais paliekama. Toliau nuimama pakloto (faneros) lapai ir  likusios šautinės sijos. 
Nuimamos pagrindinės sijos. [33] 
 
5.5 pav. Pakloto išmontavimas [33] 
Visi išmontuoti klojinių elementai nuvalomi ir sudedami į konteinerius. Kiekvieną kartą prieš 
naudojant fanerą, ji turi būti apipurškiama specialiu klojiniams skirtu tepalu, tai palengvina ardymo 
bei valymo procedūras ir padeda apsaugoti fanerą ir pailginti jos naudojimo trukmę. Sekančio aukšto 
klojinių montavimo darbai vykdomi pagal anksčiau pateiktą aprašymą. [33] 
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5.6 pav. Klojinių sandėliavimas [33] 
5.2.6 Kokybės kontrolė 
Statybos darbų kokybės kontrolę būtina prižiūrėti visų statybos procesų metu. Montuojant 
monolitinę gelžbetoninę perdangą, svarbu užtikrinti klojinių įrengimo, armavimo ir betonavimo 
kokybės kontrolę. 
Monolitinės perdangos klojiniai turi būti pastovūs, standūs ir stiprūs. Jie turi atlaikyti sukloto 
betono mišinio masę ir kitas papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant. Perdangos klojiniai 
turi būti sumontuoti taip, kad užtikrintų numatytą konstrukcijos formą ir jos matmenis. Klojiniai 
sumontuojami ir išardomi nepažeidžiant jų konstrukcijos, kad būtų galima juos naudoti pakartotinai. 
Montuojant klojinius tikrinama ar teisingai naudojami tvirtinimo įtaisai ir kitos konstrukcinės detalės. 
Vietose, kur negalima panaudoti surenkamų klojinių, gaminami ruožai iš pjautos miško medienos, 
kurios drėgnumas negali būti didesnis nei 25 %. Naudojamos medinės lentos turi būti obliuotos, o jų 
paviršius lygus, kad atitiktų betonuojamos konstrukcijos paviršiui keliamus reikalavimus. Klojinių 
lentų ir skydų sandūros, turi nepraleisti cementinės pastos, todėl patikrinamas jų sandarumas. 
Klojiniai ardomi, kuomet perdanga pasiekia 80 % projektinio stiprio, kadangi anga didesnė kaip 6 m. 
[14, 25] 
Atliekant armavimo darbus užtikrinama, kad armatūros tinklai, jų suvirinimas ir kokybės 
reikalavimai atitinka numatytus statinio darbo projekte. Svarbu, kad būtų išlaikytas numatytas strypų 
išdėstymo žingsnis bei armatūros apsauginis betono sluoksnis, kuris lygus 30 mm. Jo storis 
fiksuojamas plastmasiniais fiksatoriais, kurie išdėstomi šachmatiškai. Leistini armatūros strypų 
išdėstymo nuokrypiai pateikti 5.1 lentelėje. [14, 25] 
5.1 lentelė. Leistini armatūros strypų išdėstymo nuokrypiai [14] 
Eil.nr. Kontroliuojami parametrai Leistini nuokrypiai, mm 
1 
Nuokrypiai tarp atskirai įdėtų darbo armatūros strypų 
masyviose konstrukcijose 
±30 
2 
Nuokrypiai tarp armatūros strypų eilių iki 1 m storio 
plokštėse 
±10 
3 Apsauginio sluoksnio storio nukrypimas ±5 
4 Armatūros padėties ±10 
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Į statybos aikštelę atgabenus betono mišinį tikrinama jo kokybė. Reikia patikrinti ar atvežtas 
betono mišinys nėra išsisluoksniavęs, ar cemento pienas neiškilęs į paviršių, o sunkiausios mišinio 
dalelės nenusėdusios į dugną. Prieš betonavimo pradžią, patikrinama armatūros padėtis, apsauginiai 
jos sluoksniai, atstumai tarp strypų, švarumas bei kiti reikalavimai. Geodeziniais ir kitais matavimo 
prietaisais, patikrinama ar gerai įrengti klojiniai. [14, 25] 
Betono mišinio kritimo aukštis betonuojant perdangą, privalo būti ne didesnis kaip 1,0 m. 
Tankinat, vibro-mechanizmai negali liesti armatūros, įdėtinių detalių ir klojinių tvirtinimo elementų. 
Klojant betoną sluoksniais, trukmė tarp sluoksnių klojimų turi būti ne ilgesnė kaip 2 valandos. 
Priimant monolitinę gelžbetoninę perdangą tikrinama: 
 atitikimas darbo brėžiniams; 
 betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 
 panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; 
 konstrukcijos paviršiaus kokybė; 
 ar konstrukcijoje esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 
 įdėtinių detalių padėtis ir įtvirtinimas; 
 deformacinės siūlės ir jų kokybė. [14] 
Užtikrinant gelžbetoninės monolitinės nesijinės perdangos kokybę, svarbu atitikti leistinus 
konstrukcijos nuokrypius pateiktus 5.2 lentelėje. 
5.2 lentelė. Leistini gelžbetoninių monolitinių perdangų konstrukcijos nuokrypiai [14] 
Eil.nr. Nuokrypio pavadinimas 
Leistini 
nuokrypiai, mm 
1 Elemento skerspjūvio matmenų nuo -3 iki +6 
2 Elementų ilgio ir tarpatramio ±20 
3 
Horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per 
visą patikrinto ruožo plokštumą 
±15 
4 
Vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų 
metrų ilgio liniuotės ruože 
±20 
 
5.2.7 Kalendorinis statybos darbų vykdymo grafikas 
Kalendorinis grafikas yra vienas iš statybos technologinių modelių. Jis vaizduoja statybos 
darbus, atliekamus per tam tikrą laikotarpį. Tai, lentelės pavidalo tekstinis dokumentas, kuris 
sudarytas iš dviejų dalių: skaičiuojamųjų parametrų ir laiko skalės. Kalendorinis grafikas gali būti 
sudaromas viso objekto statybai arba atskiriems statybos procesams. [22] 
Baigiamajame darbe monolitinės perdangos įrengimo technologinei kortelei sudarytas 
kalendorinis darbų vykdymo grafikas. Apskaičiuoti perdangos įrengimo darbų kiekiai, kurie suvesti 
į lokalinę sąmatą. Iš jos surandamos darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudos. Pagal gautus 
duomenis sudarytas kalendorinis grafikas, kuriame pateikiama darbo ir mechanizmų sąnaudos bei 
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brigados sudėtis ir galiausiai darbų atlikimo trukmė. Kalendoriniame grafike numatoma, kad darbai 
bus atliekami dviem pamainomis ir vyks 8 darbo dienas. Tokiu būdu sutrumpinama statybos trukmė 
ir efektyviau išnaudojami turimi resursai. Sudarant kalendorinius grafikus, privalu laikytis nuoseklios 
darbų technologijos ir užtikrinti pakankamus darbų barus brigadoms 
Sudarius kalendorinį grafiką, jo apačioje nubraižomas darbininkų poreikio grafikas. Darbininkų 
poreikio grafiko vertikalioje ašyje atidedamas darbininkų skaičius, o horizontalioje ašyje atidedamas 
laikas reikalingas darbui atlikti. [22] Jei kalendorinis grafikas sudarytas teisingai, jis turi tenkinti šias 
sąlygas:  
  
vidN
N
K max1  < 1,5 – 1,7                                                                                           (5.1) 
Čia: 
Nmax  – maksimalus darbininkų skaičius, nustatomas iš darbininkų poreikio grafiko; 
Nvid  – vidutinis darbininkų skaičius, skaičiuojamas pagal 5.2 formulę. 
 Nvid =
T
Q p
                                                                                                                (5.2) 
Čia:  
Qp – planuojamų darbo sąnaudų suma, žm.d. (iš kalendorinio grafiko skaičiuojamosios dalies 6 
grafos); 
T – faktinė statybos trukmė (iš kalendorinio grafiko grafinės dalies). 
T
t
K 2 > 1,0 ;                                                                                                        (5.3) 
Čia:  
t – atskirų procesų planuojamų trukmių suma (iš kalendorinio grafiko skaičiuojamosios dalies 
13 grafos); 
T – faktinė statybos trukmė (iš kalendorinio grafiko grafinės dalies). 
Jei sąlygos tenkinamos, tuomet kalendorinis grafikas sudarytas teisingai. [22] Perdangos 
įrengimo kalendorinis grafikas pateiktas prieduose 3 brėžinyje. 
5.2.7 Mašinų ir mechanizmų parinkimas 
Bokštinio krano parinkimas 
Pagal techninius rodiklius, kranai parenkami remiantis montuojamų elementų specifikacijos 
pagrindu, kai žinomos elementų masės, jų montavimo aukštis ir atstumas nuo krano. Skaičiuojami 
reikalingi krano technologiniai parametrai: didžiausia reikalinga krano kėlimo galia, kėlimo aukštis 
ir reikalingas strėlės siekis. Bokštinis kranas bus parenkamas pagal sunkiausią montuojamą 
konstrukciją laiptų maršą, kurio masė m=1310 kg. [24] 
Didžiausia reikalinga krano keliamoji galia, kai reikia pakelti laiptų maršą:  
;375,1065,0310,1Q 21reik tQQ                                                                  (5.4) 
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Čia:  
Q1 – keliamosios konstrukcijos masė, t; 
Q2 – kabinimo prie strėlės priemonės masė, t. 
5.2 lentelė. Krano keliamosios galios skaičiavimas 
Elemento pavadinimas Tipas Keliamoji galia, t 
Laiptų maršas Surenkamos 
konstrukcijos 
1,310+0,065=1,375 
 
5.3 lentelė. Kabinimo priemonės 
Kabinėjimo 
priemonės 
pavadinimas 
Eskizas 
Kabinėjimo priemonių 
Pritaikymo 
sritis Keliamoji galia, t Masė, t 
Skaičiuojamasis 
aukštis, m 
Kobinys 4 SK-5,0  5,0 0,065 4,7 Laiptų maršui 
 
Reikalingas krano kablio pakėlimo aukštis skaičiuojamas pagal 5.7 paveiksle pateiktą schemą. 
 
5.7 pav. Krano montavimo schema [24] 
Reikiamas kablio pakėlimo aukštis Hreik apskaičiuojamas su sąlyga, kad turi būti pakeltas 
pastate aukščiausiai montuojamas elementas. Bokštinio krano keliamoji galia turi būti tokia, kad 
galėtų pakelti sunkiausią ir toliausiai nuo krano ašies esantį elementą. [24] 
Maksimalus reikalingas kablio pakėlimo aukštis, kai reikia pakelti laiptų maršą: 
4321reikH hhhh  ;                                                                                                (5.5) 
Čia:  
h1 – aukštis nuo krano stovėjimo plokštumos iki atramos, ant kurios remiasi montuojamas 
elementas (h1=18,80 m); 
h2 – laisvas tarpas virš atramos iki montuojamo elemento, priimamas lygus 0,75m; 
h3 – montuojamo elemento aukštis (h3=1,285 m); 
h4 – kabinimo priemonės aukštis (h4=4,7 m). 
.54,257,429,175,080,18 mH reik                                                    (5.6) 
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Reikalingas bokštinio krano strėlės siekis, laiptų maršui pakelti skaičiuojamas pagal 5.7 
paveiksle pateiktą schemą. 
Reikalingas krano strėlės siekis skaičiuojamas pagal formulę: 
.89,2389,190,4 mbaLreik                                                                          (5.7) 
Čia: 
Lreik – mažiausias reikiamas strėlės siekis, m; 
a – atstumas nuo krano sukimosi ašies iki artimiausios pastato dalies, m, randamas prie krano 
atsvaro posūkio spindulio pridedant 0,7 m ir tuo užtikrinant, kad posūkio metu tarp atsvaro ir pastato 
liktų pakankamas tarpas. [22] 
b – antžeminės pastato dalies plotis, m. 
Pagal gautus duomenis: 
- reikiamas krano strėlės siekis Lreik=23,89 m; 
- reikiamas krano kablio pakėlimo aukštis Hreik=25,54m; 
- reikiama krano keliamoji jėga Qreik= 1,375 t. 
Parenkame bokštinį kraną Liebherr 90 EC [34], kurio: 
- Keliamoji galia 6,0 t; 
- Maksimalus strėlės ilgis 33,4 m; 
- Maksimalus aukštis 28,8 m. 
Krano keliamosios galios grafikas pateiktas statybvietės plane. [24] 
Betonmaišės parinkimas 
Monolitinė gelžbetoninė perdanga betonuojama trimis etapais. Betonavimo procesas vykdomas 
nepertraukiamai dviem pamainomis. Aukšto perdangos plotas padalijamas į tris segmentus, maždaug 
po 242 m2. Betonavimo intensyvumas g/b perdangai priimamas I=12 m3/h. Perdangos betonuojamos 
betono mišinį tiekiant betono siurbliu.  
Betonavimo trukmė nustatoma pagal lygtį: 
h
I
Q
t 51,13
12
12,162
                                                                                           (5.5) 
Čia: 
Q – paklojamo betono tūris, m3. 
Reikalingas automobilinių betonmaišių reisų skaičius Nr apskaičiuojamas pagal lygtį: 
1527,14
10
88,051,1312
,





ba
rez
r
V
KtI
N                                                       (5.6) 
Čia:  
      I – betonavimo intensyvumas, m3/h; 
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t – betonavimo intensyvumas, h; 
Krez – betono mišinio tiekimo priemonės (siurblio) darbo išnaudojimo koeficientas 
Krez=0,85...0,9, priimu 0,88; 
Va,b – automobilinės betonmaišės tūris, m3. 
Žinant automobilinių betonmaišių reisų skaičių Nr ir vieno reiso trukmę tc apskaičiuojamas 
automobilinių betonmaišių skaičius N: 
143,041,0
10
88,012
,




 c
ba
rez t
V
KI
N                                                          (5.7) 
ht
v
l
v
l
tt išk
grm
pakc 41,0083,0
60
8
50
8
028,0                                 (5.8) 
Čia:  
tpak – betono mišinio pakrovimo į automobilinę betonmaišę trukmė, h; 
tišk – betono mišinio iškrovimo iš betonmaišės į siurblio priėmimo bunkerį trukmė, h; 
l – betono mišinio gabenimo atstumas, km; 
vm – betono mišinio gabenimo į objektą greitis, km/h; 
vgr – grįžtančio nepakrauto automobilio važiavimo greitis, km/h.  
Gauti duomenys surašomi į 5.4 lentelę. 
5.4 lentelė. Apskaičiuotų rezultatų suvestinė 
Betonuojamo 
elemento 
pavadinimas 
Tūris 
m3 
Betonavimo 
intensyvumas, 
m3/h 
Betonavimo 
trukmė, h 
Betonmaišių 
reisų 
skaičius, 
vnt. 
Betonmaišių 
skaičius, 
vnt. 
Betonmaišės 
tūris, m3 
Perdanga 162,12 12 13,51 15 1 10 
 
Pagal apskaičiuotus duomenis parenkama automobilinė betonmaišė. Mašinos tūris negali būti 
mažesnis nei 10 m3. Todėl parenkama automobilinė betonmaišė ,,Truckmixer TRM 10A“, kurios 
techninės charakteristikos pateiktos 5.5 lentelėje. 
5.5 lentelė. Automobilinės betonmaišės techninės charakteristikos 
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Betono mišiniui tiekti į betonavimo aikštelę parenkamas betono siurblys ,,Putzmeister-36Z“. 
Siurblys parenkamas atsižvelgiant į horizontalų ir vertikalų siekį, bei siurblio našumą.  
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5.6 lentelė. Siurblio charakteristikos 
Betono siurblio PUTZMEISTER - 36Z techninės charakteristikos 
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Supiltas betonas sutankinamas, tam tikslui parenkamas giluminis vibratorius ,,Enar dingo“ [35]. 
Vibratorius parenkamas atsižvelgiant į betonavimo intensyvumą. Giluminio vibratoriaus techniniai 
duomenys pateikti 5.7 lentelėje. 
5.7 lentelė. Giluminis vibratorius 
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Betono sluoksniui išlyginti ir sutankinti, pagal reikiamą darbinį plotį pasirenkama vibro-
liniuotė ,,Enar 2“, kurios techninės specifikacijos pateiktos 5.8 lentelėje. [36] 
5.8 lentelė. Vibro-liniuotės techninės charakteritikos 
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Perdangos paviršiui išlyginti pasirenkama betono glaistyklė BLACK WALKER 900 [37]. 
Glaistyklė naši, skirta didelių paviršių apdailai. Ši betono glaistyklė pasižymi dideliu tikslumu ir 
tinkama dirbti šalia sienų. Betono glaistyklės techninės specifikacijos pateiktos 5.9 lentelėje. 
5.9 lentelė. Betono glaistyklės techninės specifikacijos 
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5.2.8 Monolitinės perdangos įrengimo darbų kiekių suvestinė 
Darbų kiekiai apskaičiuoti projektuojamo pastato pirmo aukšto perdengimui. Kiekiai 
apskaičiuoti trims darbams. Jų suvestinė pateikta 5.10 lentelėje. 
5.10 lentelė. Statybos darbų kiekių suvestinė 
Normatyvo 
kodas 
Techninio proceso pavadinimas 
Darbo 
mato 
vienetas 
Kiekis 
Darbo 
sąnaudos 
žm./val. 
Darbo 
sąnaudų 
kategorija 
N6-194 
PERI "Multiflex" sistemos klojiniai 
nesijinių perdangų betonavimui  
k9=1.15 
100m2 7,26 435,6 4 
N6-199 
Perdangų armavimas dviguba 
armatūra, rišant atskirus strypus  
k8=1.17, k9=1.15 
t 7,20 201,66 4 
 N6P-0602 
Monolitinių gelžbetoninių 
perdangų betonavimas, kai 
armavimas viengubas, perdangos 
nesijinės, naudojant siurblį  
m3 159,72 301,87 3,5 
 
Visiems darbams atlikti reikalingas techninių išteklių poreikis pateiktas 5.11 lentelės suvestinėje. 
5.11 lentelė. Mechanizmų darbų kiekių suvestinė 
Pavadinimas Darbo valandų skaičius 
Betono siurblys 23,48 
Kranas 17,40 
Vibratorius 92,24 
 
Visiems darbams atlikti reikalingas materialinių išteklių poreikis, pateiktas 5.12 lentelės 
suvestinėje. 
5.12 lentelė. Medžiagų kiekių suvestinė 
Pavadinimas Mato vnt. Kaina (Eur) Kiekis Vertė (Eur) 
Metalas 
Armatūrinis plienas t 686,921 7,35 5046,15 
Plieninė viela t 895,68 0,06 51,61 
Bendrosios statybinės medžiagos 
Multiflex sistemos 
klojiniai (stovai-sijos) 
m2 21,78 121,861 2654,13 
Multiflex sistemos 
klojiniai (paklotas-fanera) 
m2 174,24 14,852 2587,81 
Pusfabrikačiai 
Betono mišiniai m3 162,12 162,12 11699,57 
Kitos medžiagos     
Tepalas klojiniams  3,86 18,15 70,02 
6.  ORGANIZACINĖ DALIS 
6.1 Statybvietės planas 
Vienas iš pagrindinių etapų pastato statybos procese yra organizacinė dalis, kurioje 
suprojektuojamas statybvietės planas. Šis planas sudaromas pagal tiriamajame darbe apskaičiuotą 
optimaliausią statybos darbų vykdymo variantą, kuomet darbai organizuojami nuosekliuoju būdu. 
Statybvietės planas sudarytas atsakingiausiam statybos etapui – monolitinės gelžbetoninės perdangos 
įrengimui. Sudarant statybvietės planą numatomos ir apskaičiuojamos: 
 apsauginės ir pavojingos krano darbo zonos; 
 pagrindinių mechanizmų darbo vietos ir judėjimo keliai; 
 laikini privažiavimo keliai; 
 sandėlių ir laikymo aikštelių išdėstymas; 
 laikinojo elektros tiekimo, vandentiekio, kanalizacijos, šilumos ir ryšių schemos; 
 gaisrinių hidrantų, vandens rezervuarų ir pirminių gaisro gesinimo priemonių išdėstymas; 
 teritorijos ir pavojingų zonų aptvarai, apsauginiai stogeliai ir kt.; 
 laikinųjų pastatų ir buitinių patalpų išdėstymas. [22, 23] 
Sudarant statybvietės planą, reikia numatyti kuo racionalesnį statybvietės panaudojimą, 
užtikrinti saugias darbininkų darbo sąlygas. Projektuojant daugiabučio namo statybvietę, dėl mažo 
sklypo ploto, naudojamasi gretimo sklypo teritorija. Pagal LR ,,Statybos Įstatymo” 23 straipsnio 6 
dalies 6 punktą: jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, 
reikalinga sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju. Tokiu atveju, 
prieš pradedant statybos aikštelės projektavimą, suderinami leidimai su gretimų sklypų savininkais 
naudotis jų teritorija. 
Statybvietės plano brėžinyje, pateikiamos naudojamų mechanizmų techninės charakteristikos, 
aikštelės pjūvis, montuojamų elementų kėlimo schemos, statybvietės techniniai ekonominiai 
rodikliai. Daugiabučio namo konstrukcijų montavimo darbai atliekami naudojantis bokštiniu kranu 
,,Liebherr 90 EC“. Jis parenkamas pagal sunkiausią montuojamą konstrukciją laiptų maršą. 
Konstrukcijos montuojamos iš numatytos bokštinio krano stovėjimo pozicijos. Statybvietės planas 
turi būti sudaromas taip, kad būtų efektyviai išnaudojami esami pastatai, keliai, numatyti inžineriniai 
tinklai ir kita infrastruktūra. [22] 
6.2 Pavojingos krano zonos skaičiavimas 
Viena iš svarbiausių organizacinių dalių - nustatyti pavojingą krano zoną. Bokštinio krano 
stovėjimo vieta numatoma taip, kad būtų galima paimti iš sandėliavimo vietos ir sumontuoti 
sunkiausias ir labiausiai nuo krano nutolusias konstrukcijas. Užtikrinant darbų saugą krano darbo 
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metu, privaloma apskaičiuoti ir statybvietės plane nužymėti pavojingą krano zoną. Į pavojingą krano 
zoną gali patekti tik joje montavimo, suvirinimo, stropavimo ar kitus būtinus darbus atliekantis 
darbininkas, jokių pašalinių darbuotojų būti negali. [22] Pavojingo krano zonos spindulio atstumas 
Rpav apskaičiuojamas pagal formulę: 
.10,3510
2
4,2
89,23
2
max mr
l
LR atspav                                                         (6.1) 
Čia:  
maxL – tolimiausias atstumas, kurį reikia pasiekti kranui, m; 
1l – ilgiausios konstrukcijos montuojamos tuo metu ilgis, m; 
atsr – krano pavojingos zonos atsargos matmuo, kai pastato aukštis h>10m, tai rats=10m. 
Apskaičiuota krano pavojinga darbo zona, statybos aikštelėje nužymima įspėjamaisiais ženklais 
ir ,,STOP‘‘ juostomis. Taip pat, siekiant apsaugoti buitines patalpas nuo medžiagų kritimo, ribojamas 
krano pasisukimo spindulys. Aplink statomą pastatą, atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, 
nustatoma pavojinga zona dėl galimo medžiagų kritimo. Statomam daugiabučiam namui pavojinga 
zona dėl medžiagų kritimo, pagal priimama lygi 5 m. Ji aptveriama ne mažesniais kaip 0,8 m 
signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje. Virš 
įėjimo į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. [23] 
6.3 Laikinų ir privažiavimo kelių projektavimas 
Projektuojant statybvietę numatomi laikini keliai, kuriais į statybos aikštelę bus tiekiamos 
reikalingos konstrukcijos ir medžiagos. Statybos aikštelėje suprojektuotas privažiavimas prie atviros 
sandėliavimo aikštelės. Numatoma sustojimo aikštelė, cemento skiedinio iškrovimui. Prie įvažiavimo 
į sklypą suprojektuota transporto priemonių ratų plovimo vieta Laikinas kelias statybos aikštelėje 
prijungiamas prie esamų kelių. Laikinieji keliai, konstrukcijų ir medžiagų iškrovimui, įrengiami 
krano veikimo zonoje. Projektuojamas kelias vienpusis – 3,5 m pločio su nuolydžiu. Įrengiant 
laikinus kelius, privaloma laikytis minimalių atstumų:  
 tarp kelio ir sandėliavimo aikštelės – 1,0 m; 
 tarp kelio ir tvoros – 1,5 m. [23] 
Keliai esantys krano pavojingoje darbo zonoje, pažymimi įspėjamaisiais ženklais. Eismas šiose 
zonose privalo būti kontroliuojamas. Statybvietės planas pateiktas 7 brėžinyje. [22, 23] 
6.4 Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas 
Statybvietės plane turi būti numatytos sandėliavimo aikštelės, pastogės ir uždari sandėliai, todėl 
turi būti apskaičiuoti reikalingi jų plotai. Reikalingas uždaro sandėlio plotas apskaičiuotas 
tiriamajame darbe 4.2 lentelėje ir priimamas lygus 97 m2. Reikalingi atviros sandėliavimo aikštelės 
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ir pastogės plotų skaičiavimai atliekami remiantis optimaliausiu kalendoriniu grafiku, kuriame darbai 
vykdomi nuosekliai. Sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimo metodika ir eiliškumas vykdomas 
tokia seka, kaip ir tiriamajame darbe. Atvirų aikštelių plotas skaičiuojamas daugiabučio namo mūro 
darbų, laiptų, laiptatakių, sąramų įrengimo etapui. Pastogės plotas skaičiuojamas išorinių sienų 
šiltinimo putų polistirenu etapui. Skaičiavimų rezultatai pateikti 6.1 ir 6.2 lentelėse. 
6.1 lentelė. Maksimalus sandėliuojamų medžiagų derinys 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos 
pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras 
medžiagos 
poreikis 
statybiniam 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
pamainomis 
Didžiausias 
paros išteklių 
poreikis (Qmax) 
 Atvira aikštelė     
1 Silikatinės plytos tūkst. vnt. 404,13 72 5,61 
2 Sąramos m3 17,43 72 0,24 
3 Laiptų aikštelės m3 8,11 72 0,11 
4 Laiptų maršai m3 23,87 72 0,33 
 Pastogė     
1 Putų polistirenas m3 448,14 60 7,47 
2 Apipjauta mediena m3 7,53 72 0,10 
 
6.1 lentelė. Bendri sandėlių plotai 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Uždaras 
nešildomas 
sandėlis 
        ∑ 78,00 
Silikatinės plytos tūkst. vnt. 5,61 3,00 1,30 1,30 28,46 0,70 40,65 58,08 
77,99 
Sąramos m3 0,24 5,00 1,30 1,30 2,05 0,60 3,41 4,87 
Laiptų aikštelės m3 0,11 5,00 1,30 1,30 0,95 0,80 1,19 1,70 
Laiptų maršai m3 0,33 10,00 1,30 1,30 5,60 0,60 9,34 13,34 
Pastogė         ∑ 38,00 
Putų polistirenas m3 7,47 5,00 1,30 1,30 63,11 2,50 25,25 36,06 
37,04 Apipjauta 
mediena 
m3 0,10 5,00 1,30 1,30 0,88 1,30 0,68 0,97 
 
Sandėlių, pastogės ir atviros aikštelės numatomos statybvietės plane. Jos išdėstomos taip, kad 
būtų patogu iškrauti ir paimti statybines medžiagas. Svarbu, kad medžiagų sandėliavimo plotai būtų 
lengvai privažiuojami statybvietėje naudojamomis mašinomis bei mechanizmais ir darbininkams 
tektų panaudoti kuo mažiau darbo sąnaudų. Sandėliai ir pastogės privalo būti už pavojingos krano 
darbo zonos. Atvira aikštelė numatoma krano darbo zonoje, kadangi joje bus sandėliuojamos 
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svarbiausios pastato konstrukcijos, kurios keliamos bokštiniu kranu. Uždari sandėliai suprojektuoti 
konteinerių tipo. Medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad krovimo darbų būtų kuo mažiau. Tarp 
medžiagų ir konstrukcijų dviejų gretimų rietuvių turi būti paliktas 1 m tarpas. Gretimos rietuvės 
kraunamos su 0,2 m tarpu. [22, 23] 
6.5 Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas 
Laikinų administracinių ir buitinių patalpų skaičiavimai pateikti tiriamojo darbo 4.2.2 
poskyryje. Skaičiavimai atlikti pagal pirmąjį kalendorinio grafiko variantą, kuriame visi statybos 
darbai atliekami nuosekliuoju būdu. Administracinės ir buitinės patalpos suprojektuotos, dirbant 
maksimaliam darbuotojų skaičiui. Parinktos reikalingos konteinerinės patalpos. 
Statomame objekte vienu metu dirba mažiau negu 25 žmonės, todėl jame bus tokios pagalbinės 
patalpos:  
 meistro kontora; 
 persirengimo patalpa; 
 džiovykla; 
 prausykla;  
 tualetas. 
Laikinosios buitinės ir administracinės patalpos – konteinerių tipo iš firmos ,,TOITOI“ 
katalogo. Patalpų statymo vietos numatomos statybvietės plane. Jos suprojektuotos taip, kad 
nepakliūtų į pavojingą krano darbo zoną. Visos patalpos koncentruojamos vienoje vietoje, kuo arčiau 
prie įvažiavimo į sklypą. Iki statomo daugiabučio namo turi būti ne mažesnis kaip 25 m atstumas. 
Laikiniems pastatams įvedamas elektros tiekimas, o prausykloms ir dušams įvedamas vandentiekio 
bei nuotekų tinklas. [22, 23] 
6.6 Laikinų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas 
Laikinų vandentiekio ir nuotekų tinklų skaičiavimai pateikti tiriamojo darbo 4.2.2 poskyryje. 
Skaičiavimai atlikti pagal pirmąjį kalendorinio grafiko variantą, kuriame visi statybos darbai 
atliekami nuosekliuoju būdu. Statybvietėje vanduo reikalingas gamybos, ūkiniams ir buitiniams bei 
apsaugos nuo gaisro reikalams. Tiriamojoje baigiamojo darbo dalyje apskaičiuotas suminis vandens 
poreikis. Pagal jį apskaičiuojamas, vandentiekio tinklų skersmuo per valandą įvairiems tikslams: 
mmmm
V
Z
d b 9002,85
8,114,3
1000215,10410004








                                     (6.2)                                         
 
Čia:  
Zb – suminis didžiausias vandens poreikis l/s; 
V – vandens tekėjimo greitis (m/s) vamzdyje (didelio skersmens vamzdyje – V =1,5-2,0 m/s). 
Apskaičiuotas reikiamas vandentiekio tinklo skersmuo, kuriam parenkamas PE 90 mm 
vamzdis. Statybvietės plane numatomas šakoto tipo vandentiekio tinklas. Laikinas vandentiekis 
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jungiamas prie magistralinio vandentiekio tinklo, ten kur yra vandentiekio šulinys. Įrengiamos 
sklendės vandentiekiui užsukti. Viena atšaka nuvedama per laikiną kelią į buitines patalpas. Kitos 
atšakos į priešgaisrinį hidrantą ir statomą pastatą. Gaisrinis hidrantas statomas prie kelių ne toliau 
kaip 2,5 m nuo važiuojamosios dalies krašto ir ne arčiau kaip 5 m nuo statomo pastato. Hidrantai 
jungiami prie nuolatinių vandentiekio tinklų. Laikini vandentiekio tinklai numatomi ne arčiau kaip 5 
m nuo pastatų. [22, 23] 
Laikini nuotekų tinklai prijungiami prie nuolatinių magistralinių miesto tinklų. Į juos iš buitinių 
ir sanitarinių patalpų nukreipiamos nuotekos. Laikino vandentiekio ir nuotekų tinklai jungiami ten, 
kur įrengiami šuliniai. Statyba vyksta ištisus metus, todėl skirstomieji ir magistraliniai tinklai yra iš 
plastikinių vamzdžių. Laikinieji buitinių nuotekų tinklai daromi iš plastikinių vamzdžių, kurie 
įleidžiami į žemę 30 cm ir prijungiami prie buitinių nuotekų šulinio. Statybvietėje įrengiama atvira 
lietaus kanalizacija, kuriai iškasami grioviai prie laikino kelio ir statomo pastato. [22, 23] 
6.7 Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas 
Laikinų vandentiekio ir nuotekų tinklų skaičiavimai pateikti tiriamojo darbo 4.2.2 poskyryje. 
Skaičiavimai atlikti pagal pirmąjį kalendorinio grafiko variantą. Laikinieji tinklai projektuojami taip, 
kad būtų aprūpinti visi vartotojai ir užtikrintas elektros energijos tiekimas. Tinklai projektuojami taip, 
kad įrengimo išlaidos būtų kuo mažesnės. 
Pagal apskaičiuotą elektros energijos poreikį E=7,87 kW, parenkamas laikinas transformatorius 
,,Heka“. Statybvietėje numatomas šakotinis laikinos elektros energijos tiekimo tinklas. Nuo 
transformatoriaus iki numatomų vartotojų, tiesiamos elektros tiekimo linijos. Kiekviena linija baigiasi 
inventoriniais skirstomaisiais skydais ir kirtikliais. Po laikinaisiais keliais ir vietose, kur 
projektuojamos oro linijos patenka į krano pavojingą darbo zoną, elektros linijos tiesiamos po žeme. 
Vietose, kur sklypo tvora numatyta gretimuose sklypuose, statybos aikštelės apšvietimo tinklai ir 
žibintai montuojami ant tvoros.  Visai statybos aikštelei numatytas apšvietimas. Apsaugant kabelį nuo 
pažeidimų, po keliais, kabeliai talpinami į apsauginius vamzdžius. [22, 23] 
 
6.8 Statybvietės plano techniniai-ekonominiai rodikliai 
Suprojektavus statybvietę planą, apskaičiuojami jos techniniai-ekonominiai rodikliai. Visi 
reikalingi matmenys, nurodyti statybvietės plano 7 brėžinyje. Laikinų kelių, elektros linijų, 
apšvietimo linijų bei laikinų nuotekų tinklų ilgiai nustatomi iš statybvietės plano brėžinio. [22, 23] 
%38,23100
0,6400
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Čia:  
F – statomo (782,68 m2)  ir gretimo pastato (713,52 m2) plotas, m2 ; 
S – bendras statybos aikštelės plotas, m2 ; 
Q – laikinų patalpų plotas, m2 . 
Statybvietės plano techninių ekonominių rodiklių skaičiavimai pateikti 5.6 lentelėje. 
6.3 lentelė. Statybvietės techniniai ekonominiai rodikliai 
Rodiklių pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 
Bendras statybos aikštelės plotas m2 6400,00 
Laikinų kelių ilgis m 76,83 
Laikinos el. apšvietimo linijos ilgis m 321,60 
Laikinos el. jėgos linijos ilgis m 37,70 
Laikinų nuotekų linijų ilgis m 34,40 
Laikinų vandentiekio linijų ilgis m 32,20 
Laikinų pastatų plotas m2 199,00 
Sklypo užstatymo koeficientas K1 23,38 
Aikštelės išnaudojimo koeficientas K2 3,11 
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7. EKONOMINĖ DALIS 
7.1 Statybos kainos apskaičiavimo principai 
Statybos kainos nustatymo tikslas – apskaičiuoti ir iš anksto numatyti ekonomiškai pagrįstus 
statinio projektinius sprendinius, statybos vykdymo, projekto valdymo ir kitas išlaidas bei suplanuoti 
investicijų poreikį. Baigiamojo darbo ekonominėje dalyje, įvertintos visos daugiabučio gyvenamojo 
namo statybos sąnaudos. Skaičiavimai atlikti naudojantis statybos kainos apskaičiavimo 
kompiuterine programa ,,Sistela“, 2015 metų spalio 1 d. kainomis. Pastato statybai, apskaičiuoti 
statybos darbų kiekiai, sudaryta bendrastatybinių darbų lokalinė sąmata, kuri pateikta prieduose. 
Sąmatų skaičiavimo programa ,,Sistela“ apskaičiuota statybos darbų kaina, sudaryti darbo sąnaudų, 
medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai. [27, 30] 
Statinio statybos skaičiuojamojoje kainoje įvertinamos sklypo paruošimo, projektavimo, 
bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų atlikimo, montavimo ir kitos išlaidos, susijusios su statinio 
statyba ir priėmimu naudoti. Sudaryta statomo daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų 
lokalinė sąmata, kuri atspindi investicijų poreikį statinio statybai, detalizuotą pagal statybos darbus. 
Šią sąmatą sudaro tokios pagrindinės dalys: darbų ir išlaidų pavadinimai, kodai, mato vienetai, 
kiekiai, darbo užmokesčio, medžiagų ir mechanizmų vienetų kainos bei bendra kaina. Statinio 
statybos kainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Statinio statybos kainos išlaidų sudėtis 
grafiškai pateikta 7.1 paveiksle. [27, 30] 
 
7.1 pav. Statybos kainos išlaidų sudėtis [27] 
Tiesiogines išlaidas sudaro tiesioginiams darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo 
išteklių t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė bei socialinio draudimo 
mokesčiai. Taip pat, tiesioginėms išlaidoms galima priskirti su darbų vykdymu tiesiogiai susijusias 
statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidas. Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas, 
atsižvelgiama į tai, kad šių išlaidų sudėtyje numatomos tik tos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį gali 
būti priskiriamos rangovo pardavimo sąnaudomis. [27, 30] 
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Statybos darbų atlikimui reikalingi mechanizmai ir medžiagos, apskaičiuoti pagal detaliųjų 
resursų nomenklatūrą. Medžiagų vertė apskaičiuojama sumuojant darbų vienetui atlikti reikalingų 
medžiagų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų 
vienetų kiekio. Papildomų medžiagų vertė yra 3 % nuo apskaičiuotos pagrindinių medžiagų vertės. 
Tiesioginėse išlaidose, mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama sumuojant darbų vienetui 
atlikti reikalingų mechanizmų eksploatacijos sąnaudų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba 
rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio. Papildomų nenumatytų mechanizmų vertė 
yra 3 % nuo apskaičiuotos mechanizmų eksploatacijos vertės. Darbininkų darbo užmokestis yra 
atlyginimas už darbą, darbininko atliekamą pagal darbo sutartį ir yra apskaičiuojamas sumuojant 
darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų vertę, apskaičiuotą darbo valandos 
skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio. Papildomas 
statybos darbuotojų darbo užmokestis yra 8% nuo norminio darbo užmokesčio, sezoninio darbo 
užmokesčio ir specifinių darbų užmokesčio sumos. Papildomas užmokestis dėl sezoninio darbų 
pobūdžio – 15 % nuo specialių darbų darbo užmokesčio, o pildomas užmokestis dėl specifinių darbų 
pobūdžio – 17 % nuo specifinių darbų darbo užmokesčio. Papildomas užmokestis dėl pavojingų 
darbų pobūdžio – 10 % nuo pavojingų darbų darbo užmokesčio. Pavojingais laikomi darbai, kurie 
pasižymi didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo 
tikimybė dėl kenksmingo ir pavojingo darbo aplinkos veiksnio yra didesnė. Detaliųjų normatyvų 
įvertinta darbų kaina su priskaitymais, kuriuose įvertintos pridėtinės išlaidos – 30 % nuo viso darbo 
užmokesčio, sezoninių ir specifinių darbų užmokesčio ir papildomo darbo užmokesčio sumos be 
socialinio apdraudimo. Socialinio draudimo išlaidos apskaičiuojamos procentiniu normatyviniu 
dydžiu, t.y. 31 % nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos. Statybvietės išlaidos sudaro 9 % viso 
statinio statybos išlaidų. Pelnas yra apskaičiuojamas 5 % nuo visų tiesioginių išlaidų ir pridėtinių 
išlaidų sumos. [27, 30] 
Apskaičiavus statybos darbų kainos tiesiogines išlaidas, skaičiuojamos netiesioginės išlaidos, 
kurios nesusietos su tiesioginėmis materialinėmis sąnaudomis statybiniams darbams atlikti. 
Netiesiogines išlaidas sudaro pridėtinės išlaidos ir rangovo pelnas. Pridėtinėms išlaidoms priskiriama 
bendrųjų materialinių išlaidų, skirtų ūkio reikmėms ir mokesčiams, dalis, administracijos transporto 
išlaidų dalis, administracijos darbuotojų darbo užmokesčio bei socialinio draudimo mokesčių dalis. 
[27, 30] 
Grafiškai pavaizduojant statinio statybos išlaidas, jų pasiskirstymą ir struktūrą, sudarytos 
diagramos su procentinėmis ar piniginėmis vertėmis, pateiktos 7.1-7.3 paveiksluose. 
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7.1 pav. Užsakovo ir rangovo ekonominis efektyvumas 
 
 
7.2 pav. Bendrastatybinių darbų išlaidų pasiskirstymas 
 
 
7.3 pav. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų pasiskirstymas 
Pagal ekonominėje dalyje sudarytą sąmatą, buvo atlikti rangovo bei užsakovo ekonominio 
efektyvumo skaičiavimai. Skaičiavimai atlikti baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje, atsižvelgiant į 
trijų lyginamų variantų pagal sudarytus kalendorinius grafikus numatomą darbų trukmę. Gauti 
rezultatai pateikti 7.1 paveiksle. Toliau, pagal lokalinės sąmatos duomenis, sudarytos skritulinės 
diagramos 7.2-7.3, kuriose pateiktas bendrastatybinių darbų bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
pasiskirstymas. 
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8. DARBŲ SAUGA IR APLINKOSAUGA 
8.1 Bendrieji darbų saugos ir sveikatos reikalavimai 
Baigiamajame darbe pateikti darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimai, statomam 
daugiabučiui gyvenamajam namui, Vilniuje. Trumpai aprašyti darbų saugos reikalavimai vienam iš 
statybos procesų, tai gelžbetoninės monolitinės perdangos įrengimui. Numatytos, saugias darbo 
sąlygas užtikrinančios, apsauginės priemonės. 
Perdangos įrengimas – vienas iš svarbiausių statybos procesų, kadangi naudojama daug 
skirtingų mechanizmų bei įrankių ir sudėtinga pati montavimo technologija. Užtikrinant saugias 
darbo sąlygas statybos aikštelėje, svarbu numatyti visus galimus rizikos veiksnius. Prieš statybos 
darbų pradžią ir darbų eigoje, statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
arba gali veikti bei atsirasti rizikos veiksniai. Aplink pastatą nustatyta 5 m pločio pavojinga zona dėl 
galimo medžiagų kritimo iš aukščio. Montavimo darbams numatyta naudoti medžiagų ir konstrukcijų 
kėlimui skirtą bokštinį kraną, todėl statybos aikštelėje privalu įrengti įspėjamuosius ženklus bei 
nužymėti krano pavojingą zoną, kuri lygi 35,1 m. Pavojingos zonos, kuriose gali atsirasti pavojingi 
arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Ženklai įrengiami pagal saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus. [18] Pavojinga krano darbo zona apskaičiuota baigiamojo 
darbo organizacinėje dalyje. Taip pat, statybos aikštelėje bus naudojamos ir kitos pavojingos 
statybinės mašinos: betono siurblys ir betono maišyklės, tokiu atveju numatomos jų sustojimo vietos.  
Darbuotojai dirba numatytose darbo vietose, pagal kvalifikaciją ir atliekamų darbų pobūdį. 
Perdanga įrengiama barais, todėl užtikrinamas pakankamas darbo vietos plotas. Šiame statybos 
procese pagrindinės naudojamos medžiagos yra betonas ir armatūra, todėl darbus atlieka kvalifikaciją 
atitinkantys specialistai betonuotojai, suvirintojai ir montuotojai. Naudojamos nesprogios ir nedegios 
statybinės medžiagos. Statybos darbams atlikti naudojamos įvairios darbo priemonės, įrenginiai ir 
technologinė įranga: suvirinimo transformatorius, giluminis vibratorius, vibro liniuotė, betono 
glaistyklė ir kiti. Visi įrankiai ir įrenginiai turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti 
nurodyti statybos darbų technologijos projekte ar technologinėse kortelėse.  
Statybvietėje darbuotojams įrengiamos buitinės ir sanitarinės patalpos. Jos įrengiamos pagal 
darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatus, kuriuose aprašomi specialieji būtiniausi statybviečių 
darbo vietų įrengimo patalpose ir lauke reikalavimai. [16]  
Priešgaisrinei darbų saugai užtikrinti, numatomos apsauginės priemonės. Statybos aikštelėje, 
buitinėse patalpose ir kitose numatytose vietose privalo būti  4 vandens putų gesintuvai su 4 kg 
talpomis. Statybos aikštelėje numatytos dėžės su smėliu, pirminiam gaisro gesinimui. Taip pat, 
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statybvietėje įrengiamas priešgaisrinis hidrantas. Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai 
turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi 
būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami 
praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. [19] 
Visi asmenys, esantys statybvietėje dėvi apsauginius šalmus. Darbuotojai aprūpinami specialia 
avalyne. Suvirintojai dirba su apsauginiais akiniais. Reikalingas darbuotojų apsaugines priemones, 
aprašo darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. [19] Monolitinė 
perdanga bus įrengiama 21,55 m aukštyje, todėl turi dirbti aukštalipio pažymėjimus turintys 
darbuotojai. Darbo vietoje palaikoma tvarka, užtikrinant saugias darbo sąlygas. 
Statybvietėje naudojamo bokštinio krano priežiūros, naudojimo ir pastatymo reikalavimai 
aprašyti kranų naudojimo taisyklėse. [17] Keliamos konstrukcijos ar medžiagos kabinamos 
numatytomis priemonėmis: diržais ar kobiniais. Darbuotojams draudžiama dirbti po pakeltomis 
konstrukcijomis. Draudžiama naudoti projekte nenumatytas kėlimo priemones. 
Gyvenvietėse esančios statybvietės aptveriamos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. 
Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, 
priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, 
neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. [16] 
Statybines atliekas iš statinio reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - 
konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Konteineriai, į kuriuos metamos šiukšlės, 
aptveriami. [15] 
Klojiniai ir paklotas apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų 
pobūdį ir faktines apkrovas. [15] 
Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo 
statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. 
Pristatomos kopėčios numatytos su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 
Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės su griebtuvais - kabliais. [15] 
8.2 Aplinkosauga statybos metu 
Statant daugiabutį namą, didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai. Rengiant statinio techninį 
projektą atliekamas statybos poveikio aplinkai vertinimas. Numatomi esminiai veiksniai, kurie padėtų 
kuo mažiau paveikti esamą aplinką. Statybvietėje dirbantys darbuotojai, supažindinami su 
aplinkosaugos reikalavimais. Rengiant statybos darbų organizavimo projektą, svarbu numatyti 
pagrindines priemones, kurios poveikį aplinkai užtikrintų minimalų. 
Statybos metu susidarančios statybinės atliekos surenkamos į numatytus konteinerius ir 
išvežamos. Atliekos vežamos dengtose transporto priemonėse, kad būtų išvengta dulkių ir atliekų 
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dalių patekimo į aplinką. Statybinės atliekos ir šiukšlės nuo stogo ar iš patalpų šalinamos vamzdžiais 
arba dengtais loviais. 
Greta išvažiavimo iš sklypo teritorijos numatyta automobilių ratų plovimo aikštelė. Tokių būdu 
teršalai nuo statybinių mašinų nepatenka ant kelių. 
Pastatas projektuojamas taip, kad žemės darbų kiekiai būtų minimalūs. Siekiama, kad išvežamo 
grunto kiekis būtų kuo mažesnis. Sklypo reljefas minimaliai ardomas. Iš dalies nukasto augalinio 
sluoksnio formuojamas poilsio zonos reljefas. Tokiu būdu aplinkos užteršimas dulkėmis bei 
mechanizmų išmetamų teršalų kiekis ženkliai sumažėja. 
Daugiabučio gyvenamojo namo projektas rengiamas taip, kad reikiamų medžiagų ir 
konstrukcijų būtų sunaudota minimaliai. Statybose dirba daug įvairių mašinų su vidaus degimo 
varikliais. Vykstant statybos procesams būtina užtikrinti, kad betono maišyklės, betono siurblio, 
buldozerio, savivarčių degimo varikliai būtų tinkamai sureguliuoti ir būtų užvesti tik reikiamu metu, 
kadangi jie taip pat prisideda prie aplinkos teršimo. Darbai planuojami taip, kad statybinės mašinos 
ir kiti mechanizmai dirbtų su kuo mažesnėmis prastovomis. 
Statomam pastatui suprojektuoti, buitinės ir lietaus nuotakynės tinklai. Vandentiekio, buitinių 
ir lietaus nuotekų tinklai jungiami prie centralizuotos miesto sistemos. Lietaus nuotekos nuo 
automobilių parkavimo aikštelės surenkamos trapais, iš kurių patenka į naftos produktų gaudyklę. 
Tada jos išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklą. Šiais būdais mažinamas poveikis aplinkai. 
Statybos metu pašalinama nemaža dalis augmenijos. Todėl baigus statybas, numatyta poilsio 
zona apsodinama medžiais ir kitais želdiniais.  
8.3 Profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas 
Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją 
pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo 
rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. [31] Statybos projektų rizikos vertinimas aptariamas E. 
Zavadsko, J. Tamošaitienės ir kt. autorių moksliniame straipsnyje. [38] 
Profesinė rizika – tai pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl kenksmingo ar pavojingo 
darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio. [31] 
Rizikos vertinimas – esamo ar galimo rizikos veiksnių poveikio vertinimo procesas, kurio 
metu identifikuojama esama ar galima rizika, atliekami rizikos tyrimai, nustatoma rizika ir priimamas 
sprendimas, ar rizika yra priimtina, nepriimtina ar toleruotina. [31] 
Rizikos identifikavimas – rizikos vertinimo etapas, kai atliekami rizikos tyrimo parengiamieji 
darbai, kurių metu identifikuojami rizikos veiksniai, nustatomos vietos, kuriose darbuotojai gali būti 
veikiami rizikos veiksnių, ir sudaromi rizikos vertinimo objektų sąrašai. [31] 
Rizikos veiksniai ir jų šaltiniai nustatomi statomo daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje, 
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monolitinės perdangos įrengimo etapui. Analizuojant perdangos įrengimo darbus buvo nustatyti 
fizikiniai, fiziniai, ergonominiai ir psichosocialiniai veiksniai, galintys sukelti pavojų sveikatai. 
Veiksniu poveikiu sumažinti numatytos arba jei reikia papildomai parenkamos prevencinės 
priemonės. Numatomam triukšmo poveikiui sumažinti, parenkamos klausos apsaugos priemonės t.y. 
ausinės, pagal darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatus. [20] Vibracijos 
poveikiui sumažinti parenkamos apsauginės pirštinės, pagal darbuotojų apsaugos nuo vibracijos 
keliamos rizikos nuostatus. [21] Kitos apsaugos priemonės parenkamos pagal darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatus. [19] Veiksnių identifikavimas pateiktas 8.1-8.3 
lentelėse. 
8.3 lentelė. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas 
 
8.2 lentelė. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas  
Veiksnių, galinčių kelti pavojų 
profesinei saugai ir sveikatai, 
sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį ar pavojų  
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Pjovimo įrankiai (rankiniai ir 
mechaniniai) 
Kampinis šlifuoklis pjovimo metu 
    
Transportavimo įranga, kranai, 
liftai ir kt. 
Bokštinio krano pavojinga darbo zona, 
galimas medžiagų kritimas 
    
Transporto ir priėjimo keliai, 
pastoliai, kopėčios ir kt. 
Kopėčių naudojimas - galimas  
    
Medžiagų išmetimas, ruošinių 
išmetimas 
Apsaugų tinkamumas 
    
Darbo vietos priešgaisrinis 
parengimas 
Gaisro gesinimo priemonių išdėstymas 
ir kiekis, įspėjamųjų ženklų išdėstymas     
 
8.3 lentelė. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas  
Veiksnių, galinčių kelti 
pavojų profesinei saugai ir 
sveikatai, sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo charakteristikos, 
atsižvelgiant į nustatytą poveikį ar pavojų 
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Veiksnių, galinčių kelti pavojų 
profesinei saugai ir sveikatai, 
sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį ar pavojų 
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Darbo vietos šiluminė aplinka  Dienos metu veikia karštis iki  28,0 ºC     
Triukšmas Darbo metu mechanizmų ir transporto 
priemonių sukeliamas triukšmas     
Vibracija, darbas su 
vibruojančiais įrankiais, 
vibraciją keliančios mašinos 
Perdangos sutankinimui skirtų 
priemonių sukeliama kintanti vibracija     
Ultravioletinis spinduliavimas Saulės spinduliavimo poveikis  x  x 
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Darbo sunkumas 
(Dinaminis darbas) 
Didelis kiekis judesių per pamainą bei 
keliamas svoris iki 15 kg     
Darbo poza Stovint, sėdint, darbas pasilenkus, darbas 
atsitūpus, ant kelių 
 x  x 
Darbo emocinė įtampa Darbas pagal nustatytą grafiką, darbas, 
lydimas pavojų, asmeninės rizikos, 
atsakomybės už kitų asmenų saugumą 
 x  x 
Darbo monotonija Daug besikartojančių darbo operacijų     
 
8.4 lentelė. Rizikos nustatymo duomenų lapas  
Veikla Pavojai 
Taikomos 
saugos 
priemonės 
Pavojaus 
dydis 
Traumos 
ar kitokio 
sveikatos 
pakenkimo 
tikimybė 
(balais) 
Pasekmės 
Rizikos 
dydis 
(balais) 
Aplinkos 
temperatūros 
svyravimai, 
drėgmė 
Perkaitimas 
Speciali 
apranga, darbo 
pertraukos 
1 2 2 4 
Aplinkos 
triukšmingumas 
Akustinis 
poveikis 
Klausos 
apsaugos 
priemonės 
(ausinės) 
1 1 2 2 
Perdangos 
tankinimas 
giluminiais 
vibratoriais, 
vibro-liniuotėmis 
Vibracinis 
poveikis 
Vibracijos 
apsaugos 
priemonės 
(apsauginės 
pirštinės) 
1 1 1 1 
Saulės 
ultravioletinis 
spinduliavimas 
Nudegimai 
Numatyta 
speciali apranga 
1 2 2 4 
Besisukanti 
glaistyklė 
Trauma 
Darbuotojai 
apmokyti 
saugiai dirbti 
1 1 1 1 
Pjaustymas 
kampiniu 
šlifuokliu 
Trauma 
Darbuotojai 
apmokyti 
saugiai dirbti 
1 1 1 1 
Konstrukcijų 
kėlimas kranu 
Galimas 
konstrukcijų 
kritimas 
Personalas 
apmokytas 
saugiai dirbti, 
įspėjamieji 
ženklai 
2 2 1 4 
Kopėčių 
naudojimas 
Trauma 
Darbuotojai 
apmokyti 
saugiai dirbti 
1 1 1 1 
Medžiagų 
išmetimas nuo 
pastato 
Trauma 
Šalinimas 
uždengtais 
loviais 
1 1 1 1 
Suvirinimas 
transformatoriumi 
Galimas 
gaisras 
Gesintuvas 1 1 2 2 
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Darbo sunkumas 
atliekant klojinių 
montavimo 
darbus 
Trauma, 
nuovargis 
Montavimas 
pagal 
instrukcijas, 
keliamo svorio 
ribojimas 
1 2 2 4 
Darbo poza 
atliekant 
montavimo 
darbus 
Darbas stovint, 
pasilenkus, 
atsitūpus, 
galima trauma 
Daromos 
pertraukos 
1 2 2 4 
Emocinė darbo 
įtampa dėl 
saugumo ir 
atsakomybės už 
kitus 
Nuovargis, 
koncentracijos 
stoka 
Daromos 
pertraukos 
1 1 1 1 
Darbo monotonija 
dėl 
besikartojančių 
procesų 
Nuovargis, 
koncentracijos 
stoka 
Daromos 
pertraukos 
1 1 2 2 
 
 
Daugiabučio gyvenamojo namo monolitinės perdangos įrengimo darbams identifikuoti 
pavojingi veiksniai. Atlikta profesinės rizikos analizė, kurios metu apskaičiuotas rizikos dydis. Pagal 
gautus rezultatus nustatyta ar reikia imtis papildomų veiksmų rizikai sumažinti. Didžiosios dalies 
profesinės rizikos veiksnių apskaičiuotas rizikos dydis yra priimtinas, todėl nereikia imtis jokių 
papildomų veiksnių jei sumažinti. Rizikos veiksniams, kuriems nustatytas toleruotinas rizikos dydis 
nereikia imtis jokių papildomų rizikos mažinimo ar šalinimo priemonių, išskyrus atvejus, kai joms 
įgyvendinti nereikia didelių laiko, pinigų ar pastangų sąnaudų. 
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IŠVADOS 
1. Baigiamajame darbe suprojektuotas 736,26 m2 ploto daugiabutis gyvenamasis namas, kurio 
apskaičiuotas stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficientas – U=0,157 W/m2 .K. Jis atitinka 
norminius reikalavimus, kadangi UN=0,16 W/m2 .K. 
2. Pastatui suprojektuota gelžbetoninė monolitinė nesijinė perdanga, kuri, atlikus skaičiavimus, turi 
būti formuojama iš C30/37  klasės betono ir S500 stiprumo klasės 10-12 mm skersmens armatūros 
strypų. Apskaičiuotas skerspjūvis 220 mm storio. 
3. Tiriamojo darbo dalyje išanalizuoti 3 statybos darbų organizavimo metodai: nuoseklusis, mišrusis 
ir mišrusis, organizuojant srautą apdailos darbams. Atlikus daugiakriterinį šių sprendimų vertinimą 
gauta, kad visais atvejais, kai įvertinamas subjektyvus, teorinis ir kompleksinis rodiklių 
reikšmingumai, racionalus objekto statybos organizacinis sprendimas yra nuoseklusis statybos 
organizavimo būdas, kurį taikant gaunamas ženkliai mažesnis maksimalus darbuotojų skaičius – 
24, laikinų pagalbinių patalpų plotas – 64 m2, vandens poreikis – 10,215 l/s, elektros poreikis – 
7,87 kW bei darbuotojų netolygumo koeficientas – 1,53.  
4. Skaičiavimo rezultatai parodė, kad nuoseklusis statybos organizavimo metodas duoda mažą 
užsakovo ir rangovo ekonominį efektyvumą, kurie atitinkamai lygūs 22043,74 Eur ir 9099,95 Eur. 
Taip pat, vykdant darbus nuosekliuoju metodu, darbų trukmė yra pati ilgiausia - 497 dienos.  
5. Suprojektavus pirmo aukšto monolitinės gelžbetoninės nesijinės perdangos įrengimo technologiją 
gauta, kad vykdant darbus 2 pamainomis su 8 žmonių brigada, perdangos įrengimas trunka 8 darbo 
dienas. 
6. Atlikus statybvietės plano laikinų išteklių skaičiavimą gauta, kad statybos metu bus reikalingos 
trijų tipų sandėliavimo aikštelės, kurių plotai: atviros aikštelės – 78 m2, pastogės – 38 m2 ir uždaro 
sandėlio – 97 m2, administracinės ir buitinės patalpos, kurių plotai atitinkamai 15 m2 ir 49 m2. 
Apskaičiuotas elektros energijos poreikis 7,87 kW ir parinktas laikinas transformatorius Heka.  
7. Ekonominėje dalyje sudaryta lokalinė sąmata bei apskaičiuota statinio statybos kaina – 
1831118,79 Eur su PVM.  
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 PRIEDAI 
Priedas nr. 1 
4.2.1.1 Vertinimo rodiklių skaitinių reikšmių nustatymas, kai darbai organizuojami 
nuosekliuoju būdu 
Kalendorinio grafiko rodiklių skaičiavimas 
Darbininkų netolygumo koeficientas K1 
 
                                                                                                                              (4.1)            
Čia: 
Nmax – maksimalus darbininkų skaičius, nustatomas iš darbininkų poreikio grafiko; 
Nvid – vidutinis darbininkų skaičius, skaičiuojamas pagal 4.1 formulę. 
                                                                                                                              (4.2) 
 
Čia:  
Qp – planuojamų darbo sąnaudų suma, žm.d. ; 
T – faktinė statybos trukmė (iš kalendorinio grafiko grafinės dalies). [22] 
Ekonominis efektyvumas 
Rangovo ekonominis efektas 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛.(𝑓𝑎𝑘𝑡.)
𝑇𝑛
).                                                                             (4.3) 
Čia:   
N – sąlyginai pastovių išlaidų dalis (Priimama 50% nuo bendros pridėtinių išlaidų sumos) 
(Pridėtinės išlaidos 52130,0 Eur); 
𝑇𝑛 – norminė statybos trukmė, metais; 
𝑇plan.(fakt.) – planuojama (faktinė) statybos trukmė. 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 52130 ∙ (1 −
1,362
1,650
) = 9099,05𝐸𝑢𝑟.                                                 (4.4) 
Užsakovo ekonominis efektas 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛.(𝑓𝑎𝑘𝑡.)).                                                                    (4.5) 
Čia:   
K – statomo objekto sąmatinė vertė (pagal lokalinę sąmatą), Eur; 
k – vidutinė metinė palūkanų norma, %. Paskutinio pusmečio vidutinė palūkanų norma 4,18%. 
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𝐸𝑢ž𝑠 = 1831118,79 ∙ 0,0418 ∙ (1,650 − 1,362) = 22043,74𝐸𝑢𝑟.               (4.6) 
 
Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas 
Skaičiuojant laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotus pagrindinis tikslas – apskaičiuoti 
jų plotus ir suprojektuoti išdėstymo vietas statybvietės plane. Statybos aikštelėje laikinam medžiagų 
ir gaminių sandėliavimui projektuojamas uždaras nešildomas sandėlis, kuris priimamas, kaip statomo 
daugiabučio namo patalpos. Uždari nešildomi sandėliai yra tokie, kurių sandėliavimui nekeliami 
apibrėžti temperatūriniai reikalavimai (stiklas, izoliacinės medžiagos, elektros, santechnikos 
gaminiai). Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotai skaičiuojami tam tikra tvarka. [22, 23] 
1. Remiantis apskaičiuotu medžiagų ir gaminių poreikiu, parenkami reikalingi sandėliai ir 
sudaromas tuose sandėliuose numatomų sandėliuoti medžiagų sąrašas. Sudarant medžiagų ir gaminių 
sąrašą, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kiekviename sandėlyje turi būti numatomas sandėliuoti 
maksimalus medžiagų ir gaminių kiekis, kuris reikalingas tuo pačiu metu vykstantiems procesams 
(pagal sudarytą kalendorinį grafiką), t.y. įvertinus, kada jų poreikis bus maksimalus. Kituose statybos 
etapuose naudojamoms medžiagoms ir gaminiams plotai atskirai neskaičiuojami. Jiems pakanka 
vietos suprojektuotose sandėliuose. [15] 
Didžiausias medžiagų ir gaminių poreikis per pamainą apskaičiuojamas, remiantis sudarytu 
kalendoriniu grafiku ir apskaičiuotu reikalingu medžiagos poreikiu pagal formulę: 
.max
T
Q
Q                                                                                                                 (4.7) 
Čia:  
Q –  medžiagos kiekis, naudojamas procese; 
T – medžiagos naudojimo laikas (dienomis iš kalendorinio grafiko). 
Maksimalus vienu metu sandėliuojamų medžiagų ir gaminių sąrašas bei maksimalus jų poreikis 
per pamainą pateikiamas 4.1 lentelėje. 
4.1 lentelė. Maksimalus sandėliuojamų medžiagų derinys 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras medžiagos 
poreikis 
statybiniam 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
pamainom
is 
Didžiausias 
paros išteklių 
poreikis (Qmax) 
 Uždara nešildoma patalpa     
1 Keraminės plytelės m2 729,62 30 24,32 
2 Glaistas/klijai kg 4084 30 136,13 
3 Parketlentės m2 3182,4 30 106,08 
4 Garso izoliacija m2 3151,8 30 105,06 
5 Cinkuoto plieno profiliai t 1,7 18 0,09 
6 Gipskartonio lakštai m2 2269,34 18 126,07 
7 Mineralinės vatos ploštės m3 55,65 18 3,09 
 
 
8 Plieninis tinklas (rabica) m2 741,44 78 9,51 
9 Cemento kalkių skiedinys m3 355,89 78 4,56 
10 
Sausi dažų mišiniai-
spalvoti pigmentai 
kg 260,2 66 3,94 
11 Klijinis - aliejinis glaistas t 10,73 66 0,16 
12 Kreidos pasta kg 1060,31 66 16,07 
13 
Polivinilacetatiniai dažai 
įvairių spalvų 
kg 4199,38 66 63,63 
 
2. Apskaičiuojamas reikalingas sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai medžiagai 
sandėliuoti: 
.
s
r
N
q
F                                                                                                              (4.8) 
Čia:  
Fr – reikalingas sandėlio plotas, m2; 
Ns – medžiagų, konstrukcijų kiekis, telpantis 1m2 sandėlio; 
q – mažiausia reikiama medžiagų, konstrukcijų atsarga, būtina, kad nesutriktų darbų eiga. 
𝑞 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑟𝑡.                                                                                       (4.9) 
 
Čia:  
Qmax – didžiausias paros išteklių poreikis; 
k1 – koeficientas, įvertinantis medžiagų gabenimo netolygumus ( automobiliais - 1,3); 
k2 – išteklių naudojimo netolygumas (k2=1,3); 
rt – išteklių atsargų norma sandėlyje, dienomis, nustatoma įvertinant transporto rūšį bei 
atvežimo atstumą. 
3. Apskaičiuojamas bendras sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai medžiagai 
laikyti: 
3k
F
F rn  .                                                                                                         (4.10) 
Čia:  
k3 – koeficientas, įvertinantis praėjimų ir pravažiavimų plotį, k3 = 0,65. [22] 
Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.2 lentelę. 
4.2 lentelė. Bendri sandėlių plotai 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Uždaras 
nešildomas 
sandėlis 
                ∑ 97 
Keraminės plytelės m2 24,32 5,00 1,30 1,30 205,51 80,00 2,57 3,67 96,49 
 
 
Glaistas/klijai kg 136,13 5,00 1,30 1,30 1150,33 700,00 1,64 2,35 
Parketlentės m2 106,08 5,00 1,30 1,30 896,38 40,00 22,41 32,01 
Garso izoliacija m2 105,06 5,00 1,30 1,30 887,76 200,00 4,44 6,34 
Cinkuoto plieno 
profiliai 
t 0,09 10,00 1,30 1,30 1,52 1,20 1,27 1,81 
Gipskartonio 
lakštai 
m2 126,07 5,00 1,30 1,30 1065,33 150,00 7,10 10,15 
Mineralinės vatos 
ploštės 
m3 3,09 5,00 1,30 1,30 26,12 1,05 24,88 35,54 
Plieninis tinklas 
(rabica) 
m2 9,51 10,00 1,30 1,30 160,65 100,00 1,61 2,29 
Cemento kalkių 
skiedinys 
m3 4,56 5,00 1,30 1,30 38,55 800,00 0,05 0,07 
Sausi dažų 
mišiniai-spalvoti 
pigmentai 
kg 3,94 10,00 1,30 1,30 66,63 700,00 0,10 0,14 
Klijinis - aliejinis 
glaistas 
t 0,16 10,00 1,30 1,30 2,75 1,20 2,29 3,27 
Kreidos pasta kg 16,07 10,00 1,30 1,30 271,50 
1200,0
0 
0,23 0,32 
Polivinilacetatiniai 
dažai įvairių spalvų 
kg 63,63 10,00 1,30 1,30 1075,30 700,00 1,54 2,19 
 
Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų skaičiavimas 
Projektuojant laikinas administracines ir buitines patalpas pagrindinis tikslas – apskaičiuoti 
laikinų administracinių ir buitinių patalpų ploto poreikį, parinkti tinkamus inventorinius pastatus ir 
suprojektuoti jų išdėstymą statybvietėje. [22] 
Skaičiavimas atliekamas tam tikru nuoseklumu: 
1. Apskaičiuojamas didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius, įvertinus 
inžinerinių techninių darbuotojų skaičių, kuris priimamas 12% nuo maksimalaus vienoje pamainoje 
dirbančių darbininkų skaičiaus [22]: 
𝐷 = 12% ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,12 ∙ 24 + 24 ≈ 27.                                                (4.11) 
Čia:  
D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančiųjų skaičius;  
Dmax – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius. 
Pagal didžiausią dirbančiųjų skaičių D statybos aikštelėje, sudaromas reikalingų laikinų 
pagalbinių patalpų sąrašas: 
 Meistro kontora; 
 Persirengimo patalpa; 
 Džiovykla; 
 Prausykla; 
 Dušai; 
 
 
 Tualetas. 
 
2. Apskaičiuojamas reikalingas pagalbinių patalpų plotas. Skaičiavimai atliekami pagal 
formulę: 
𝐹 = 𝐷 ∙ 𝑥 ∙ 𝑁𝑝.                                                                                                        (4.12) 
Čia:  
D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius;  
Np – pagalbinių patalpų norma dirbančiajam. [22] 
4.3 lentelė. Laikinų pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas 
Patalpų 
pavadinimas 
Dirbančiųjų 
skaičius, D 
Patalpų norma 
1 dirbančiajam, 
Np 
Reikalingas 
patalpų 
plotas, F, (m2) 
Priimtas 
patalpų 
plotas Fp, 
(m2) 
Pastabos 
1 2 3 4 5 6 
Meistro 
kontora 
3 5 15 15 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Persirengimo 
patalpa 
24 1,13 27,12 
32,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Džiovykla 24 0,2 4,8 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Prausykla 24 0,26 6,24 
9,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Dušai 24 0,117 2,808 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Tualetas 27 0,067 1,809 8,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
  Suma: 64   
 
3. Pagal apskaičiuotus plotus parenkami laikinųjų pastatų tipai (vagonėliai, konteineriai), kurių 
plotas gali būti mažesnis už apskaičiuotąjį <5%. Šiuo atveju naudosiu konteinerius. Apjungiu patalpas 
pagal galimus statybinių konteinerių tipus: džiovyklą su persirengimo patalpa ir prausyklą su tualetu. 
[22] 
Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas, vandens poreikio skaičiavimas 
Projektuojant laikinus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pagrindinis tikslas – apskaičiuoti 
maksimalų reikalingą vandens poreikį statybai, apskaičiuoti reikalingą laikino vandentiekio 
vamzdžio skersmenį ir suprojektuoti laikino vandentiekio ir nuotekų trasas statybvietėje. Tiriamajame 
darbe atliksiu tik pirmąją dalį, nes analizei reikalinga tik vandens poreikio reikšmė. Skaičiavimas 
atliekamas tam tikra seka. [22, 23] 
1. Sudaromas gamybos, ūkinių ir buitinių vartotojų sąrašas. Statybos aikštelėje vanduo 
reikalingas gamybos, ūkiniams ir buitiniams bei priešgaisriniams tikslams. Vandens vartotojų 
gamybos tikslams sudėtis nustatoma pagal kalendorinį grafiką. Tokiais vartotojais laikomi statybos 
montavimo procesai ir statybinės mašinos bei mechanizmai. Laikino vandentiekio tinklai 
 
 
skaičiuojami tik tam statybos etapui, kuriame yra maksimalus vienu metu dirbančių vartotojų skaičius 
ir tik tiems statybiniams procesams, kurie vyksta tame etape. [22, 23] 
2. Atliekamų statybos montavimo darbų apimtis per pamainą Am apskaičiuojama pagal 
formulę: 
𝐴𝑚 =
𝑞
𝑇
.                                                                                                           (4.13) 
Čia:  
q – procesui reikalingas bendras medžiagos kiekis; (pagal medžiagų poreikio skaičiavimą); 
T – proceso trukmė, dienomis. 
Rezultatai surašomi į 4.4 lentelę. 
4.4 lentelė. Statybos darbų montavimo apimtys 
Vandens vartotojai 
Atliekamų darbų apimtis per 
pamainą 
Matavimo vnt. Kiekis 
Gamybos tikslams: 
Tinkavimo darbai m2 167,18 
Dažymo darbai m2 203,64 
Ūkiniams ir buitiniams reikalams: 
Su kanalizacija Žmogus 27 
Dušai Žmogus 27 
Laikini hidrantai Vnt 2 
 
2. Apskaičiuojamas vandens poreikis l/s gamybos, ūkiniams-buitiniams tikslams ir dušams. 
Vandens poreikis l/s gamybos tikslams skaičiuojamas pagal formulę: 
𝑍𝑔 = ∑
𝑘𝑣∙𝐴∙𝑍𝑛𝑔
𝑡∙3600
.                                                                                              (4.14) 
Čia:  
A – didžiausia statybos montavimo darbų apimtis per pamainą arba didžiausias mašinų, 
mechanizmų, įrenginių skaičius per pamainą; 
Zng – vandens suvartojimo norma atskirai darbų rūšiai ar mašinų, įrenginių tipui l/s; 
kv – netolygaus vandens suvartojimo per valandą koeficientas; 
t – darbo valandų skaičius per pamainą. Darbo trukmė per pamainą skaičiavimuose išreiškiama 
sekundėmis (h∙3600 sekundžių per pamainą). 
Vandens poreikis l/s ūkiniams-buitiniams tikslams skaičiuojamas pagal formulę: 
𝑍ū =
𝐷∙𝑍𝑛ū∙𝑘𝑣
3600∙𝑡
.                                                                                   (4.15) 
Čia:  
D – didžiausias dirbančiųjų skaičius per pamainą; 
Znū – vieno žmogaus vandens suvartojimo ūkiniams reikalams norma litrais per pamainą; 
kv – netolygaus vandens suvartojimo koeficientas (kai yra kanalizacija kv=3, kai nėra 
 
 
kanalizacijos kv=2). 
Vandens poreikis l/s dušams skaičiuojamas pagal formulę: 
𝑍𝑑 =
𝐷∙𝑍𝑛𝑑∙𝑘𝑑
3600
.                                                                                                   (4.16) 
Čia:  
Znd – vieno žmogaus vandens suvartojimo maudymuisi duše norma litrais per pamainą; 
kd – koeficientas, įvertinantis suvartoto vandens kiekį vienu metu naudojantis dušais kd =0,3. 
Mažiausias vandens poreikis apsaugai nuo gaisro Zpg nustatomas toks, kad vienu metu galėtų 
būti prijungti du gaisriniai hidrantai ir kiekvieno debitas būtų 5 l/s. [22, 23] 
Tuomet suminis vandens poreikis, reikalingas gamybiniams, ūkiniams-buitiniams reikalams 
ir dušams apskaičiuojamas pagal formulę: 
𝑍𝑏 = 𝑍𝑔 + 𝑍ū + 𝑍𝑑 + 𝑍𝑝𝑔.                                                                               (4.17) 
Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.5 lentelę. 
4.5 lentelė. Vandens poreikiai atskiriems vartotojams 
Vandens 
vartotojas 
Vartotojų 
skaičius 
(darbų 
apimtis per 
pamainą) 
Vandens 
poreikio 
norma, l 
Netolygaus 
vandens 
suvartojimo 
koeficientas 
Laikas, skirtas 
debitui 
apskaičiuoti 
(t∙3600) 
Vandens 
poreikis, l/s 
1 2 3 4 5 6 
1. Gamybiniai 
poreikiai 
     
Tinkavimo darbai 167,18 7 1,5 28800 0,061 
Dažymo darbai 203,64 0,7 1,5 28800 0,007 
      ∑ Zg=0,068 
2. Ūkiniai- 
buitiniai poreikiai 
     
Praustuvai su 
kanalizacija 
27 20 3 28800 0,056 
      ∑ Zū=0,056 
3. Dušai      
Dušai 27 40 0,3 3600 0,090 
      ∑ Zd=0,09 
Hidrantas 2 5   10 
Iš viso:     ∑ Zb=10,215 
 
Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas 
Projektuojant laikinus elektros tinklus, pagrindinis tikslas – apskaičiuoti maksimalų reikalingą 
elektros energijos poreikį statybai, parinkti tinkamą laikino aprūpinimo elektra šaltinį ir suprojektuoti 
laikinas elektros linijų trasas statybvietėje. Skaičiavimas atliekamas tam tikra tvarka. [22, 23] 
1. Sudaromas laikinos elektros energijos vartotojų statybos aikštelėje sąrašas ir 
apskaičiuojamos jų darbo apimtys per pamainą. Statybos aikštelėje elektra naudojama gamybos 
 
 
reikalams (mašinų, mechanizmų varikliams), technologiniams tikslams (betonui šildyti, sušąlusiam 
gruntui atšildyti, tinkui džiovinti, taip pat apšvietimui, kuris gali būti išorės (aikštelės, kelių, darbo 
aikštelių apšvietimas), vidaus (sandėlių, administracinių, buitinių patalpų apšvietimas). Pagal tai 
laikinos elektros energijos vartotojai skirstomi į gamybinius vartotojus, technologinius vartotojus, 
vidaus apšvietimo vartotojus, išorės apšvietimo vartotojus. [22, 23]  
Laikini elektros tinklai gamybiniams ir technologiniams tikslams projektuojami ir skaičiuojami 
tik tam statybos etapui, kuriame yra maksimalus vienu metu dirbančių ar naudojančių elektros 
energiją vartotojų skaičius ir tik tiems statybiniams procesams, kurie vyksta tame etape vienu metu 
(remiantis kalendoriniu grafiku). [22, 23] 
Darbo apimtis gamybiniams vartotojams nustatoma pagal maksimalų vienoje pamainoje 
dirbančių gamybinių vartotojų skaičių, vienetais (kranų, betono siurblių, betono tankinimo 
mechanizmų ir pan.), remiantis sudarytu kalendoriniu grafiku. [22, 23] 
Darbo apimtys vidaus ir išorės apšvietimo vartotojams nustatomos pagal statybvietėje 
suprojektuotų ir apskaičiuotų laikinų kelių ilgius, laikinų patalpų, laikinų sandėliavimo vietų plotus 
ir pan. [22, 23] 
2. Apskaičiuojamas elektros energijos poreikis kiekvienai vartotojų grupei: gamybiniams, 
technologiniams reikalams, vidaus ir išorės apšvietimui. [22, 23] 
Elektros energijos poreikis gamybos vartotojams (kW) skaičiuojamas pagal formulę: 
𝐸𝑔𝑎𝑚𝑦𝑏 = 𝛼 ∑
𝑘𝑔∙𝐸𝑔
𝑐𝑜𝑠𝜑
.                                                                                               (4.18) 
Čia:  
a – koeficientas, įvertinantis tinklo galios nuostolius (imama a = 1,05-1,1); 
Eg – suminė variklių galia (kW), kurios reikia gamybai; 
kg – apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių gamybos vartotojų skaičių; 
cosφ – galios koeficientas gamybos vartotojų grupei (priimamas cos φ=0,7). 
Elektros energijos poreikis technologiniams vartotojams neskaičiuojamas, nes mano 
statybiniuose procesuose tokio poreikio nėra. Elektros energijos poreikis vidaus apšvietimui (kW) 
skaičiuojamas pagal formulę: 
𝐸𝑣𝑖𝑑𝑎𝑢𝑠 = 𝛼 ∑ 𝑘v𝑎 ∙ 𝐸𝑣𝑎                                                                                       (4.19) 
Čia:  
a – koeficientas, įvertinantis tinklo galios nuostolius (imama a = 1,05-1,1); 
Eva – suminė elektros energijos galia (kW), kurios reikia vidaus apšvietimui; 
kva – apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių vidaus apšvietimo vartotojų 
 
 
skaičių. Elektros energijos poreikis išorės apšvietimui (kW) skaičiuojamas pagal formulę: 
𝐸𝑖š𝑜𝑟ė𝑠 = 𝛼 ∑ 𝑘𝑖𝑎 ∙ 𝐸𝑖𝑎                                                                                        (4.20) 
Čia:  
a – koeficientas, įvertinantis tinklo galios nuostolius (imama a = 1,05-1,1); 
Eia – suminė elektros energijos galia (kW), kurios reikia išorės apšvietimui; 
kia – apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių išorės apšvietimo vartotojų 
skaičių. 
Bendras elektros energijos poreikis statybos aikštelėje apskaičiuojamas pagal formulę: 
𝐸 = 𝐸𝑔𝑎𝑚𝑦𝑏 + 𝐸𝑣𝑖𝑑𝑎𝑢𝑠 + 𝐸𝑖š𝑜𝑟ė𝑠                                                                     (4.21) 
Čia:  
Egamyb, Evidaus, Eišorės – suminis elektros energijos poreikis kiekvienai vartotojų grupei. 
Skaičiavimai surašomi į 4.6 lentelę. 
4.6 lentelė. Elektros poreikių skaičiavimai 
Elektros 
energijos 
vartotojų 
grupės 
Vartotojų 
sąrašas 
Darbų apimtis per 
pamainą (vartotojų 
skaičius) 
Nominalus 
galingumas (kW) Koeficientai 
Skaičiuojamas 
galing., E 
(kW) Vieneto Bendras 
 k cosφ 
Mat.Vnt. Skaičius 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 
Gamybiniai 
poreikiai 
Tinko užtrynimo 
mašina 
Vnt. 2 0,4 0,8 1,1 0,4 0,7 0,50 
         ∑Egamyb=0,50 
2. Vidaus 
apšvietimas 
Buitinės patalpos 10 m2 4,9 0,15 0,74 1,1 0,8 - 0,647 
 
Administracinės 
patalpos 
10 m2 1,5 0,15 0,23 1,1 0,8 - 0,198 
 Uždaras sandėlis 10 m2 9,7 0,12 1,16 1,1 0,8 - 1,024 
 
Transformatorinės 
patalpa 
10 m2 0,8 0,12 0,10 1,1 0,8 - 0,084 
         ∑ Evidaus=1,953 
3. Išorės 
apšvietimas 
Statybos 
teritorijos 
apšvietimas 
100m2 364,7 0,015 5,4705 1,1 0,9 - 5,416 
         ∑ Eišorės=5,416 
Iš viso:         ∑ E=7,87 
 
 
Priedas nr. 2 
4.2.1.2 Vertinimo rodiklių skaitinių reikšmių nustatymas, kai darbai organizuojami mišriuoju 
būdu 
Kalendorinio grafiko rodiklių skaičiavimas 
Bendra statybų trukmė T=398 žm.d.  
 
 
Maksimalus darbuotojų skaičius Nmax =62       
Darbininkų netolygumo koeficientas K1 
                                                                                       (4.22) 
Qp =7756 žm.d. 
 
                                                                                                                                      (4.21) 
Ekonominis efektyvumas 
Rangovo ekonominis efektas: 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛.(𝑓𝑎𝑘𝑡.)
𝑇𝑛
) = 52130,0 ∙ (1 −
1,090
1,790
) = 20386,03𝐸𝑢𝑟                 (4.23) 
Užsakovo ekonominis efektas: 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛.(𝑓𝑎𝑘𝑡.)) = 1831118,79 ∙ 0,0418 ∙ (1,79 − 1,09) = 53578,54𝐸𝑢𝑟  (4.24) 
Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas 
Nustatomas maksimalus medžiagų poreikis. Maksimalus vienu metu sandėliuojamų 
medžiagų ir gaminių sąrašas bei maksimalus jų poreikis per pamainą pateikiamas 4.7 lentelėje. 
4.7 lentelė. Maksimalus sandėliuojamų medžiagų derinys 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras medžiagos 
poreikis statybiniam 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
pamainomis 
Didžiausias 
paros išteklių 
(Qmax) 
 
Uždara nešildoma 
patalpa 
    
1 Keraminės plytelės m2 729,62 42 17,37 
2 Glaistas/klijai kg 4084 42 97,24 
3 Parketlentės m2 3182,4 42 75,77 
4 Garso izoliacija m2 3151,8 42 75,04 
5 Cinkuoto plieno profiliai t 1,7 48 0,04 
6 Gipskartonio lakštai m2 2269,34 48 47,28 
7 Mineralinės vatos ploštės m3 55,65 48 1,16 
8 Plieninis tinklas (rabica) m2 741,44 72 10,30 
9 Cemento kalkių skiedinys m3 355,89 72 4,94 
10 
Sausi dažų mišiniai-
spalvoti pigmentai 
kg 260,2 72 3,61 
11 Klijinis - aliejinis glaistas t 10,73 72 0,15 
12 Kreidos pasta kg 1060,31 72 14,73 
13 
Polivinilacetatiniai dažai 
įvairių spalvų 
kg 4199,38 72 58,32 
 
2. Apskaičiuojamas reikalingas sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai medžiagai 
sandėliuoti. Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.8 lentelę. 
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4.8 lentelė. Bendri sandėlių plotai 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Uždaras 
nešildomas 
sandėlis 
                ∑ 54,00 
Keraminės plytelės m2 17,37 5,00 1,30 1,30 146,79 80,00 1,83 2,62 
53,23 
Glaistas/klijai kg 97,23 5,00 1,30 1,30 821,66 700,00 1,17 1,68 
Parketlentės m2 75,77 5,00 1,30 1,30 640,27 40,00 16,01 22,87 
Garso izoliacija m2 75,04 5,00 1,30 1,30 634,11 200,00 3,17 4,53 
Cinkuoto plieno 
profiliai 
t 0,04 10,00 1,30 1,30 0,60 1,20 0,50 0,71 
Gipskartonio 
lakštai 
m2 47,28 5,00 1,30 1,30 399,50 150,00 2,66 3,80 
Mineralinės vatos 
ploštės 
m3 1,16 5,00 1,30 1,30 9,80 1,05 9,33 13,33 
Plieninis tinklas 
(rabica) 
m2 10,30 10,00 1,30 1,30 174,03 100,00 1,74 2,49 
Cemento kalkių 
skiedinys 
m3 4,94 5,00 1,30 1,30 41,77 800,00 0,05 0,07 
Sausi dažų 
mišiniai-spalvoti 
pigmentai 
kg 3,61 10,00 1,30 1,30 61,07 700,00 0,09 0,12 
Klijinis - aliejinis 
glaistas 
t 0,15 10,00 1,30 1,30 2,52 1,20 2,10 3,00 
Kreidos pasta kg 14,73 10,00 1,30 1,30 248,88 1200,00 0,21 0,30 
Polivinilacetatiniai 
dažai įvairių spalvų 
kg 58,32 10,00 1,30 1,30 985,69 700,00 1,41 2,01 
 
Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų skaičiavimas 
1. Apskaičiuojamas didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius: 
𝐷 = 12% ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,12 ∙ 62 + 62 ≈ 70                                                         (4.25) 
2. Apskaičiuojamas reikalingas pagalbinių patalpų plotas: 
4.9 lentelė. Laikinų pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas 
Patalpų 
pavadinimas 
Dirbančiųjų 
skaičius, D 
Patalpų norma 
1 dirbančiajam, 
Np 
Reikalingas 
patalpų plotas, 
F, (m2) 
Priimtas 
patalpų 
plotas Fp 
, (m2) 
Pastabos 
1 2 3 4 5 6 
Meistro 
kontora 
8 5 40 40 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
 
 
Persirengimo 
patalpa 
62 1,13 70,06 
83,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Džiovykla 62 0,2 12,4 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Prausykla 62 0,26 16,12 
24,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Dušai 62 0,12 7,25 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Tualetas 70 0,07 4,69 8,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
  Suma: 155   
 
Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas ir vandens poreikio skaičiavimas 
1. Sudaromas gamybos, ūkinių-buitinių vartotojų sąrašas.  
4.10 lentelė. Statybos darbų montavimo apimtys 
Vandens vartotojai 
Atliekamų darbų apimtis per 
pamainą 
Matavimo vnt. Kiekis 
Gamybos tikslams: 
Tinkavimo darbai m2 181,11 
Dažymo darbai m2 186,67 
Ūkiniams ir buitiniams reikalams: 
Su kanalizacija Žmogus 70 
Dušai Žmogus 70 
Laikini hidrantai Vnt 2 
2. Apskaičiuojamas vandens poreikis l/s gamybos, ūkiniams-buitiniams tikslams ir dušams. 
Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.11 lentelę. 
4.11 lentelė. Vandens poreikiai atskiriems vartotojams 
Vandens 
vartotojas 
Vartotojų 
skaičius 
(darbų apimtis 
per pamainą) 
Vandens 
poreikio 
norma, l 
Netolygaus 
vandens 
suvartojimo 
koeficientas 
Laikas, skirtas 
debitui 
apskaičiuoti 
(t∙3600) 
Vandens 
poreikis, l/s 
1 2 3 4 5 6 
1. Gamybiniai 
poreikiai 
     
Tinkavimo darbai 181,11 7 1,5 28800 0,066 
Dažymo darbai 186,67 0,7 1,5 28800 0,007 
      ∑ Zg=0,073 
2. Ūkiniai- 
buitiniai poreikiai 
     
Praustuvai su 
kanalizacija 
70 20 3 28800 0,146 
      ∑ Zū=0,146 
3. Dušai      
Dušai 70 40 0,3 3600 0,233 
      ∑ Zd=0,233 
Hidrantas 2 5   10 
 
 
Iš viso:     ∑ Zb=10,452 
 
 
Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas 
 
1. Apskaičiuojamas elektros energijos poreikis kiekvienai vartotojų grupei: gamybiniams, 
technologiniams reikalams, vidaus ir išorės apšvietimui. Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.12 
lentelę: 
4.12 lentelė. Elektros poreikių skaičiavimai 
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1. 
Gamybiniai 
poreikiai 
Tinko užtrynimo 
mašina 
Vnt. 2 0,4 0,8 1,1 0,4 0,7 0,50 
         ∑Egamyb=0,50 
2. Vidaus 
apšvietimas 
Buitinės patalpos 10 m2 11,5 0,15 1,73 1,1 0,8 - 1,518 
 
Administracinės 
patalpos 
10 m2 4 0,15 0,60 1,1 0,8 - 0,528 
 Uždaras sandėlis 10 m2 5,4 0,12 0,65 1,1 0,8 - 0,570 
 
Transformatorinės 
patalpa 
10 m2 0,8 0,12 0,10 1,1 0,8 - 0,084 
         
∑ 
Evidaus=2,701 
3. Išorės 
apšvietimas 
Statybos 
teritorijos 
apšvietimas 
100m2 364,7 0,015 5,47 1,1 0,9 - 5,416 
         
∑ 
Eišorės=5,416 
Iš viso:         ∑ E=8,62 
 
Priedas nr. 3 
4.2.1.3 Vertinimo rodiklių skaitinių reikšmių nustatymas, kai darbai organizuojami mišriuoju 
būdu, srautu vykdant apdailos darbus 
Kalendorinio grafiko rodiklių skaičiavimas 
Bendra statybų trukmė T=381 žm.d.  
Maksimalus darbuotojų skaičius Nmax =59        
 
 
Darbininkų netolygumo koeficientas K1 
  
                                                                                                                                        (4.26) 
Nvid = 22,20
381
7703

T
Qpl
                                                                                             (4.27) 
Qpl =7703 žm.d. 
Ekonominis efektyvumas 
Rangovo ekonominis efektas 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛.(𝑓𝑎𝑘𝑡.)
𝑇𝑛
) = 52130,0 ∙ (1 −
1,044
1,878
) = 23150,38𝐸𝑢𝑟                  (4.28) 
Užsakovo ekonominis efektas 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛.(𝑓𝑎𝑘𝑡.)) = 1831118,79 ∙ 0,0418 ∙ (1,878 − 1,044) = 63835,0𝐸𝑢𝑟 
Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas 
1. Nustatomas maksimalus medžiagų poreikis. Maksimalus vienu metu sandėliuojamų 
medžiagų ir gaminių sąrašas bei maksimalus jų poreikis per pamainą pateikiamas 4.13 lentelėje. 
4.13 lentelė. Maksimalus sandėliuojamų medžiagų derinys 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras medžiagos 
poreikis 
statybiniam 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
pamainomis 
Didžiausias 
paros išteklių 
(Qmax) 
 Uždara nešildoma patalpa     
1 Keraminės plytelės m2 729,62 54 13,51 
2 Glaistas/klijai kg 4084 54 75,63 
3 Parketlentės m2 3182,4 54 58,93 
4 Garso izoliacija m2 3151,8 54 58,37 
5 Cinkuoto plieno profiliai t 1,7 54 0,03 
6 Gipskartonio lakštai m2 2269,34 54 42,02 
7 Mineralinės vatos ploštės m3 55,65 54 1,03 
8 Plieninis tinklas (rabica) m2 741,44 72 10,30 
9 Cemento kalkių skiedinys m3 355,89 72 4,94 
10 
Sausi dažų mišiniai-spalvoti 
pigmentai 
kg 260,2 72 3,61 
11 Klijinis - aliejinis glaistas t 10,73 72 0,15 
12 Kreidos pasta kg 1060,31 72 14,73 
13 
Polivinilacetatiniai dažai 
įvairių spalvų 
kg 4199,38 72 58,32 
 
2. Apskaičiuojamas reikalingas sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai medžiagai 
sandėliuoti. Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.14 lentelę: 
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4.14 lentelė. Bendri sandėlių plotai 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Uždaras 
nešildomas 
sandėlis 
                ∑ 46,00 
Keraminės plytelės m2 13,511 5,00 1,30 1,30 114,17 80,00 1,43 2,04 
45,16 
Glaistas/klijai kg 75,63 5,00 1,30 1,30 639,07 700,00 0,91 1,30 
Parketlentės m2 58,93 5,00 1,30 1,30 497,99 40,00 12,45 17,79 
Garso izoliacija m2 58,37 5,00 1,30 1,30 493,20 200,00 2,47 3,52 
Cinkuoto plieno 
profiliai 
t 0,03 10,00 1,30 1,30 0,53 1,20 0,44 0,63 
Gipskartonio lakštai m2 42,02 5,00 1,30 1,30 355,11 150,00 2,37 3,38 
Mineralinės vatos 
ploštės 
m3 1,03 5,00 1,30 1,30 8,71 1,05 8,29 11,85 
Plieninis tinklas 
(rabica) 
m2 10,30 10,00 1,30 1,30 174,03 100,00 1,74 2,49 
Cemento kalkių 
skiedinys 
m3 4,94 5,00 1,30 1,30 41,77 800,00 0,05 0,07 
Sausi dažų mišiniai-
spalvoti pigmentai 
kg 3,61 10,00 1,30 1,30 61,07 700,00 0,09 0,12 
Klijinis - aliejinis 
glaistas 
t 0,15 10,00 1,30 1,30 2,52 1,20 2,10 3,00 
Kreidos pasta kg 14,73 10,00 1,30 1,30 248,88 1200,00 0,21 0,30 
Polivinilacetatiniai 
dažai įvairių spalvų 
kg 58,32 10,00 1,30 1,30 985,69 700,00 1,41 2,01 
 
 
 
Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų skaičiavimas 
1. Apskaičiuojamas didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius: 
𝐷 = 12% ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,12 ∙ 59 + 59 ≈ 67                                                (4.30) 
2. Apskaičiuojamas reikalingas pagalbinių patalpų plotas. 
4.15 lentelė. Laikinų pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas 
Patalpų 
pavadinimas 
Dirbančiųjų 
skaičius, D 
Patalpų norma 1 
dirbančiajam, Np 
Reikalingas 
patalpų 
plotas, F, 
(m2) 
Priimtas 
patalpų 
plotas Fp , 
(m2) 
Pastabos 
1 2 3 4 5 6 
Meistro 
kontora 
8 5 40 40 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Persirengimo 59 1,13 66,67 79,00 Iš firmos „TOITOI“ 
 
 
patalpa katalogo 
Džiovykla 59 0,20 11,80 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Prausykla 59 0,26 15,34 
23,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Dušai 59 0,12 6,90 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
Tualetas 67 0,07 4,49 8,00 
Iš firmos „TOITOI“ 
katalogo 
 Suma: 150  
 
Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas ir vandens poreikio skaičiavimas 
1. Sudaromas gamybos, ūkinių-buitinių vartotojų sąrašas.  
4.16 lentelė. Statybos darbų montavimo apimtys 
Vandens vartotojai 
Atliekamų darbų apimtis 
per pamainą 
Matavimo vnt. Kiekis 
Gamybos tikslams: 
Tinkavimo darbai m2 181,11 
Dažymo darbai m2 186,67 
Ūkiniams ir buitiniams reikalams: 
Su kanalizacija Žmogus 67 
Dušai Žmogus 67 
Laikini hidrantai Vnt 2 
 
2. Apskaičiuojamas vandens poreikis l/s gamybos, ūkiniams-buitiniams tikslams ir dušams. 
Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.17 lentelę. 
4.17 lentelė. Vandens poreikiai atskiriems vartotojams 
Vandens vartotojas 
Vartotojų 
skaičius 
(darbų 
apimtis per 
pamainą) 
Vandens 
poreikio 
norma, l 
Netolygaus 
vandens 
suvartojimo 
koeficientas 
Laikas, 
skirtas 
debitui 
apskaičiuoti 
(t∙3600) 
Vandens 
poreikis, l/s 
1 2 3 4 5 6 
1. Gamybiniai 
poreikiai 
     
Tinkavimo darbai 181,11 7 1,5 28800 0,066 
Dažymo darbai 186,67 0,7 1,5 28800 0,007 
      ∑ Zg=0,073 
2. Ūkiniai-buitiniai 
poreikiai 
     
Praustuvai su 
kanalizacija 
67 20 3 28800 0,140 
      ∑ Zū=0,140 
3. Dušai      
Dušai 67 40 0,3 3600 0,223 
      ∑ Zd=0,223 
Hidrantas 2 5   10 
Iš viso:     ∑ Zb=10,436 
 
 
 
 
 
Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas 
1. Apskaičiuojamas elektros energijos poreikis kiekvienai vartotojų grupei: gamybiniams, 
technologiniams reikalams, vidaus ir išorės apšvietimui. Skaičiavimo rezultatai surašomi į 4.18 
lentelę. 
4.18 lentelė. Elektros poreikių skaičiavimai 
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1.Gamybiniai 
poreikiai 
Tinko užtrynimo 
mašina 
Vnt. 2 0,4 0,8 1,1 0,4 0,7 0,50 
                  ∑Egamyb=0,50 
2. Vidaus 
apšvietimas 
Buitinės patalpos 10 m2 11,0 0,15 1,65 1,1 0,8 - 1,452 
  
Administracinės 
patalpos 
10 m2 4,0 0,15 0,60 1,1 0,8 - 0,528 
  Uždaras sandėlis 10 m2 4,6 0,12 0,55 1,1 0,8 - 0,486 
  
Transformatorinės 
patalpa 
10 m2 0,8 0,12 0,10 1,1 0,8 - 0,084 
                  ∑ Evidaus=2,55 
3. Išorės 
apšvietimas 
Statybos 
teritorijos 
apšvietimas 
100m2 364,7 0,015 5,47 1,1 0,9 - 5,416 
                  
∑ 
Eišorės=5,416 
Iš viso:                 ∑ E=8,47 
 
  
 
 
Priedas nr. 4 
 L O K A L I N Ė      S Ą M A T A   
  
Sudaryta pagal 
2015.10 kainas 
 
   
       
Statinių grupė        Daugiabutis gyvenamasis namas 
Statinys                Daugiabutis namas Vilniuje 
Žiniaraštis             Lokalinė sąmata 
2015.11.23   
Suma žiniaraščiui 
1831118,79 EUR 
Sąm. Darbų ir išlaidų Mato 
Norma Kiekis 
Kaina Iš viso 
eil. aprašymai vnt EUR EUR 
1 Bendrastatybiniai darbai 
1   N1-126 t. m3  0,3886   
 
II grupės grunto kasimas ir perstūmimas 
iki 10m atstumu 228kW (310AJ) 
galingumo buldozeriais  k1=1.15,  
k2=1.15, k9=1.15 
     
489076 Buldozeris 228 kW (310 AG) maš.val 3,1 1,3853 57,634 79,84 
N1-126                  Darbo užm.               Medžiagos Mechanizmai 79.84 Iš viso 79.84 
2   N1-127 t. m3  0,3886   
 
Kiekvieniems sekantiems 10m, 
perstūmiant II grupės gruntą 228kW 
(310AJ) galingumo buldozeriais, pridėti 
prie N1-126  k9=1.15 
     
489076 Buldozeris 228 kW (310 AG) maš.val 2,7 1,0492 57,634 60,47 
N1-127                  Darbo užm.               Medžiagos Mechanizmai 60.47 Iš viso 60.47 
3   N1-17 t. m3  0,753   
 
II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo 
talpos ekskavatoriais, suverčiant į 
sankasą  k1=1.1,  k2=1.1, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.22 žm.val. 10,6 8,77998 4,608 40,46 
489061 
Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo 
talp. 
maš.val 27,0 22,3641 33,306 744,86 
N1-17                   Darbo užm. 40.46         Medžiagos Mechanizmai 744.86 Iš viso 785.32 
4   N1-280 100m3  0,37   
 
II grupės grunto kasimas rankiniu būdu 
iki 2m pločio ir iki 3m gylio sutvirtintose 
tranšėjose  k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.11 žm.val. 300,0 111,0 4,544 504,38 
N1-280                  Darbo užm. 504.38        Medžiagos Mechanizmai Iš viso 504.38 
5   T1-10 100m3  2,51   
 
II grupės grunto transportavimas 10t 
a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 
0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 
     
450005 
Krovininė automašina, keliamoji galia 10 
t 
maš.val 6,3 15,813 29,831 471,72 
T1-10                   Darbo užm.               Medžiagos Mechanizmai 471.72 Iš viso 471.72 
6   T1-17 100m3  2,51   
 
 
 
Transportuojant I-II grupės gruntą gerais 
keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k2=9.0 
     
450005 
Krovininė automašina, keliamoji galia 10 
t 
maš.val 0,83 18,7497 29,831 559,32 
T1-17                   Darbo užm.               Medžiagos Mechanizmai 559.32 Iš viso 559.32 
7   N1-146 t. m3  0,502   
 
Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 
132kW(180AJ) galingumo 
buldozeriais,perstūmiant II grupės gruntą 
iki 5m atstumu  k9=1.15 
     
489075 Buldozeris 132 kW (180 AG) maš.val 3,0 1,506 37,94 57,14 
N1-146                  Darbo užm.               Medžiagos Mechanizmai 57.14 Iš viso 57.14 
8   N1-147 t. m3  0,502   
 
Kiekvieniems sekantiems 5m, 
perstūmiant II grupės gruntą 132kW 
(180AJ) galingumo buldozeriais, pridėti 
prie N1-146  k9=1.15 
     
489075 Buldozeris 132 kW (180 AG) maš.val 1,28 0,64256 37,94 24,38 
N1-147                  Darbo užm.               Medžiagos Mechanizmai 24.38 Iš viso 24.38 
9   N1P-0707 100m3  0,0502   
 
Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas 
gruntu rankiniu būdu, kai gruntas  II 
grupės  k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 2.0 žm.val. 100,0 5,02 3,777 18,96 
N1P-0707                Darbo užm. 18.96         Medžiagos Mechanizmai Iš viso 18.96 
10   N1P-0802 100m3  5,52   
 
Grunto tankinimas motorizuotu 
vibrovolu, kai gruntas išlyginamas 
rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  
k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 2.0 žm.val. 5,6 30,912 3,777 116,75 
489174 Motorinis volas 1.5 t maš.val 1,55 8,556 29,107 249,04 
N1P-0802                Darbo užm. 116.75        Medžiagos Mechanizmai 249.04 Iš viso 365.79 
11   N7-1 vnt  188,0   
 
Pamatų blokų ir plokščių juostiniams 
pamatams montavimas, kai konstrukcijos 
masė iki 0.5 t 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.11 žm.val. 0,63 118,44 4,544 538,19 
260027-1 Surenkamos  g/b konstrukcijos iki 1,5t vnt 1,0 188,0 27,818 5229,78 
489041 
Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t 
keliamosios galios 
maš.val 0,23 43,24 31,134 1346,23 
N7-1                    Darbo užm. 538.19        Medžiagos  5229.78 Mechanizmai 1346.23 Iš viso 7114.20 
12   N7-2 vnt  456,0   
 
Pamatų blokų ir plokščių juostiniams 
pamatams montavimas, kai konstrukcijos 
masė iki 1.5t 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.11 žm.val. 0,77 351,12 4,544 1595,49 
260027 Surenkamos  g/b konstrukcijos iki 1,5t vnt 1,0 456,0 63,644   29021,66 
489041 
Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t 
keliamosios galios 
maš.val 0,27 123,12 31,134 3833,22 
N7-2                    Darbo užm. 1595.49       Medžiagos  29021.66 Mechanizmai 3833.22 Iš viso 34450.37 
13   N5P-0101 m3  7,07   
 
Gelžbetoninių polių įkalimas  iki 6m 
gylio  II grupės grunte 
     
 
 
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 3,41 24,1087 5,051 121,77 
90053 Rūšinis plienas (konstrukcinis) t 0,001 0,00707 729,608 5,16 
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0,04 0,2828 1,938 0,55 
230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui) kg 0,02 0,1414 2,337 0,33 
260004 Poliai m3 1,03 7,2821 576,859 4200,74 
488160 
Kilnojamas suvirinimo agregatas su 
benzin.vid.degimo varikl. 
maš.val 0,05 0,3535 11,874 4,2 
489303 
Universalus agregatas polių ir inkarų 
įrengimui grunte 
maš.val 1,12 7,9184 76,749 607,73 
N5P-0101                Darbo užm. 121.77        Medžiagos  4206.78 Mechanizmai 611.93 Iš viso 4940.48 
14   N6-25 m3  4,78   
 
Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės 
rūsio sienos didesnio kaip 300mm 
pločio, įrengiant klojinius iš lentų  
k8=1.04, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.33 žm.val. 7,4 35,372 4,663 164,94 
120002 Plieninė viela t 0,00021 0,001004 895,682 0,9 
120030 Statybinės vinys kg 0,38 1,8164 1,057 1,92 
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0,5 2,39 1,938 4,63 
260014 Betonas m3 1,015 4,8517 72,168 350,14 
260017 Armatūra t 0,13 0,6214 686,921 426,85 
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.) m3 0,0071 0,033938 195,537 6,64 
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.) m3 0,0188 0,089864 195,537 17,57 
489131 Kranas maš.val 0,39 1,8642 22,069 41,14 
N6-25                   Darbo užm. 164.94        Medžiagos  808.65 Mechanizmai 41.14 Iš viso 1014.73 
15   N6-194 100m2  43,56   
 
PERI "Multiflex" sistemos klojiniai 
besijinių perdangų betonavimui  k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 60,0 2613,6 5,051   13201,29 
230451 Specialus tepalas klojiniams l 2,5 108,9 3,858 420,14 
572249 
Multiflex' sistemos klojiniai (stovai-
sijos) 
m2 0,5 21,78 121,861 2654,13 
572256 
Multiflex' sistemos klojiniai (paklotas-
fanera) 
m2 4,0 174,24 14,852 2587,81 
489131 Kranas maš.val 2,0 87,12 22,069 1922,65 
N6-194                  Darbo užm. 13201.29      Medžiagos  5662.08 Mechanizmai 1922.65 Iš viso 20786.02 
16   N6-199 t  43,212   
 
Perdangų armavimas, rišant armatūros 
atskirus strypus  k8=1.17, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 28,0 1209,936 5,05 6110,18 
92999 Armatūrinis plienas t 1,02 44,07624 686,921   30276,89 
120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji) t 0,008 0,345696 895,68 309,63 
489131 Kranas maš.val 0,4 17,2848 22,069 381,46 
N6-199                  Darbo užm. 6110.18       Medžiagos  30586.52 Mechanizmai 381.46 Iš viso 37078.16 
17   N6P-0602 m3  958,32   
 
Monolitinių gelžbetoninių perdangų 
betonavimas, kai armavimas viengubas, 
perdangos besijinės, naudojant siurblį  
k1=1.05,  k2=1.05,  k8=1.04, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 1,8 1811,2248 4,73 8567,09 
600043 Betono mišiniai m3 1,015 972,6948 72,168   70197,44 
489092 Betono siurblys maš.val 0,14 140,87304 41,416 5834,4 
489192 Vibratorius maš.val 0,55 553,4298 0,463 256,24 
N6P-0602                Darbo užm. 8567.09       Medžiagos  Mechanizmai 6090.64 Iš viso 84855.17 
 
 
70197.44 
18   N11-7 m3  50,44   
 
Žvyro pasluoksnis ant grunto,nevežant 
medžiagų (1 aukšto) 
     
 Darbo sąn. kateg. 2.5 žm.val. 2,5 126,1 4,087 515,37 
573015 Neplautas žvyras m3 1,25 63,05 10,693 674,19 
N11-7                   Darbo užm. 515.37        Medžiagos  674.19 Mechanizmai Iš viso 1189.56 
19   N11-9 m3  126,11   
 
Skaldos pasluoksnis ant grunto,nevežant 
medžiagų (1 aukštas) 
     
 Darbo sąn. kateg. 2.5 žm.val. 2,5 315,275 4,087 1288,53 
570911 Trupiniai iš akmens m3 0,18 22,6998 24,241 550,27 
570924 Skalda (kelio skalda) frakcija 15-25mm m3 0,09 11,3499 28,533 323,85 
573004 Skalda m3 0,97 122,3267 25,084 3068,44 
N11-9                   Darbo užm. 1288.53       Medžiagos  3942.56 Mechanizmai Iš viso 5231.09 
20   N11P-0302 100m2  37,82   
 
Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų 
įrengimas, naudojant izoliacines 
plokštes,kai putų polistireno plokštės 
storis  50 mm (2-6 auksto)  k3=0.5 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 19,0 718,58 4,48 3219,24 
220098 
Putų polistireno grindų izoliavimo 
plokštė 
m3 10,3 194,773 52,366   10199,48 
489003 Keltuvas maš.val 1,5 56,73 3,418 193,9 
N11P-0302               Darbo užm. 3219.24       Medžiagos  
10199.48 
Mechanizmai 193.90 Iš viso 13612.62 
21   N11P-1402 100m2  37,82   
 
Betoninių grindų dangų 
įrengimassiurbliu, kai sluoksnio storis  
50 mm (1-6 auksto)  k3=1.5 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 16,0 605,12 4,727 2860,4 
230435 Gruntas (gruntuotė) kg 20,0 1134,6 3,05 3460,53 
600043 Betono mišiniai m3 3,06 173,5938 72,168   12527,92 
489091 Skiedinio siurblys maš.val 1,7 64,294 20,418 1312,75 
489220 Vibrosija maš.val 2,6 98,332 2,751 270,51 
N11P-1402               Darbo užm. 2860.40       Medžiagos  
15988.45 
Mechanizmai 1583.26 Iš viso 20432.11 
22   N11P-0502 m2  722,4   
 
Keraminių plytelių grindų dangos 
įrengimas ant betoninio pagrindo, kai 
siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas  
daugiau 0,012 iki 0,05m2 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 2,0 1444,8 5,05 7296,24 
230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti kg 0,9 650,16 0,73 474,62 
230408 Emulsija gruntavimui kg 0,06 43,344 3,05 132,2 
230977 Sausi klijų mišiniai (plytelėms) kg 4,5 3250,8   
570152 Keraminės grindų plytelės m2 1,01 729,624 9,51 6938,72 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,11 79,464 0,463 36,79 
N11P-0502               Darbo užm. 7296.24       Medžiagos  7545.54 Mechanizmai 36.79 Iš viso 14878.57 
23   N11P-1102 m2  3060,0   
 
Parketlenčių grindų dangų įrengimas  ant 
paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją  
k8=1.03 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 0,74 2264,4 4,73   10710,61 
 
 
230209 Klijai kg 0,06 183,6 0,246      45,17 
534042 Parketlentės m2 1,04 3182,4 30,22   96172,13 
572362 Parketo garso ir hidro izoliacija m2 1,03 3151,8 0,69 2174,74 
489131 Kranas maš.val 0,01 30,6 22,069 675,31 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,02 61,2 0,463 28,34 
N11P-1102               Darbo užm. 10710.61      Medžiagos  
98392.04 
Mechanizmai 703.65 Iš viso 109806.30 
24   N12P-0501 100m2  7,1   
 
Plokščių stogų dengimas ritinine 
bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)  
k8=1.14, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 20,0 142,0 4,727 671,23 
20095 Propano-butano mišinys kg 42,0 298,2 1,037 309,23 
572173 Prilydoma bituminė stogo danga m2 230,0 1633,0 5,129 8375,66 
489003 Keltuvas maš.val 2,0 14,2 3,418 48,54 
489208 
Prilydomos dangos klijavimo dujinės 
įrangos kompl. 
maš.val 7,0 49,7 0,463 23,01 
N12P-0501               Darbo užm. 671.23        Medžiagos  8684.89 Mechanizmai 71.55 Iš viso 9427.67 
25   N12-49 m3  159,72   
 
Denginių šilumos izoliacija mineralinės 
vatos plokštėmis, neklijuojant  k8=1.14 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.11 žm.val. 4,0 638,88 4,544 2903,07 
571177 
Plokštės ir dembliai iš min.vat. (minkšti, 
su sint. rišikl.) M 50, M 75 
m3 1,03 164,5116 32,472 5342,02 
N12-49                  Darbo užm. 2903.07       Medžiagos  5342.02 Mechanizmai Iš viso 8245.09 
26   N12P-0103 m3  72,6   
 
Denginių nuolydžio 100mm storio 
sluoksnių  įrengimas iš termoizoliacinių 
plokščių  (mineralinės vatos plokštės) 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 4,7 341,22 4,48 1528,67 
572188 
Sutapdintų stogų mineralinės vatos 
plokštės 
m3 1,05 76,23 103,768 7910,23 
489003 Keltuvas maš.val 0,2 14,52 3,418 49,63 
N12P-0103               Darbo užm. 1528.67       Medžiagos  7910.23 Mechanizmai 49.63 Iš viso 9488.53 
27   N12P-0715 vnt.  4,0   
 
Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant 
ritinine danga, kai stogo danga bituminė  
k8=1.07, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 1,3 5,2 5,051 26,27 
250141 Sandarinanti mastika kg 0,14 0,56 1,987 1,11 
570281 Bitumo mastika t 0,0025 0,01 511,095 5,11 
572173 Prilydoma bituminė stogo danga m2 1,0 4,0 5,129 20,52 
572396 Įlajos plokštiems stogams vnt. 1,0 4,0 42,502 170,01 
N12P-0715               Darbo užm. 26.27         Medžiagos  196.75 Mechanizmai Iš viso 223.02 
28   N12-44-1 100m2  7,1   
 
Denginių izoliacija 1 sluoksnio 
polietilenine plėvele 
     
 Darbo sąn. kateg. 2.5 žm.val. 6,5 46,15 4,087 188,62 
220040 Polietileninė plėvelė m2 105,0 745,5 0,33 246,02 
N12-44-1                Darbo užm. 188.62        Medžiagos  246.02 Mechanizmai Iš viso 434.64 
29   N12P-0716 100m  1,7287   
 
Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių 
elementų įrengimas ( apsauginė stogo 
tvorelė) 
     
 
 
 Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 31,0 53,5897 4,727 253,32 
572399 Apsauginė stogo tvorelė (komplekte) m 100,0 172,87 38,143 6593,78 
489131 Kranas maš.val 0,5 0,86435 22,069 19,08 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 5,2 8,98924 0,463 4,16 
N12P-0716               Darbo užm. 253.32        Medžiagos  6593.78 Mechanizmai 23.24 Iš viso 6870.34 
30   N2P-0203 m2  2,88   
 
Varstomų stoglangių, stogo liukų be 
grotelių montavimas, tvirtinant prie 
lengvų metalinių plokščių stogų 
konstrukcijų , kai blokų plotas iki 1 m2 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 2,8 8,064 4,727 38,12 
261212 Stoglangiai, liukai (varstomi) vnt. 2,0 5,76 164,794 949,21 
489034 
Kranas ant automob. važiuoklės 
keliam.galios iki 10 t 
maš.val 0,08 0,2304 22,069 5,08 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,3 0,864 0,463 0,4 
N2P-0203                Darbo užm. 38.12         Medžiagos  949.21 Mechanizmai 5.48 Iš viso 992.81 
31   N12P-0104 100m  1,72   
 
Perimetrinio apvadėlio (tolygiam 
perėjimui prie sienos, parapeto) 
įrengimas ( mineralinės vatos apvadėlis) 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 10,0 17,2 4,48 77,06 
570281 Bitumo mastika t 0,002 0,00344 511,095 1,76 
570843 Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai m 101,0 173,72 0,264 45,86 
N12P-0104               Darbo užm. 77.06         Medžiagos  47.62 Mechanizmai Iš viso 124.68 
32   N7P-0601 vnt.  24,0   
 
Gelžbetoninių laiptų aikštelių 
montavimas, kai pastatas mūrinis, laiptų 
aikštelės masė iki 1t  k8=1.03 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.8 žm.val. 1,74 41,76 4,918 205,38 
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0,2 4,8 1,938 9,3 
261169 Gelžbetoninės laiptų aikštelės m3 0,338 8,112 353,284 2865,84 
600004 Cementinis skiedinys m3 0,008 0,192 56,818 10,91 
380004 Suvirinimo transformatorius maš.val 0,1 2,4 2,751 6,6 
489131 Kranas maš.val 0,51 12,24 22,069 270,12 
N7P-0601                Darbo užm. 205.38        Medžiagos  2886.05 Mechanizmai 276.72 Iš viso 3368.15 
33   N7P-0603 vnt.  36,0   
 
Gelžbetoninių laiptų maršų montavimas, 
kai pastatas mūrinis, laiptų maršų masė 
daugiau 1,5t  k8=1.02 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.8 žm.val. 2,0 72,0 4,918 354,1 
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0,46 16,56 1,938 32,09 
261171 Gelžbetoniniai laiptų maršai m3 0,663 23,868 353,284 8432,18 
600004 Cementinis skiedinys m3 0,016 0,576 56,818 32,73 
380004 Suvirinimo transformatorius maš.val 0,23 8,28 2,751 22,78 
489131 Kranas maš.val 0,62 22,32 22,069 492,58 
N7P-0603                Darbo užm. 354.10        Medžiagos  8497.00 Mechanizmai 515.36 Iš viso 9366.46 
34   N8-166-2 100m2  2,08   
 
Inventorinių metalinių iki 16 m aukščio 
pastolių įrengimas mūro darbams        
(100 m2 vertikalios projekcijos)  
k8=1.12, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 63,0 131,04 4,48 587,06 
520389 Plieninės pastolių detalės t 0,044 0,09152 
   
1453,658 133,04 
 
 
534006 Medinės pastolių detalės m3 0,023 0,04784   
534007 Mediniai, inventoriniai skydai m2 2,9 6,032 8,214 49,55 
N8-166-2                Darbo užm. 587.06        Medžiagos  182.59 Mechanizmai Iš viso 769.65 
35   N8P-0102 m3  790,45   
 
Silikatinių 88 mm storio plytų vidutinio 
sudėtingumo sienų mūrijimas , kai mūro 
storis 380mm  k8=1.12, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.3 žm.val. 5,6 4426,52 4,608 20397,4 
120030 Statybinės vinys kg 0,03 23,7135 1,057 25,07 
534013 
Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 
rūš.) 
m3 0,005 3,95225 195,537 772,81 
570698 
Silikatinės pilnavidurės plytos 
250X120X88mm 
t.vnt 0,311 245,82995 204,194 50197,0 
600188 Cemento kalkių skiedinys m3 0,222 175,4799 68,692   12054,07 
489131 Kranas maš.val 0,51 403,1295 22,069 8896,66 
489246 
Mažosios mechanizacijos priemonės su 
elektros varikliu 
maš.val 0,33 260,8485 2,751 717,59 
N8P-0102                Darbo užm. 20397.40      Medžiagos  
63048.95 
Mechanizmai 9614.25 Iš viso 93060.60 
36   N8P-0501 m2  989,99   
 
120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų 
pertvarų mūrijimas , naudojant 
silikatines plytas 65 mm storio  k8=1.12, 
k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.2 žm.val. 1,32 1306,7868 4,544 5938,04 
120030 Statybinės vinys kg 0,006 5,93994 1,057 6,28 
534013 
Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 
rūš.) 
m3 0,001 0,98999 195,537 193,58 
572328 
Silikatinės pilnavidurės plytos 
250x120x65mm 
t.vnt 0,052 51,47948 195,98   10088,95 
600188 Cemento kalkių skiedinys m3 0,0229 22,67077 68,692 1557,3 
489131 Kranas maš.val 0,08 79,1992 22,069 1747,85 
489246 
Mažosios mechanizacijos priemonės su 
elektros varikliu 
maš.val 0,03 29,6997 2,751 81,7 
N8P-0501                Darbo užm. 5938.04       Medžiagos  
11846.11 
Mechanizmai 1829.55 Iš viso 19613.70 
37   N10-46 m2  1080,64   
 
Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant 
gipsokartono lakštus 
plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių 
vienu sl.,izoliuojant 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.22 žm.val. 2,0 2161,28 4,608 9959,18 
110065 Cinkuoto plieno profiliai t 0,00157 1,69661 975,785 1655,52 
120304 Įsisriegiamieji sraigtai t 0,000052 0,056193 1923,396 108,08 
230217 Hermetikas t 0,00023 0,248547 1986,408 493,72 
260061 Gipskartonio lakštai m2 2,1 2269,344 5,271 11961,71 
570261 Klijav. mastika iš kumarono-kaučiuko t 0,0005 0,54032 2322,017 1254,63 
570910 
Plokštės iš min.vatos (pusiau kietos, su 
sint. rišikliu) 
m3 0,0515 55,65296 103,768 5775,0 
489131 Kranas maš.val 0,02 21,6128 22,069 476,97 
N10-46                  Darbo užm. 9959.18       Medžiagos  21248.66 Mechanizmai 476.97 Iš viso 31684.81 
38   N7-50 vnt  380,0   
 
Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas 
daugiaaukščiuose pastatuose 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.78 žm.val. 0,56 212,8 4,918 1046,55 
 
 
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,0053 2,014 56,818 114,43 
260027-2 Surenkamos  g/b konstrukcijos iki 1,5t vnt 1,0 380,0 17,684 6719,92 
489046 Bokštinis kranas 5-8 t keliamosios galios maš.val 0,16 60,8 16,248 987,88 
N7-50                   Darbo užm. 1046.55       Medžiagos  6834.35 Mechanizmai 987.88 Iš viso 8868.78 
39   N8P-0101 m3  512,29   
 
Silikatinių 88mm storio plytų paprastų 
sienų mūrijimas, kai mūro storis  250mm 
(1-6 auksto)  k1=1.05,  k2=1.05,  
k8=1.12, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 5,8 3119,8461 4,48 13976,91 
120030 Statybinės vinys kg 0,04 20,4916 1,057 21,66 
534013 
Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 
rūš.) 
m3 0,007 3,58603 195,537 
701,2 
570698 
Silikatinės pilnavidurės plytos 
250X120X88mm 
t.vnt 0,309 158,29761 204,194 
32323,42 
600188 Cemento kalkių skiedinys m3 0,21 107,5809 68,692 7389,95 
489131 Kranas maš.val 0,5 268,95225 22,069 5935,51 
489246 
Mažosios mechanizacijos priemonės su 
elektros varikliu 
maš.val 0,32 172,12944 2,751 473,53 
N8P-0101                Darbo užm. 13976.91      Medžiagos  
40436.23 
Mechanizmai 6409.04 Iš viso 60822.18 
40   N8P-0101 m3  110,1025   
 
Silikatinių 88mm storio plytų paprastų 
sienų mūrijimas, kai mūro storis  250mm 
(lifto sachtos, perdangu kolonos)  
k1=1.05,  k2=1.05,  k8=1.12, k9=1.15 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 5,8 670,52423 4,48 3003,95 
120030 Statybinės vinys kg 0,04 4,4041 1,057 4,66 
534013 
Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 
rūš.) 
m3 0,007 0,770718 195,537 150,7 
570698 
Silikatinės pilnavidurės plytos 
250X120X88mm 
t.vnt 0,309 34,02167 204,194 6947,02 
600188 Cemento kalkių skiedinys m3 0,21 23,12153 68,692 1588,26 
489131 Kranas maš.val 0,5 57,80381 22,069 1275,67 
489246 
Mažosios mechanizacijos priemonės su 
elektros varikliu 
maš.val 0,32 36,99444 2,751 101,77 
N8P-0101                Darbo užm. 3003.95       Medžiagos  8690.64 Mechanizmai 1377.44 Iš viso 13072.03 
41   N15-75 100m2  30,2036   
 
Lubų labai geras tinkas  k1=1.5,  k2=0.0,  
k8=1.09 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.89 žm.val. 112,0 5074,2048 4,979   25264,47 
120036 Tinkavimo vinys kg 0,18 5,43665 0,938 5,1 
120044 Plieninis tinklas (Rabica) m2 5,28 159,47501 2,827 450,84 
534038 Obliuotos lentos (2 rūš.) m3 0,005 0,151018 357,724 54,02 
600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 m3 2,66 80,34158 72,747 5844,61 
488146 Tinkavimo-liejimo agregatas maš.val 18,7  2,751  
N15-75                  Darbo užm. 25264.47      Medžiagos  6354.57 Mechanizmai Iš viso 31619.04 
42   N15-52 100m2  100,2   
 
Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių 
labai geras tinkas  k3=1.1,  k8=1.09 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.89 žm.val. 113,0 11322,6 4,979 56375,23 
120030 Statybinės vinys kg 0,05 5,511 1,057 5,83 
120036 Tinkavimo vinys kg 0,26 28,6572 0,938 26,88 
120044 Plieninis tinklas (Rabica) m2 5,28 581,9616 2,827 1645,21 
534038 Obliuotos lentos (2 rūš.) m3 0,005 0,5511 357,724 197,14 
 
 
600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 m3 2,5 275,55 72,747 20045,44 
488146 Tinkavimo-liejimo agregatas maš.val 18,8 1883,76 2,751 5182,22 
N15-52                  Darbo užm. 56375.23      Medžiagos  21920.50 Mechanizmai 5182.22 Iš viso 83477.95 
43   N15-117-2 100m2  34,2036   
 
Tinkuotų lubų labai geras klijinis 
dažymas, gaminant dažus objekte  
k1=1.25 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.3 žm.val. 72,0 3078,324 4,608   14184,92 
210016 Vario sulfatas kg 1,0 34,2036   
230147 Sausi dažų mišiniai kg 2,1 71,82756 10,806 776,17 
230179 Klijinis-aliejinis glaistas t 0,087 2,97571 783,581 2331,71 
230209 Klijai kg 1,4 47,88504 0,246 11,78 
570675 Kreidos pasta kg 31,0 1060,3116 0,165 174,95 
N15-117-2               Darbo užm. 14184.92      Medžiagos  3294.61 Mechanizmai Iš viso 17479.53 
44   N15-134 100m2  100,2   
 
Tinkuotų vidaus sienų labai geras 
dažymas vandens emulsiniais dažais  
k1=1.25 
     
 Darbo sąn. kateg. 3.33 žm.val. 65,0 8141,25 4,663 37962,65 
230131 Spalvoti pigmentai kg 1,88 188,376 10,806 2035,59 
230179 Klijinis-aliejinis glaistas t 0,0774 7,75548 783,581 6077,05 
230333 Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų) kg 41,91 4199,382 3,441 14450,07 
390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) m2 0,84 84,168 3,061 257,64 
N15-134                 Darbo užm. 37962.65      Medžiagos  
22820.35 
Mechanizmai Iš viso 60783.00 
45   N2P-0301 m2  10,2   
 
Plieninių durų blokų montavimas 
mūrinėse sienose ( išorės durų blokų 
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 1,9 19,38 5,051 97,89 
120221 Inkariniai varžtai vnt 4,0 40,8 0,649 26,48 
250349 Montavimo putos l 0,15 1,53 4,779 7,31 
530057 Durų blokai m2 1,0 10,2 66,96 682,99 
489003 Keltuvas maš.val 0,08 0,816 3,418 2,79 
489131 Kranas maš.val 0,03 0,306 22,069 6,75 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,3 3,06 0,463 1,42 
N2P-0301                Darbo užm. 97.89         Medžiagos  716.78 Mechanizmai 10.96 Iš viso 825.63 
46   N2P-0301 m2  12,0   
 
Plieninių durų blokų montavimas 
mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų 
plotas iki 2 m2) 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 2,2 26,4 5,051 133,35 
120221 Inkariniai varžtai vnt 5,0 60,0 0,649 38,94 
250349 Montavimo putos l 0,15 1,8 4,779 8,6 
530057 Durų blokai m2 1,0 12,0 66,96 803,52 
489003 Keltuvas maš.val 0,09 1,08 3,418 3,69 
489131 Kranas maš.val 0,04 0,48 22,069 10,59 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,38 4,56 0,463 2,11 
N2P-0301                Darbo užm. 133.35        Medžiagos  851.06 Mechanizmai 16.39 Iš viso 1000.80 
47   N2P-0301 m2  128,13   
 
Plieninių durų blokų montavimas 
mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų 
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) 
     
 Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 1,76 225,5088 5,051 1139,04 
 
 
120221 Inkariniai varžtai vnt 4,0 512,52 0,649 332,63 
250349 Montavimo putos l 0,1 12,813 4,779 61,23 
530057 Durų blokai m2 1,0 128,13 66,96 8579,58 
489003 Keltuvas maš.val 0,08 10,2504 3,418 35,04 
489131 Kranas maš.val 0,03 3,8439 22,069 84,83 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,3 38,439 0,463 17,8 
N2P-0301                Darbo užm. 1139.04       Medžiagos  8973.44 Mechanizmai 137.67 Iš viso 10250.15 
48   N2P-0103 m2  71,5875   
  
Aliuminio arba plastiko langų blokų su 
varstomomis sąvaromis montavimas 
mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas 
daugiau 1m2 iki 2 m2 
     
  Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 2,3 164,65125 5,051 831,65 
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais vnt. 4,0 286,35 0,113 32,36 
530056 Langų blokai m2 1,0 71,5875 63,299 4531,42 
489003 Keltuvas maš.val 0,08 5,727 3,418 19,57 
489131 Kranas maš.val 0,01 0,715875 22,069 15,8 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,21 15,03338 0,463 6,96 
N2P-0103                Darbo užm. 831.65        Medžiagos  4563.78 Mechanizmai 42.33 Iš viso 5437.76 
49   N2P-0103 m2  232,261   
  
Aliuminio arba plastiko langų blokų su 
varstomomis sąvaromis montavimas 
mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas 
daugiau 2 m2 iki 3 m2 
     
  Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 1,85 429,68285 5,051 2170,33 
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais vnt. 3,0 696,783 0,113 78,74 
530056 Langų blokai m2 1,0 232,261 63,299   14701,89 
489003 Keltuvas maš.val 0,06 13,93566 3,418 47,63 
489131 Kranas maš.val 0,01 2,32261 22,069 51,26 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,12 27,87132 0,463 12,9 
N2P-0103                Darbo užm. 2170.33       Medžiagos  
14780.63 
Mechanizmai 111.79 Iš viso 17062.75 
50   N2P-0103 m2  297,405   
  
Aliuminio arba plastiko langų blokų su 
varstomomis sąvaromis montavimas 
mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas 
daugiau 3 m2 
     
  Darbo sąn. kateg. 4.0 žm.val. 1,7 505,5885 5,051 2553,73 
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais vnt. 2,0 594,81 0,113 67,21 
530056 Langų blokai m2 1,0 297,405 63,299   18825,44 
489003 Keltuvas maš.val 0,06 17,8443 3,418 60,99 
489131 Kranas maš.val 0,01 2,97405 22,069 65,63 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,1 29,7405 0,463 13,77 
N2P-0103                Darbo užm. 2553.73       Medžiagos  
18892.65 
Mechanizmai 140.39 Iš viso 21586.77 
51   N2P-0502 m2  66,75   
  
Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) 
rėminių konstrukcijų stiklinimas, 
tvirtinant profiliais, dirbant nuo pastolių , 
kai stiklo paketo plotas daugiau 1,5 m2 
iki 2 m2 
     
  Darbo sąn. kateg. 4.5 žm.val. 2,0 133,5 5,21 695,54 
590098 Stiklo paketai m2 1,0 66,75 19,541 1304,36 
489131 Kranas maš.val 0,28 18,69 22,069 412,47 
 
 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,35 23,3625 0,463 10,82 
N2P-0502                Darbo užm. 695.54        Medžiagos  1304.36 Mechanizmai 423.29 Iš viso 2423.19 
52   N15-333-2 100m2  27,45305   
  
Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir 
aukštis iki 30m, įrengimas ir išardymas 
(100m2 vertikalios projekcijos) 
     
  Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 16,8 461,21124 4,727 2180,15 
520386 Fasadiniai pastoliai b=0,73m m2 0,67 18,39354 27,734 510,13 
N15-333-2               Darbo užm. 2180.15       Medžiagos  510.13 Mechanizmai Iš viso 2690.28 
53   N60-20 100m2  20,941   
  
Sienų šiltinimas 20 cm storio putų 
polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant 
smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 
sienos)  k3=2.0, k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 82,0 1717,162 4,48 7692,89 
220035 Putų polistireno plokštės m3 10,7 448,1374 52,366   23467,16 
220706 Smeigės izoliacijos tvirtinimui vnt 400,0 16752,8 0,151 2529,67 
230404 Sausi klijų mišiniai kg 500,0 20941,0 0,313 6554,53 
230435 Gruntas (gruntuotė) kg 20,0 837,64 3,05 2554,8 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 18,0 376,938 0,463 174,52 
N60-20                  Darbo užm. 7692.89       Medžiagos  35106.16 Mechanizmai 174.52 Iš viso 42973.57 
54   N60-15 m  124,26   
  
Cokolio profilių montavimas, kai 
atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m  k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 3.5 žm.val. 0,41 50,9466 4,727 240,82 
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais vnt. 3,3 410,058 0,113 46,34 
260827 Cokolio profilis m 1,03 127,9878 2,954 378,08 
390049 Elektrinis grąžtas maš.val 0,08 9,9408 0,463 4,6 
N60-15                  Darbo užm. 240.82        Medžiagos  424.42 Mechanizmai 4.60 Iš viso 669.84 
55   N15-104-3 100m2  20,941   
  
Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. 
tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis 
tinko sl. dekoratyvinis  k8=1.15, k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 3.7 žm.val. 134,0 2806,094 4,854   13620,78 
230410 Gruntas (gruntuotė) l 30,0 628,23 3,965 2490,93 
572157 Tinko skiedinys (sausi mišiniai) t 0,35 7,32935 307,055 2250,51 
572159 Sintetinis tinklelis m2 105,0 2198,805 0,817 1796,42 
572160 Dekoratyvinis tinko skiedinys t 0,34 7,11994 501,101 3567,81 
N15-104-3               Darbo užm. 13620.78      Medžiagos  
10105.67 
Mechanizmai Iš viso 23726.45 
56   N15P-1405 100m2  20,941   
  
Pastatų išorinių paviršių dažymas 
akriliniais elastingais dažais  vienu 
sluoksniu  purkštuvu  k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 5.0 žm.val. 3,6 75,3876 5,425 408,98 
231015 Akriliniai elastingi dažai fasadams kg 92,0 1926,572 5,092 9810,1 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 0,55 11,51755 0,463 5,33 
489246 
Mažosios mechanizacijos priemonės su 
elektros varikliu 
maš.val 3,1 64,9171 2,751 178,59 
N15P-1405               Darbo užm. 408.98        Medžiagos  9810.10 Mechanizmai 183.92 Iš viso 10403.00 
57   N49P-1-2 vnt  2,0   
  
Keleivinio lyninio lifto, kurio kėlimo 
galia iki 630 kg, montavimas ) 
     
  Darbo sąn. kateg. 4.5 žm.val. 384,0 768,0 5,21 4001,28 
 
 
120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais vnt. 34,0 68,0 0,113 7,68 
120330 
Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais 
užpildais M12x160 
vnt 73,0 146,0 1,822 266,01 
120331 Kapsulės su cheminiais užpildais d 12 vnt 73,0 146,0 1,796 262,22 
261502 Keleivinis liftas iki 630 kg kėlimo galios kompl. 1,0 2,0   27513,9  55027,8 
342545 Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x40 m 23,0 46,0 5,792 266,43 
342547 Lifto šachtos šviestuvo komplektas vnt 5,0 10,0 9,844 98,44 
356046 Variniai apšvietimo laidai 2x1.5 m 23,0 46,0 0,191 8,79 
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu maš.val 41,0 82,0 0,463 37,97 
489246 
Mažosios mechanizacijos priemonės su 
elektros varikliu 
maš.val 98,5 197,0 2,751 541,95 
N49P-1-2                Darbo užm. 4001.28       Medžiagos  
55937.37 
Mechanizmai 579.92 Iš viso 60518.57 
58   N27-114-1 100m  1,924   
  
80x200 mm skersmens betoninių 
bordiūrų ant betoninio pagrindo 
įrengimas  k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 3.0 žm.val. 61,0 117,364 4,48 525,79 
260369 Betono bordiūrai vnt 100,0 192,4   
570523 Žvyras frakcija 5-10mm m3 0,2 0,3848 23,277 8,96 
600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0,02 0,03848 60,293 2,32 
600046 Betono mišiniai C12/15 m3 2,6 5,0024 70,14 350,87 
450002 Autokrautuvas 3 t maš.val 0,2 0,3848 28,267 10,88 
N27-114-1               Darbo užm. 525.79        Medžiagos  362.15 Mechanizmai 10.88 Iš viso 898.82 
59   N27P-29-2 100m2  2,443   
  
Betono plytelių šaligatvio dangos 
įrengimas, užpildant siūles smėlio - 
cemento mišiniu, kai plytelės  
250x250x60mm  k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 2.7 žm.val. 58,0 141,694 4,24 600,78 
261064 Šaligatvių plytelės m2 100,0 244,3 10,035 2451,55 
572281 Smėlio-cemento mišinys m3 0,1 0,2443 56,818 13,88 
390051 Elektrinis pjūklas maš.val 0,5 1,2215 0,463 0,57 
450002 Autokrautuvas 3 t maš.val 0,98 2,39414 28,267 67,68 
N27P-29-2               Darbo užm. 600.78        Medžiagos  2465.43 Mechanizmai 68.25 Iš viso 3134.46 
60   R16-115 100m2  14,8   
  
Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 
10 cm augalinio grunto sluoksniu  
k9=1.15 
     
  Darbo sąn. kateg. 1.6 žm.val. 35,2 520,96 3,6 1875,46 
573019 Augalinis gruntas m3 10,0 148,0 22,286 3298,33 
970004 Žolių sėklos (daugiametės) kg 2,0 29,6 3,325 98,42 
R16-115                 Darbo užm. 1875.46       Medžiagos  3396.75 Mechanizmai Iš viso 5272.21 
Iš viso skyriuje    1   Darbo užm. 290445           Medžiagos  
698687 
Mechanizmai 47716 Iš viso 1036984 
Viso žiniaraštyje  1    Darbo užm. 290445          Medžiagos  
698687 
Mechanizmai 47716 Iš viso 1036984 
  Papildomų medžiagų vertė   3.00%   20961   
  Papildomų mechanizmų vertė   3.00%    1431  
  Sezoniniai darbai  15.00% (98290)  14744    
  Specifiniai darbai  17.00%  16884    
  
Papildomas darbo užmokestis   
8.00%(290445+14744+16884) 
 25777    
   Viso: 347986 719648 49147 1116781 
 
 
  
Soc.draudimo išlaidos  
31.00%(290445+14744+16884+25777) 
 107876    
  Statinio statybos išlaidos Viso: 455862 719648 49147 1224657 
  Statybvietės išlaidos   9.00%     110219 
  Iš viso tiesioginės išlaidos     1334876 
  
Pridėtinės išlaidos  
30.00%(290581+14744+16884+25777) 
    104260 
  Pelnas   5.00%(1334876+104396)     71964 
  Iš viso netiesioginės išlaidos     176360 
     Bendra vertė be PVM 1511236 
  Pridėtinės vertės mokestis  21.00%     317359,56 
     Bendra vertė su PVM 1831118,7 
  Sudarė : 
  /Pavardė/ Vakarinas 
 
